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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
« D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e s d e Io de J u l i o p r ó x i m o se h a r á 
cargo de l a A g e n e i a de este p e r i ó d i c o 
en T a r a p a , y e n s u s t i t o r c i ó n de l s e ñ o r 
don A n t o n i o H é v i a , e l s e ñ o r D . O á n -
¿ i d o K e n é n d e z , c o n q u i e n se en ten-
d e r á n en lo s u c e s i v o n u e s t r o s a<bona-
de a q u e l l a c i n d a d . 
H a b a n a , J n n k ) 27 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
T E E G M M A S M E CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S Í S I P ^ A . I K T ^ S l 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u n i o 29 . 
I j A P I D Á C O N M E M O R A T I V A 
, H a r e v e s t i d o g r a n i m p o r t a n c i a l a 
c e r e m o m a de d e s c u b r i r l a l á p i d a con-
n w m O T a í á v a e n l a c a s a e n q u e n a c i ó 
Pedro B e r m e j o , h é r o e e n l a ú l t i m a 
g u e r r a d e M e l i l l a . 
\ M A M F E S T A i C I O X 
S e g ó n ntoticdas r e c i b i d a s de S e v i l l ? , 
hase c e l e b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n , á 
fin de p r o t e s t a r c o n t r a e l G o b i e r n o . 
A s n v e z los r e p u b l i c a n o s - s o c i a l i s t a s 
han o r g a n i z a d o u n a c o n t r a m an^festa-
c i ó n p í i r a p r o t e s t a r c o n t r a los c l e r i -
cales. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n los m o m e n t o s e n que t e l e g r a f í o 
e s t á n reunidois los M i n i s t r o s en C o n -
seje, el c u a l no t r a t a r á s ino de a s u n -
tes m e r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o s . 
L O S C A M B I O S 
P o r ser el de h o y d í a f e s t ivo , n o se 
• b^ir r e a l i z a fío- operctoiotics e ü le: S&fca. 
BGTVÍGÍO d a l a P r e n s a A s o t ó s - d ^ 
TJL A C T U A L Y E L 
E X - P R E S I D E N T E 
B e v e r l e y , J u n i o 29 . 
Se h a n h e c h o los a r r e g l o s p a r a que 
el P r e s i d e n t e T a í t y M r . R o o s e v e l t se 
encuentren m a ñ a n a p o r l a t a r d e en 
Burghess P o i n t , i g n o r á n d o s e t o d a v í a 
si e l G o b e m l a d c r Huighes , d e l E s t a d o 
de N u e v a Y o r k , a s i s t i r á á e s a e n í t r e -
vista. 
E l s e n a d o r L c d g e , e n c u y a c a s a se 
dará m a ñ a n a u n a r e c e p c i ó n e n h o n o r 
de M r . R o o s e v e l t , l e a c o m p a ñ a r á á 
Burghess P o i n t . 
L A R E G A T A A B E R M ü D A 
H a m i l t o n , B e r m n d a , J u n i o 29 . 
A p e s a r de h a b e r l l e g a d o p r i m e r o 
aquí e l bote a u t o m ó v i l " E r o n e l S e -
I j i n d o , " n o g a n ó e l p r i m e r p r e m i o de 
la r e g a t a de N u e v a Y o r k á este p u e r -
to, que l e t o c ó ai " Y o h o , " p u e s é s t e 
USÍTÓ d e n t r o d e l p l a z o de c u a t r o h o r a s 
y diez y ocho m i n u t o s de v e n t a j a que 
o t o r g ó el " E r o n e l " á los d e m á s botes 
Que t o m a r o n p a r t e en l a r e g a t a . 
A u n q u e debidamenJte i n s c r i p t o , no 
salió e l <<Bemeyo , , , e l v e n c e d o r d e l a 
^ g a t a de l a H a b a n a á F i l a d e l f i a . 
D O B L E C R I M E N 
S t u t g a r d , A l e m a n i a , J u n i o 29 . 
L o s c a d á v e r e s d e l d o c t o r A l o y s 
^brist, r e n o m b r a d o d i r e c t o r d e or-
questa, y e l d e A n n a S n t t e r , c a n t a n t e 
d e l t e a t r o I m p e r i a l , h a n s ido h a l l a d o s 
e s t a m a ñ a n a j u n t o s . A m b o s f u e r o n 
m u e r t o s de u n p i s t o l e t a z o y l a p o l i c í a 
s u p o n e q u e s e t r a t a de u n a s e s i n a t o 
s e g u i d o d e u n s u i c i d i o . 
Z E P P E L I N N O E S T A 
D E S C O R A Z O N A D O 
O n s b r u c k , A l e m a n i a , J u n i o 29 . 
E l c o n d e Z e p p e l i n h a s u f r i d o u n a 
d e c e p c i ó n , p e r o nb e s t á d e s c o r a z o n a -
do p o r el p e r c a n c e a c a e c i d o a y e r á s u 
g r a n g lobo " D e u t s c h l a n d , " á c u y o 
s a l v a m e n t o a t i e n d e p e r s o n a l m e n t e , y 
a t r i b u y e s u p é r d i d a á l a f a l t a de pe-
r i c i a de los que lo m a n e j a b a n . 
A p e s a r d e s u s s e t e n t a y d o s a ñ o s , 
e l conde se p r o p o n e c u m p l i r e l com-
p r o m i s o q u e h a c o n t r a í d o d e i r e n glo-
bo desde F r i e d e r c h s h a f f e n á V i e n a , 
p a r a e x p l i c a r a l e m p e r a d o r F r a n c i s c o 
J o s é e l m e c a n i s m o d e s u d i r i g i b l e . 
C U R I O S O S I M P E R T I N E N T E S 
M i l i a r e s de p e r s o n a s se h a n r e u n i -
do e n los bosques e n q u e q u e d ó des-
t r o z a d o e l f a m o s o globo, p a r a p r e s e n -
c i a r e l t r a b a j o de los s o l d a d o s q u e se 
o c u p a n e n s a l v a r l o q u e p u e d e a p r o -
v e c h a r s e d e l m i s m o . 
S U S P E N S I O N D E L O S V I A J E S 
H a q u e d a d o f o r z o s a m e n t e s u s p e n d i -
d a l a s e r i e de v i a j e s p e r i ó d i c o s , c o n 
p a s a j e r o s , q u e e l c o n d e Z e p p e l i n se 
p r o p o n í a r e a l i z a r c o n s u g lobo. 
F A L L E C I M I E N T O I D E U N S A B I O 
Nort ih A d a m s , M a s s . , J u n i o 29 . 
D e s p u é s de u n a p r o l o n g a d a en fer -
m e d a d h a f a l l e c i d o e n e s t a p o b l a c i ó n 
el e m i n e n t e a r q u e ó l o g o J o h n H a i n e s . 
L L E G A D A D E L ' < S A R A T O G A , , 
N u e v a Y o r k , J u n i o 29 . 
. P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a l l e g a -
do h o y á este p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
c a n o " S a r a t ó g a . " de l a " N e w Y o r k 
a n d C u b a M a ü S . S . C o . " 
F R A C A S O 
L o n d r e s , J u n i o 29. 
H a f r a c a s a d o l a c o n f e r e n c i a soste-
n i d a p o r los m i e m b r o s de l a o p o s i c i ó n 
sobre l a c u e s t i ó n d e l v e t o de l p o d e r d e 
los L o r e s . 
E s p é r a s e q u e el J e f e de l G-abinete, 
M r . A s q u i t h , a n u n c i e m a ñ a n a e n l a 
C á m a r a de los C o m u n e s e l f r a c a s o 
e c u r r i d o y que e n v i s t a de e l lo s e a ne -
c e s a r i o q u e e l P a r l a m e n t o c e l e b r e se-
s i ó n e n e l o t o ñ o p a r a t r a t a r r e s p e c t o 
de l a s r e l a c i o n e s d e l a s d o s C á m a r a s . 
L L E G A D A D E Z E P P E L I N 
O s n a b r u e o k , A l e m a n i a , J u n i o 29. 
E l conde Z e p p e l i n l l e g ó e s t a noche , 
p e r o n o h a v i s i t a d o e l l u g a r d o n d e se 
e n c u e n t r a d e s b a r a t a d o s u h e r m o s o 
glcibo- " D e u t s c h l a n d . " 
Seg^in l a s ú l t i m a s n o t i c i a s es te b u -
q u e a é r e o s u f r i ó tanto , q u e n i s i q u i e r a 
se i n t e n t a r á r e c o n s t r u i r l o , s o l a m e n t e 
se r e c o g e r á l o q u e p u e d a u t i l i z a r s e 
p a r a o t r o n u e v o g lobo, que se cons-
t r u i r á i n m e d i a t a m e n t e . 
E L P R E S U P U E S T O D E 1911 
P a r í s , J u n i o 29 . 
H o y se h a p r e s e n t a d o en l a C á m a -
r a d e D i p u t a d o s e l P r e s u p u e s t o p a r a 
1911, y los gas tos se h a n fijado e n 
$853.805,150; l a s e n t r a d a s s u m a n 
$853.835,262. 
E X P U L S I O N D E J U D I O S 
K i e w , R u s i a , J u n i o 29. 
C o n t i n ú a l a e x p l s i ó n de los h e b r e o s . 
E i ¿ los dos ú l t i m o s d í a s h a n s a l i d o 
de K i e v 1 5 8 ; de S o l o m n k a 61 y de 
D e m i e f f k a 57. 
E L 
D I C T A P H O N E 
fara l a o f i c ina es u n a n e c e s i d a d . D o n -
Q8 no h a y t a q u í g r a f o , o f rece l a g r a n 
h a t a j a de t o m a r e l d i c t a d o d e l co-
terc iante , d e l b a n q u e r o , d e l n o t a r i o ó 
Pl*>gado, de l o r a d o r , etc . , q u i e n se d i -
!%e á l a m á q u i n a t a n n a t u r a l m e n t e 
come s i e s t u v i e r a e n c o n v e r s a c i ó n 
0011 o t r a p e r s o n a y e l m e c a r f ó g r a f o 
¡k^pués obt iene p a l a b r a p o r p a l a b r a y 
' E s c r i b e á m á q u i n a ó á m a n o l o q u e 
Ee ha dictado, s ea c a r t a , d i s c u r s o , etc. , 
etc. t i e m p o a h o r r a d o c o n e l D i c -
^ b o n e es i n c a l c u l a b l e , p u e s se p r e s -
c¡11<ie to ta lmente d e t e n e r q u e d i c t a r 
S M e c a n ó g r a f o 6 e s c r i b i r b o r r a d o r e s 
^ que d e s p u é s estos s e a n pues tos 
111 ^ p i o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 1593 
1-Tn. 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 j . 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 3, F i l a d e l f i a 2. 
B o s t o n 5, B r o o k l y n 7. 
P i t t s b u r g 2, C i n c i n n a t i 6. 
S a n L u i s 2, C h i c a g o 1. 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 4, B o s t o n 6. 
C l e v e l a n d 3, S e n L u i s 4. 
W a s h i n g t o n 1, N e w Y o i k 2. 
D e t r o i t 2, C h i c a g o 0. 
a i m c i A s c o M i S K c n A L M 
N u e v a Y o r k , J u n i o 23 
B o n o s df v^nbd, b p o r c i e n i c CoX* 
i n t e r é s , ) 102.1 |2. 
Boi?<*8 do l.is E s t a d o s U n i d o s a 
100.518 por c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.3|4 á 
5 p o r c iento a n u a l . 
- « m O i o * l o n r e L/ondres . 60 djV.. 
ba irqneros , $4.&4.40. 
C a m b i o s sobre l i e n d r e s á la- v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4.86.10. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n a n e r o s , 60 
d lv . , 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
•Jambios sobre I f a m b u r g o , 60 dlv* 
b a n q u e r o s , á 95.1|8. 
' > r n í r i f u ? a . s ' p n i a r i z a c i ó n 96. en pin-
z a . 4.30 i'ts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. p o l . 96, en-
t r e g a de este mes , 2.1o|16 cts . c. y f. 
I d e m i d e m . e n t r e g a de J u l i o , á 
2.31 ¡32 cts. c . y f. 
I d . i d . e n t r e g a de A g o s t o , 2.31|32 
cts . c. y f. 
M a s o a h a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za, 3.80 cts. 
'A mear d e m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
á 5.55 cts. 
iSe h a n v e n d i d o hoy 50,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M í n e s o t t a , $5.70. 
"' Mííc'* (Í<ÍÍ Uesle. eir i^riíeroío-i-
$12.75. 
L o n d r e s , J u n i o 29. 
A n í c a r c r c ' ' . « t r í f u g a s pol . 96, á .i. i^. 
6d. 
A z ú c a r raaseabado, pol. 89 . á 12s. 
Gd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha . 10 .1 |2d . 
C o n s o l í d a d o f i , e x - i n t e r é s . 82.1|2. 
D e s c u e n t o . B a n c o de i n g i a t e r r a . 
3 p o r c iento . 
H e a t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c o p ó n , 
95. 
1/6:» acciones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s I J D Í d o s de l a H a b a n a c e r r a ' 
r o n h o y á £ 8 2 . 
P a r í s , J u n i o 29. 
( R e n t a f r a n c e s a , • e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos, 07 c é n t i m o s . 
* vo el pree io d e l azmxar d-e i n m e d i a t a 
e n t r e g a y h a s a b i d o en i g u a l f r a c -
c i ó n e l de l a s de-.""" -''o. v e n d i é n d o s e á 
l a s co t i zac iones u n o s 50,000 sacos . 
E l m e r c a d o l o c a l , a l g u n o s t e n e d o r e s 
se h a n d e t e r m i n a d o á a c e p t a r l a s ofer-
t a s de los e x p o r t a d o r e s q n e h a n a u -
m e n t a d o s u s l í m i t e s s e g ú n se v e r á 
p o r l a s s i gu ien te s v e n t a s que se h a n 
e fec tuado h o y : 
8,000 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95. á 
5.72 r s . a r r o b a . E n M a t a n a z s . 
50,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 95.1|2. 
á 5.'80 r s . a r r o b a . E n M a t a n -
zas . 
•8.000 sacos c e n t r í f u g a pol . 95, á 
5.5|8 r s . a r r o b a . E n C á r d e n a s . 
C a m b i e ? . — R i g e el M e r c a á o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y a l ^ a en los p r e c i o s 
p o r l e t r a s sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Coraercto Banqueos 
20. X P . 
20. " P . 
6 . X P 
4 . % P . 
I O . X P . 
% ? « 
ao n a l . 
cot izan 
0 . % P . 
9 8 . X V 
B o l e t í n 
e n su 
de hoy, 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 29 de Junio de 
1P10. hechas al aire libre en " E l Almen-
dares." Obispo 54, para el D I A P I O D E 
L A M A R I N 4 
Temperatura íí Cent ígrado ¡ Faherenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764. 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 29. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n d e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a en L o n d r e s h a teni -
1 do h o y u n p e q u e ñ o q u e b r a n t o . E n los 
i E s t a d o s U n i d o s h a b a j a d o 1|32 de cen-
¿ a c n 
1651 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T í j P R E M I E R ? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
L o n d r e s n d [ v 20 
., fiOd-v Jfi-1^ 
P a r í s , 3 djv." 
HamburgOi 3 cl[V 4.% 
Pistados Unidos 3 drv 9 .% 
I>pafiji . s. p laza y 
cant idnd, 8 d(V. 1.% 
Dto. papel comercial 8 íl To p ¿ § 
MüNEUAS EXTP.AN'JERAS. —Se 
hoy. como sigue: 
Oreenhaeks 0.% 
Plata c-sparlola 98. 
. . A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l " 
O f i c i a l " de la B o l s a P r i v a d a 
n ú m e r o correspondnerrte a l d í a 
p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s r e n t a s : 
A l c o n t a d o 
50 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l . 1 0 5 . l | 8 
100 i d e m , i d e m , i d e m . 105,114. 
250 idem, i d e m , i d e m , 105.3|8. 
200 idem, i d e m , i d e m , 105.112. 
200 ¡ d e m F . C . U n i d o s , 94. 
200 i d e m . i d e m . i d e m . 94.1|8. 
" 5 • id^jpiIT E . , P r o t e r v i a s . 1 0 5 - 1 ¡ 4 
•'• • .-i:-.ii. üirul. Ulejlj. l 05, ¡ ,1. 
50 i d e m H . E . Co-munes , 1 Ó 4 . 3 | 4 . 
50 i d e m , i d e m . i d e m , 105. 
100 i d e m , i d e m , i d e m , 105.1 |8 . 
50 i d e m , i d e m . i d e m , 105.114. 
5 0 i d e m G-. y E l e c t r i c i d a d , 99 . l !4 . 
A p l a z o s 
150 a c c i o n e s 13. E . . C o m u n e s , pe-
d i r J n l i o , ]06 .1 |4 . 
2 0 0 i d e m , i d e m , i d e m , i d e m , 1 0 6 . 3 ¡ S 
1,750 a c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l . 
J . 5 . Forcade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 29 J u n i o *e 1 9 1 6 . 
A las 5 da la tardo. 
P l ? í a e s p a ñ o l a 98 á 9 8 % Y . 
O a l d e r i l l a ( e a oro^ 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a 11 P . 
C e n t e n e s á 6 .38 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .29 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á ,4.30 en p l a t a 
E ! peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.11 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
' K - e c a u d a c i ó n de h o y : 66.690-79. 
H a b a n a . 29 de 1910. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d © l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1G39 1-Jn. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 29 . 
E l m o v i m i e n t o e n L n y a n ó 
E n t r a d a s de l d i a 2 8 : 
A E m i l i o S o s a , de los P a l a c i o s , 166 
m a c h o s . 
A J o s é D i a z . de S a n C r i s t ó b a l , 41 
ma-chos y 49 h e m b r a s . 
Sa l idas ; d e l d i a 2 8 : 
P a r a el consumo de lo s R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l , s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 64 m a c h o s y 
46 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 100 m a c h o s y 
10 h e m b r a s . 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 52 m a c h o s y 
5 h e m b r a s . 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e . 
L a s t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s á efecto 
h o y en los c o r r a l e s de L u y a n ó , f luc -
t u a r o n á los prec ios s i g u i e n t e s : 
V a c u n o s , á 5. 5.114 y 5.112 cts . l i b r a 
C e r d a , á 10 y 10.112 cts . i d e m . 
L a n a r , á 7 enntavos í d e m . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
B a s e s 'oeneficiadas h o y : 
OMiesUL 
G a n a d o v a c u n o 75 
I d e m de c e r . i a 65 
I d e m l a n a r 4 
Jáe d e t a l l ó l a c a r n e & los s i g u i e n t e * 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 17, 18, 10. 20 y 21 c ts . e l ' k i l o . 
L a de cerdo , á 42 y 44 c ts . e l k i l o . 
L a n a r á 30 y :')2. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Gfcbesaa. 
'Ganado v a c u n o . . . . . . > . 58 
i d e m de c e r d a • 2 5 
K e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu ien tea 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros y toretes , á 18, 19 y 20 
c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , de 42 á 44 e i s . e l k i l o . 
iy>i:>.dero M u n i d p a ! 
B e s e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
G a n a d o v a c u n o 173 
I d e m de c e r d a 38 
I d e m l a n a r 32 
í s e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en platal -
L a de toros , toretes y v a c a s , á 1 7 , 1 8 . 
19 y 20 cts . el k i l o . 
L a de nov i l lo s , á 21 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 22 cts. el k i l o . 
L a de c e r d a de 40 y 42 á 44 cts . el 
k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 32 y 34 cts. el k i lo . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sua 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
0 T o r o s , toretes y v a c a s á 19 y 20 cen-
tavo.?. 
T e r n e r o s , k 21 y 22 . 
C e r d a , á 42 y 44 cts. el k i l o . 
L o s m e r c a d o s d e l d i n e r o 
S e g ú n " E l E c o n o m i s t a , ' ' de M a -
d r i d , de l 11 de J u n i o , l a s i t u a c i ó n mo-
n e t a r i a de los p r i n c i p a l e s m e r c a d o s 
d e l m u n d o e r a al p r i n c i p i o de l c i t a d o 
mes como s i g u e : 
" L a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e los p r i n -
c i p a l e s m e r c a d o s m o n e t a r i o s no h a 
e m p e o r a d o n i m e j o r a d o s e n s i b l e m e n -
te e n l a s e m a n a a n t e r i o r . L o n d r e s y 
N u e v a Y o r k c o n t i n ú a n e x p e r i m e n t a n -
do l a n e c e s i d a d d e n u m e r a r i o , y B e r -
l í n y P a r í s h a b r á n de s e r q u i e n e s se 
lo s u m i n i s t r e n pn las p r o p o r c i o n e s de-
s e a d a s ; l a s i t u a c i ó n , p u e s , d e estos 
dos ú l t i m o s , d e p e n d e a c t u a l m e n t e de 
l a c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n de los d o s 
p r i m e r o s . 
E l B a n c o de I n g l e t e r r a c a n t i n ú a 
a d q u i r i e n d o c u a n t o oro p u e d e ; l a 
c u e n t a d e l T e s o r o i n g l é s c o n t i n ú a a u -
m e n t a n d o , con lo c u a l e l m e r c a d o l i -
b r e se r e c i e n t e p r o p o r c i ó n a l m e n t e ; 
pero y a se a c e r c a el m o m e n t o e n que 
el F i s c o h a y a de r e e m b o l s a r g r a n d e s 
s u m a s p o r los bonos que t iene eo c i r -
c u l a c i ó n , c o n lo c u a l l a n o r m a l i d a d se 
i r á r e s t a b l e c i e n d o a u t o m á t i c a m e n t e . 
P r u e b a de e l lo es que el j u e v e s d e 
es ta s e m a n a dicho e s t a b l e c i m i e n t o I m 
r e d u c i d o el t ipo of ic ia l de l -descuento 
a l 3 por 100. 
E l d i r e c t o r de l B a n c o N a c i o n a l de 
G r e c i a , S r . Y a l a o r i t i s . ' l i a s a l i d o de 
A ten ys p a r a P a r í s y L o n d r e s , e n c a r -
gado por el G o b i e r n o de u n a m i s i ó n 
i m p o r t a n t e . L o s dos e m p r é s t i t o s de 
150 y de .9^ m i l l o n e s de f r a n c o s e s t á n 
y a p laneados en sus l í n e a s g e n e r a l e s 
y parece que no o f r e c e n d i f i c u l t a d a l -
g u n a ; pod* lo c u a l se p r e s u m e que se 
trata m á s bien do f i j a r los d e t a l l e s d e 
l a r e f o r m a m o n e t a r i a sobre l a b a s e de 
r e t i r a r los b i l l e te s en c i r c u l a c i ó n r e -
p r e s e n t a t i v o s de c a n t i d a d e s í n f i m a s , 
r e e m p l a z á n d o l o s p o r m o n e d a s de co-
bre y de n í q u e l . 
L a s i t u a c i ó n espee ia l de los p r i n c i -
p a l e s m e r c a d o s , es l a s i g u i e n t e : 
E n el de L o n d r e s , d e s p u é s de r e e m -
b o l s a r al B a n c o de I n g l a t e r r a los v e n -
c i m i e n t o s de fin de mes . e l d i n e r o h a 
vuelto á m o s t r a r s e a b u n d a n t e y b a r a -
to ; el de scuento e x t r a b a ' u c a r i o ha cos-
tado , como m á x i m u m , el 3 y l f 4 p o r 
100 r e s p e c t o de l a s l e t r a s á dos m e s e s ; 
el 3 3 Í 1 6 p a r a el p a p e l k t re s y c u a t r o 
meses y e l 3 y 1|8 p a r a el de se i s m e -
ses . < 
E l ú l t i m o 'balance del B a n c o de I n -
g l a t e r r a a c u s a u n a s i t u a c i ó n s u m a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i a y j u s t i f i c a la r e -
.?.iénte r e d u c c i ó n al 3 y 1|2 p o r 100 d e l 
tipo oficial de las o p e r a c i o n e s d e l d e s -
Dnento; el encaje m e t á l i c o ha a u m e n -
tado en 1.77o.77." l i b r a s é s ^ r H a a s 
c o m o la c i r c u l a c i ó n h a a u m e n t a d o e n 
254.705, l a s r e s e r v a s a s c i e n d e n á u n 
m i l l ó n 519 .070; l a c u e n t a d e l T e s o r o 
h a a u m e n t a d o en 1.741,010, y l a s d e 
p a r t i c u l a r e s d i s m i n u i d o en 676. 6 7 0 ; 
¡a c a r t e r a t a m b i é n h a d i s m i n u i d o e n 
1.490,338. 
E n el de P a r í s , el d i n e r o p a r a p r é s -
t a m o s a l d í a h a v a l i d o e l 3 p o r 100 ge-
n e r a l m e n t e , y el descuento e x t r a b a n -
c a r i o se h a o p e r a d o á r a z ó n d e l 2 y 
de l 2 y 1|4 p o r 100. 
E l ú l t i m o b a l a n c e de l B a n c o de 
F r a n c i a a c u s a u n a d i s m i n u c i ó n de 25 
m i l l o n e s de f r a n c o s en el e n c a j e me-
t á l i c o , cosa no s o r p r e n d e n t e t r a t á n -
dose de u n v e n c i m i e n t o de fin de m e s ; 
la c a r t e r a ha \aumentado en 210 m i l l o -
nes , y en e l p a s i v o l a c i r c u l a c i ó n fidu-
c i a r i á o frece otro a u m e n t o de 110 m i -
l lones , h a b i e n d o d i s m i n u i d o en 22 m i -
l lones l a c u e n t a c o r r i e n t e de l T e s o r o 
y a p a r e c i e n d o la s de p a r t i c u l a r e s c a s i 
s i n v a r i a c i ó n . 
E n e l de B e r l í n , el d i n e r o p a r a p r é s -
t a m o s a l d í a se ha m a n t e n i d o c e r c a 
d e l 4 p o r 1 0 0 ; e l B a n c o de P m s i a h a 
c o n s e n t i d o p r é s t a m o s y r e n o v a c i o n e s 
h a s t a e l 25 de l coTri-ente. a l t ipo de l 3 
y 1|2 p o r 1 0 0 ; el de scuento ex'traban-
c a r i o se h a r e a l i z a d o a l 3 y 1|4 p o r 
100. 
E l ú l t i m o balan-ce de l " R e i c h s -
b a n k " s e ñ a l a u n a d i s m i n u c i ó n de 42 
m i l l o n e s 885,000 .marcos en e l e n c a j e 
m e t á l i c o ; l a c a r t e r a c o m e r c i a l h a a u -
m e n t a d o en 61.641.006 los a n t i c i p o s , 
sobre t í t u l o s en 27 .804 .000: los B o n o s 
de l T e s o r o e n 7.992.000. y la c i r c u l a -
c i ó n fiduciaria en 78.976,000. 
E n e l d e N u e v a Y o r k , el ' T a l l M o -
THE ROYAl B i H K OF GANADA 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700.000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o t 
en Cuentas Comentes , y en el Departamento de Ahorros ! - ^ e p o s u o » 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrapía 33.—Habana: Gallan o oa.—Matanzas C á r ^ n a c 
G r a n r . r í - - M a n Z a n Í l l 0 - - S a n t Í a g 0 06 C ^ ^ ^ ^ 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
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DIARIO DB LA MARINA.—BrUcióu de l a m a f i a n a . — J u n i o 30 de 1910. 
n e y " h a osc i l ado e n t r e 2 y 3'4 y 2 y 
7 ¡ 8 p o r 100. 
E l ú l t i m o b a l a n c e d e los B a n c o » 
e s o c i a d o s a c n s a n n a n m e n t o de 4 m i -
l l o n e s 430 ,000 d o l l a r s , en el e n c a j e 
m e t á l i c o , y o t r o de 150,000 e n l a c i r -
c u l a c i ó n flduciairm; los p r é s t a m o s y 
deacuentof? t a n A i é n figuran c o n u n 
a u m e n t o de 6 .060,000; l a s c u e n t a s co-
r r i e n t e s de p a r t i c u l a r e s en 11.020,000 
y l a de l T e s o r o e n 1 0 , 0 0 0 . " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L P U E R S T B I S M A R C K 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por sus 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r que s a l i ó de este puerto 
e l d í a 18 de l a c t u a l p o r l a noche, h a 
l l egado s i n n o r é d a d á l a C o r u f i a e l d í a 
29 d e l c o r r i e n t e a l m e d i o d í a . 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
BK E S P E R A N 
Junio 
80—Chalmette. New Orleano. 
A JO—Graeda. Hambureo y escalas. 
Julio 
1—Montserrat CAdiz y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
'„ 2 — L a Champagne. Saint Naxalre. 
M 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
^ 3—Prankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—México. New York. 
4—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
" 6—Bavarla. Progreso y escalas. 
„ 6—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
(t 5—sigraarlngen. Bremen y escalas. 
„ 6—Baratoga. New York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Bxcelslor. New Orleans. 
,', 8—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
1 0 — R a m ó n de Larr lnaga . Liverpool. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Texas, avre y escalas. 
„ 17—Antonlna. Puerto México . 
18—Brasllef-». Barcelona y escalas. 
"t 19—Alfonso XW* Veracruz y escalas. 
." 28—Reingraf. Boston. 
Agosto 
„ 8—Caronl. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
„ S—Havana. New York. 
„ 8—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 8—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 8 — L a Champagne. Veracruz. 
,. 4—México . Progreso y Veracruz. 
„ 4—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ 6—Mérlda. New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Antonlna. Tampico y escalas. 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
„ fi—Bavarla. Canarias y escalas. 
„ 10—Sara toga. New York. 
, 11—Moror Castle. Progreso y Veracruz, 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonlna. Corufta y escalas. 
• „ 20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
Agosto. 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, é, las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbar ién . * 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ürrorss corr r k g i ¿ 7 f . o a b i e r t o 
P a r a Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
Louls V. Placé . 
P a r a Veracruz y escadlas vapor ameri-
cano Esperanza, por Zaldo y Ca . 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 29 
1650 
Vapor americano Havana, procedente Ce 
New York, consignado fl. Zaldo y C a . 
B . eFrrhández y cp: 50 cajas conservas 
B . F e r s á n d e z y cp: 50 ca jas co&servas 
nacos ge/rbajiBoe; 8 tercero íaB y 91 c u ñ e 
tes manteca. 
F . L ó p e z : 5 c a j a dulces . e 
Mestre y L ó p e z : 10 barriles aceitey 10 
cajas tocJoao. 
Bergaoa y T i m l r a o s : 10 barri les aceite. 
Croft y WaHace: 50 cajas j a b ó n . 
Bucecores e P , M . Costas: 10 cajas 
papel y 30 i d . a l m i d ó n . 
Sortana y cp: 100 cajas y 366 fardos 
pape l . 
S-vrtft y cp: 6 aiados quesos, 11 cajas y 
19 barr i l e s aves. 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 50 tercerola man 
teoa y 5 cajas tocino. 
P . B o w a s n : 175 cajas agarras; 200 
i d . fideoe; 50 i d . bacalao y 500 sacos 
cebol las . 
W i c k e s y e : : 50 cajas baca'ao. 
P i t a y hnos: 50 i d . I d . 
i Garto , S á n c h e z ycp: 50 í d . i d . 
O a l b é y cp: 50 i d i d . ; y 50 sacos gar 
banzos. 
H . Astorqul y cp: 125 cajas quesos y 
50 tercerolas manteca . 
F . Baur iede l y cp: 11 cajas quesos. 
L ó p e z y C . aV.eeter: 60 i d . 4d. 
F . J . Burguet : 60 dd. I d . y 50 c a j a s 
conservas . 
B . R . Margar i t : 75 tnjas quesos. 
Quer y cp: 50 cajas quesos y 25 bultos 
soda . 
B a r r a q u é . Maclfi y cf: 250 sacos har ina 
L u e n g a s y B a r r o s : 50 tercerolas man 
teca . 
M . M u ñ o z : 10 cajas d á t i l e s . 
Woí i r t e y Dt*ro; 4^0 sacos m a í z . 
R . S u á r e j y cp: 100 ídh&irina. 
.T. A . Bances y cp: 2 cajas dulces: 
y LSO*1 a t a d e cortefi. 
V i lap lana . Guerrero ycp: 2 5 sacos ha. 
r i ñ a do m a í z : 2 bultos efeoírrs; 10 barrí 
Ies mantequi l la 
H . A. Me Androw: 15 barri les aceite . 
S . S . F r l e d í e i n : 2 barri les jamones; 
30 cajas lomo; H hurtos tabaco. 
B . Barcel^i y cp: 200 saco« frijoles. • 
G . Cc*tson6s: 30 b u í t o s frutas; 2 ca 
jas naranja*: y 3 í d . mamsianas 
A. A i m a n d : 14 atados quesos. 
K . Miró : PO cajas maníp-^a. 
Is la , G u t i é r r e z y cp: 10 í d . tocino 
P . P i t a : 5 id . I d . 
Ouenai í» y cp: 101 d . I d . 
P . T b l e t a : 1 0 íd . íd 
Mil'lán. Alonso y cp: 200 barriles pa. 
pas . 
Izquierdo y cp: 6^0 i d . 
R . Sutjiüv x cor 31 sacos har i sa ; 15 
barnjp^ a1midón y 4 bultos efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 34 bultos quesos: 2 
fd. sa lsas: 1 i d . m a n o c í í o s : 5 í d . m a í z 
3 . d . dulce?; 22 i d . galletas; 5 i d . J e r a 
d u r a : i o . d . pollos; <? i d . cacao y 1 fd 
rp-c^ado. 
J . A í v a r e z R . : 4 bultos onesos: 27 i d . 
fnrtas; 2 í d . iamones: 1 í d . sa'-cMchón; 
P o l e n t a ;5 í d . conservas v ó í d . 
Utlto. 
17 fd. frutas; 3 í d . Jamones; 2 í d . tm. 
ot; l i d . s a l c h i c h ó n ; 5 í d . gaUetas; 2 id 
c i r u e l a s . 
R . Toregrosa: 1 bulto quesos; 20 í d . 
m a í z ; 1 i d . nueces; 8 í d . dulces; 5 í d . 
d á t r l e s ; 2 i d . camela y 2 í d . manteca . 
M a n t e c ó n y « p : 6 cajas cacao . 
V ladero y Velaxoo: 5 cajas dulces . 
S o u t h e r n E x p r e s s x co: 11 buatoí 
efeetos. 
C u b a n a n d P a n a m e r i c a n expresa x eo: 
32 bultos efectos. 
U . S . E x p r e s s x co: 10 í d . I d . 
V i J a >' R o d r í g u e z : 2 I d . I d . 
Ven Saucheoo: 22 I d . i d . 
A . O r d o ü e z : 3 i d . í d . 
P, S á n c h e z y cp: 80 í d . í d . 
M . K o h n : 26 i d . I d . 
Garc ía , O s t o l a z » M : 4 i d . i d . 
A . S a l a s : 4 I d . í d . 
Cuervo y cp: 47 i d . í d . 
T C . P a d r ó n : 9 i d . I d . 
E s c á l a t e , Ca^tel ló y cp: 17 i d . i d . 
Ministro Argentino: 1 I d . í d . 
Schechter, Zol ler: . í d . í d . 
J . B u l n e s : 13 í d . i d . 
N . Z . Graves y cp: 98 i d . I d . 
L a T r o p i c a l : 1 W . í d . 
H a v a n a E l e c t r i c x co. 27 í d . W . 
Raff loe- E r b s d a h x co: 29 í d . I d . 
Mercedta Sugar cu: 1 í d . í d . 
D . R u i s á n c h e z : 13 í d . d . 
F e m á a i d e z y G o n z á í e z : 7 i d . I d . 
F e e r a y S u á r e z : 1 í d . í d . 
B . B a r r l é : 2 i d . i d . 
Gas v Btectr ic idad: 1 I d . í d . 
W e s t Imdla 6fl R . x co: 20 í d . í d . 
C . G a u n a r d : 36 i d . i d . 
Plorter y F a r : 15 í d . í d . 
Amat . Paez y cp: 7 í d . í d . 
Ant tga y cp: 19 í d - í d -
J . F o r t n : ' 221 í d . í d . 
C H . T h r a l l x co: 15 i d . i d . 
V i u d a de H . Alexander: 5 í d . I d . 
A . G ó m e z Mena: 65 i d . i d . 
A.* Sanjens : 1 í d . í d . 
R u b e r a y hao: 1 I d . I d . 
F e r n á n d z y cp: 158 í d - í « -
C u b a n F . Jnioe x co: 5 I d . í d . 
J . M ZaTrabeit ia: 9 í d . í d . 
M . C a r m e n a y cp: 17 í d . íd . 
J . F e r n á n d e z ycp: 9 I d . I d . 
L . E . G w a u n : 2 I d . d . 
P . F l h e s t a : 5 i d . i d . 
S u á r e z y cp: 1 I d . I d . 
F e r r o a r r i l e s Unidos: 91 i d . i d . 
C u b a n Importa-elóTi x co: 43 íd . - I d . 
S . S lbecas: 43 íd I d . 
M F . Camprodon: 1 i d . I d . 
Babcox Wilcox x co: 1 i d . i d . 
Argudfn . G o n z á l e z y cp: 9 i d . i d . 
A . L ó p e z Chaves : 27 í d . I d . 
C h a m p i o n y PaecuaT: 3 í d . í d . 
A . Tncera: 22 í d . I d . 
N . R o d í g u e z : 8 i d . dd. 
L . F . de C á r d e n a s : 13 i d . I d . 
Bdioll hno: 24 í d . Id] 
P . C a r e y y cp: 54 í d . d . 
A . B . N o r n : 5 i d . i d . 
TST] F e m d n d e z ycp: 9 í d . í d . 
k e n ó n d e z . S a l / y cp: 4 i d . i d . 
F . A m a d o r : S í d . í d . 
D . RodTÍf lnez: 11 I d . I d . 
Ps. lar'o y G a r r í a : 3 Í d . í d . 
Scnnly x co: 30 I d . í d . 
N u e v a F a b r i c a de Hie lo: 2 0 í d . í d . 
Morr i s . Heymrmn y cv: 13 í d . í d . 
P e r M n s : 11 í d . í d . 
T r í t o l v Bncarisse: 1 I d . i d . 
A . L i y i : 99 í d . I d . 
F . F a b o y cp: 3 I d . i d . 
nraf ia y cp: 6 Id . íd . 
H a r r i s . hno ycp: 54 i d . i d . ; 3.000 tam 
bctrAe c a r b u r o . 
Ceban E . C . x co: 43S bultos efectos 
44.000 lad-riiloe. 
M . N . G l y n n : 620 rolT.os papel. 
G u a r d i a R c r a l : 5 cajas r e v ó l v e r ? : 701 
í d . rifles y l f 8 b"Hes efeefos var ios . 
V i c d a de J o s é S a r r á é h i j o : 117 M . 
drogas. Z 
M . Johnson: 79 í d . fd . 
F . Taqceche l : 123 i d . i d . 
Centro de Denerdientes: 28 í d . d . 
A . C . Bosque: 31 i d . M . 
Stev/ard Sugar x co: 26 bultos pintura 
H . ü p m a n n y cp: 82 pacas tabaco. 
R . F e r n á n d e z y hno: 100 barri les ce. 
m e n t ó . 
F . Armeatrong: 10 cajas a r m a s . 
F l e i s c h m a n n x co: 2 neveras l e v a d u r a . 
R . C a r r a n z a : 100 barr i les aceite. 
Nat ional P . F . x co: 127 bultos papel y 
otros . 
P . F e r n á n d e z y cp: 62 í d . í d . 
Texidor , Aparic io y c p : 41 I d . l d . 
S u á r e z y S o l a n a : 24 í d . f d . 
F e r n á n d e z . Castro y cp: 225 í d . í d . 
In ternacona l P. T . bco: 30 I d . i d . 
E l F í g a r o : 20 í d . í d . 
A . R i v e r o : 258 i d . i d . 
R a m b l a y;Bouza: 4 I d . í d . 
L o r í e n t e , hon: 11 fd. tejidos y otros . 
T o r r e s y R o d r í g u e z : 3 í d . í d . 
Pr ie to , GoniéUez y cp: 5 i d . í d . 
Q . C o h é n : 2 fd. f d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 6 I d . í d . 
Marlbona G-arca y cp: 4 i d . i d . 
A l v a r é , hno y cp: 6 I d . d . 
G a r c í a Tufion y cp: 8 i d . i d . 
B . L ó p e z : 1 I d . í d . 
A . F e r n á n d e z : 1 í d . I d . 
R . R . C a m p a : 2 I d . I d . 
E . Cabanas : 1 í d . I d . 1 : 
F a r g a s , B a l l Eoveras : 1 I d . I d . 
L ó p e z , RevUTe y cp: 5 i d . I d . 
C . S . B e r y : 2 í d . I d . 
A . C o r a : 1 í d . i d . 
Ferná .ndez y R o d r í g u e z : 3 í d . í d . 
A . G a r c í a : 1 i d . I d . 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y cp: 2 i d . I d . 
J . A r r o j o : 1 fd . í d . 
M . F . PeHa y cp: 5 í d . i d . 
J , Igíle&las y cp: 1 í d . I d . 
S á n c h e z y Mostelro: 1 í d . I d . 
S u á r e z , Inlesta y cp: 5 fd. í d . 
F . B e m ú d e z y cp: 1 fd. I d . 
L i z a m a . D í a z y cp: 2 í d . I d . 
A l v a r e z y A ñ o r o : 1 i d . i d . 
H u e r t a , Cifuentes y cp: 10 fd . fd. 
F e r n á a i d e z hno y cp: 9 l d . i d . 
V a l d é s . I n c l á n y cp: C i d . I d . 
A . R e m o : t a : 1 I d . fd. 
M e n é n d e z y Garifa T u ñ o n : 3 I d . I d . 
H u e r t a . Cifuentes y cp: 7 íd . I d . 
A ? v a r e í , V a l d ó s y cp: 13 I d . i d . 
Fern/ lndez y « n o : 6 fd. í d . 
F . G a m b a y cp: 6 f d . í d . 
D . F . Prieto: 9 i d . Id 
Cobo y B a r o a : 9 I d . fd . 
J . P e r p l ñ á r : 2 í d . I d . 
Snfírez y Lamufios: 1 i d . i d . 
G a l á n y flollfo: l i d . í<?. 
.•\r.gd.lo. To-afio y cp: 1 I d . I d . 
r.irrf.T y G o n z á l e z : 1 I d . i d . ' 
r^lso P é r e z 1 fd. í d . 
I n c l á n , Garr ía y cp: 3 i d . i d . 
J . G . Rodríglo?; y cd: i g j£t ¿ 
N a z á b a l , Sobrino y cp: 2 i d . I d . 
PeTla y Palomo: 2 I d . I d . 
B . Bango: 1 I d . I d . 
M e n é n d e z y hno: 1 fd. fd. 
Alonso. Busto ycp: 2 I d . í d . 
G c t í é r r e z . Cano y cp: 42 í d . I d . 
R o d r í g u e z . M e n é n d e z y cp: 10 i d . Id 
J . Baaces y cp: 2 bultos calzado v otros 
Catchot, Garc ía M: 55 I d . íd 
Alvarez. Garc ía cp: 41 í d . i d . 
F r a d e r a y cp: 7 i d . I d . 
V l c d a de Aedo. Usala y V i n e n t : 20 id 
Vedga y cp: 12 í d . í d . 
García , T u r a y cu: 3 I d . i d . 
H . S . de Roes: o M . *d. 
Mart ínez y S u á r e z : 12 íd -íd. 
A . P é r e z y hno: 2 id . i d . 
G o n r á l e r y G o n z á l e z : 5 í d . í d ' 
Pons y en: 2 0 í d . fd. 
B r e a y Noguelra: 2 I d . i d . 
id 
Id 
T o r r e y bino: í I d . í d . 
T . C a j i g a s : 3 I d . I d . 
Fernandez , V a l d é s y c p : » 1 7 i d . J d . 
Del Campo y Argcdn: 92 I d . f e r r e t e r í a 
Fcente , P r e s a y cp: 6G i d . l d . 
M . V U a y cp: 10 I d . I d . 
S ierra y M a r t í n e z : 49 Ld. í d . 
Lanzagor ta y R í o s : 105 I d . í d . 
J . A y u i l e r a y p: 49 l d . I d . 
Achctegul y cp: 80 fd. I d . 
A m . Tradtng x co: 1,743 Id 
J . B . Olow é hijo: 8 I d . I d . 
A s p u r c y cp: 999 I d . I d . 
F . C a s á i s : 21 I d . I d . 
F e r n á n d e z y Gonzáilez: 7 i d . I d . 
Vloda de A r r i b a . A>á y cp: 72 I d . fd. 
U r q u í a y cp: 16 I d . i d . 
Arah ice , M a r t í n e z y cp: 9-5 id 
Capestany y G a r a y : 19 í d . í d . 
J . Bas terrechea: 37 fd. I d . 
M o r e t ó n y Arruoa: 19 i d . I d . 
B . A lvarez y cp: 82 i d . fd 
J . B. G ó m e z y cp: 810 I d . i d . 
M . V l a r : 12 M . I . d 
Pons y cp: 81 M . l d . 
G . W . Haddey y cp: 151 i d . I d . 
B e n g u r í a C o r r a l y cp: 71 Id . I d . 
Caatelelro y Vizoso: 46 I d . I d . 
F e r n á n d e z y C a n c u r a : 14 dd. i d . 
Aoevodo y P a s c u a l : 7 i d . I d . 
J . G o n z á l e z : 43 dd. í d . 
B . Ivanzagoata: 7 . i d . i d . 
J . de la P r e s a : 68 I d . I d . 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 31 I d . I d . 
Bastenrechea y hno: 18 í d . I d . 
P é r e z y H e r r e r a : 20 I d . I d . 
C . Cast i l lo , 46 l d . i d . 
L a r r a r t e . hno y cp: 42 l d . i d . 
A . U r l a r t e : 11 Id . I d . 
P u r d y y Henderson: 14 í d . í d . 
B . Gaa-cía Capote: 5 dd. I d . 
F e r n á n d e z y Pelea: 16 l d . i d . 
Taboas y V i l a : 14 í d . I d . 
O r d e n : 1.411 fd. d . ;3 i d . I d . tejidos 
8 l d . drogas; 71 í d . efectos; 20 l d . m a 
q u i n a r l a ; 116 fd. arados y accesorios; 
532 cajas jabones; 40 í d . al imentos; 301 
l d . fr i jo les; 260 í d . avena; 350 I d . h a 
fd. m a í z ; 200 I d . pape; 750 i d . maiz; 
100 barri les m a e e r l á l e s para j a b ó s ; 110 
. d . cemento; 1 . d . aceitunas; 75 I d . 
soda; 10)2 . d . vino; I z cajas tocino; 
250 í d . bacalao; 1 í d . doí lce; 463 í d . 
quesos; 6 atados frutas; 761 I d . papel 
y 3,185 p a c a s £ e n o . 
1651 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
A r m o u r x co: 28 huacales manteca y 
200 cajas huevos. 
Swdft y cp: 27 id. dd. 
J . N . A l l e y n : 200 I d . í d . 
A . A r m a n d : 375 I d . I d . 
Garc ía , S á n c h e z y cp: 25 Osacos har ina 
M o r e t ó n y l A r r u z a : 12 bultos f e r r e t e r í a 
15 (0 tiago 
F . C . U . y Almacenes de R e -
gla L td . C o m p a ñ í a Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 94 84U 
Seftoies Notarlos de turno: pora C a m -
bios, J . de Montemar; para aadrares, E . 
Alfonso; para valores, J . E . Mor*. 
E l Sindico Presidente, Joaquín CJumá-
Habana, Junio 29 de 1910. 
C0TÍ2AGI8R OPIGIáL 
DX u a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Españo l de la Isla de 
Cuba contra oro de 3H á 4% 
Plata española contra oro español de 
98 á OSVi 
Greenbacks contra oro español , 109 H 109 H 
V A L O R E S 
C>jm. Vend. 
Fondos público» • 
Valor PIO. 
1652 
Vapor americano Matanzas, procedente 
de Tampico, consignado á Zaldo y C a 
J . González Covián: 270 sacos garban-
zos. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 200 pacas hene-
quén. 
1653 
B e r g a n t í n español Mazagán , procedente 
de Arrecifes de Lanzarote, á la orden. 
Landeras , Calle y C a . : 93,100 kilos ce-
bollas y 1,485 garrafones y 66 cajas a l -
caparras. 
G0LB&10 DE C O I E M B S 
• C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 dlv 20'^ 
l a n d r e s 60 div 20 
P a r í s 3 d|v Stt 
Alemania 3 d|v 4% 
60 d|v 
E . Unidos 3 d'v 10^ 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a S d|. 8|. plaza y 
cantids^l % 
Descuento papel Comer-




5*4 p'O P. 
4% p!0 P. 
3% p|0 P . 
9% p|0 P. 
1 U P | 0 D . 


















Greenbacks 9% 9 % p ¡ 0 P . 
P la ta E s p a ñ o l a 97% 98 pfo V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polariza-
clon 96*. er a lmacén , á precio de embar» 
ue á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razfln de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos púbi iees 
Bonos de la R. de C u b a . . 
W. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
dcmlclllado de la Habana . 
Id. id. Id. id. en el extran-
jero. 120% 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera ld. Ferrocarr i l 
de Cl'enfuegos 
Id. segunda ld. Id. Id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarr i l 
de Calbarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electr ic Co. . . . 
Bonos de la Compañía C u -
abana Central Ral lway . . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarr i l de Giba-
ra á Holguln 
Idem del Havana Elec tr ic 
Ra l lway Co. (en c ircula-
c ión) 107 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 117 
Bonos de la Compañía E l é c -
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 
Id. de los F . C . U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . Compañía Inter-
nacional 112 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1909. . . . . • . . . 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la C o m p a ñ í a 
de Gas y Electricidad. . . 96 
A C C I O N E S 
Banco Xaclonal de C u b a . . 118 
Banco Españo l de la Isla de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 105% 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe en Id 60 
Banco de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cuba Central R a i l -
v a y Co. (acciones prefe-
ridas) 
M. Id. (acciones comunes). 
' 'ompafi ía Cubana de Alura-
l írado de Cas 20 
Compañía Dique de la H a -
bana 
Cuban Telephone Co. . . . 60 
Xaeva Fábr ica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguln j 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c Ra l lway 
Company 105 
Acclonos Comunes del H a -
vana Electr ic Ral lway's 
Company 105^ 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 98 
omoañ la Eléctr ica de Alum-
brado y Tracción de S a n -
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba 111 120 
Id. de 16 millones 107 111 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 105 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 124 
Obligaciones seigurda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 119 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
clara N 
Id. Id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Calbar ién . N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln N 
Id. primera ld. San Cayetano 
á V l ñ a l e s N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Oas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 118 122 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c i r -
cu lac ión 107 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. TJ. de la Habana . 111 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 96 99 
A C C I O N E S 
Barco E s p a ñ o l de ía is la de 
Cuba ' . . 
Banco Agríco la de Puerto 
Pr ínc ipe 65 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115 130 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla l imi-
tada 94 9414 
Ca. E léc tr i ca de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara á Ho l -
guln N 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 50 
C o m r a ñ í n de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 98 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr i ca de Hi<Mo. . N 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 110 115 
Id. Id. (comunes) 110 120 
CompaUJa de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electr ic 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
C a . Id. id. (comunes). . . . 




C o m p a ñ í a Vidriera de C u b a . N 
Planta E léc t r i ca de SanctI 
Sp ír i tus N 
Cuban Telephone Company. «0 
Habana, 29 de Junio de 1910. 






















M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e Impuestof l 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobre Industrias, Profesiones, 
Comercio, Artes y Oficios, Industrias en 
Ambulancia, Juegos de Dominó , Naipes y 
Bolos. Patentes de AlcohoL Caballos de S i -
llas, Perros. Primer Semestre.—Industrias, 
ld. en Ambulancia, Bil lar, C i n e m a t ó g r a f o s 
y E s p e c t á c u l o s Públ icos , correspondiente 
al ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábi les , desde el d ía Ia. de Julio al 
30 del mismo, ambos Inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 10% A. M. 
y 1 y 3 P. M.. menos los sábados. ' que la 
recaudac ión es tará abierta de 8 á 11 A. V . , 
apercibidos de que sltranscurrldo el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100, & ex-
cepc ión de las Patentes de Alcohol, cuyo 
pago será doble, y se cont inuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3*. 4°. 
del Tí tu lo 4'. de la vigente ley de I m -
puestos. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1853 5.28 
sssfl de be m m í m m m 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes de Mayo últ imo, en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el doctor Adol-
fo A r a g ó n : 
E n especies 
U n a s e ñ o r a que oculta su nombre, v a -
rias piezas de ropa. 
L a 14'. E s t a c i ó n de P o d r í a : 2 l ibias 
10 onzas pescado y 14 jabas decomisadas. 
E n efectivo Oro. Plata. 
L a Loter ía Nacional, á los 
n iños ^ e asistieron á los 
sorteosl |0 , 21 y 22, |13B 
Cy. a l 8 por 100. . . . $145.80 
E l Sr. Raimundo Taboadela „ 4.24 
Los s e ñ o r e s Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza % 7.50 
I>a s eñora Vda. de Sarrá é 
hijo J s.00 
Kl Sr. Pbro. t P i ñ a . . . , . 5 0 
Los s eñores Anselmo L ó -
pez y C a „ so 
Los Sres. F . Gamba y C a . „ 1.00 
Los Sres. B a W i i n y C a . , , 1 . 5 0 
L o s Sree. Upnaann y C a „ 1.50 
Los seflores Antonio Que-
sada y Soto „ 50 
M u n i c i p i o d e l a H a b a i ^ . 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p ^ e ^ t c s 
K K D I T O S 1>K C E N S O S 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Por la presente se hace saber á los due-
ños encargados de fincas Urbanas, R ú s -
ticas ó terreno» cuyas propiedades reco-
nocen censos á favor d^ este Ayuntamien-
to, que se Ies concode un mes de plazo que 
e m p e x a r á el día 1°. de Julio del corriente 
a ñ o y t e r m i n a r á el 30 del mismo mes, pa-
ra el pago sin recargo de las rensiones 
vencidas hasta el SO de Junio de 1910, á cu-
yo efecto deberán acudir á las oficinas ins-
taladas en Ja planta baja de la Casa Con-
sistorial, por Mercaderes, De.jjartaniento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, desde Ins S 
á las 11 de la m a ñ a n a y desde la 1 hasta 
las 3 de la tarde, todos los días hábi les , 
exceptuando los sábados , que la recauda-
ción será desde las 8 hasta las 11% do 
la m a ñ a n a . 
Transcurrido dicho plazo incurrirán ¡os 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bre las respectivas cuotas siguiAndose el 
procedimiento de cobro, conforme al C a -
pí tu lo 3». y 4•. del T í tu lo 4'. de la vigente 
L e y de Impuestos. 
Habana, 22 de Junio de 1910. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 1854 8-28 
t m m m m de m m m 
y A l m a c m le Regla, L m i M a 
( C o m p a ñ í a Internacional . ) 
Se av isa á los tenedores de Bonos de 
5 por 100, que para el cobro de los Inte-
reses conrrespondlentes al semestre que 
vence en 1*. de Julio, 0 sea un '2% por 100, 
á razón de $1.25 oro español por cada £ 1 0 , 
deben depositar sus l á m i n a s en estas Ofi-
cinas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de C o n t a d u r í a de 1 á 8 p. m., los m á r t e s , 
miérco l e s y v lérnes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes ó juéves . 
Habana, 80 de Junio de 1910. 
Franciaco M. Stoegers, 
Secretarlo. 
C 1872 10-30 
COMPAÑIA E L E C T R I C A 
B E A L U H B R A D f l Y TRACC10» 
S A N f E | A C O 
\ enciendo el próximo día Io. de Julio 
de 1910, el cupón núm. 3 de los Bonos H i -
potecarlos emitidos por esta Compañía , 
se anuncia á los tenedores de los mismos 
que desde el d ía 8 del citado mes de J u -
lio s e r á pagado por las Cajas del Banco 
E s p a ñ o l de la Isla de Cuba on esta p la ia 
el re íer ldo cupón y por los corresponsales 
del mismo en New York, Par í s , Londres y 
Berl ín , The Trust Company of America, 
Marcuard Meyer Borel y Ca, , A. Ruffcr & 
Sons y Commerz und Dlsconto Ban, res-
pectivamente. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
J O S E R O I G . 
_ C _ 1 8 6 2 6-29 
BANGO NAGIOML DE (!ÜBA 
BONOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
C U P O N N U M E R O 9 
V e n c i e n d o en p r i m e r o de J u l i o de 
1910 el C u p ó n n ú m e r o 0 de los B o n o s 
H i p o t e c a r i o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o 
G a l l e g o . " g a r a n t i z a d o s con l a p r o p i e -
d a d " T e a t r o N a c i o n a l , " se a v i s a á los 
s e ñ o r e s B o n i s t a s p o r este medio, que. 
d ichos cupones son p a g a d e r a s en l a 
O f i c i n a P r i n c i p a l de l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , H a b a n a , desde J u l i o Io. 
p r ó x i m o v e n i d e r o en ade lante , de 12 M 
á 8 P . M . 
E s t o s cupones p u e d e n domic i l i ar se y 
p a g a r s e en N u e v a Y o r k p r e v i a so l ic i -
t u d a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1910. 
C . 1841 10-25 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
Desde el día del " / . 0 t>E r 
lio pueden ocurrir ino p ~,x'rr>o j ^ , 
bonos h i p o t e c a d t *¿ñ»r** ^ 
cer efectivo el cupón nom %m*r*** l V * 
nle trac lón de la C o m n a ^ ' ^ ^ la i A 
gura nüm. 81. de i fa,ft^ c ^ d* 
• 7221 ^ l ^ e t * * 
ALMONEDAPUBiíC 
E l j u é v e s tr^mo . . ^ « W 
I 
E l j u é v e s treinta d i . r * ' * " 1 ' ^ * 
la una de la tarde, se romita^Corrieite á 
He de Obrapla esqulnl í T a ^ ^ " ^ V 
cuenta de quien corresnoníL P("dro, ^ ' 
9,800 libras de salchichón 7 ^ 5 
7296 E W I U ° ?>ER«A. 
IOJ01 No confnndl/sf ^ o t r f t . 
no sabe preirunte por la cal e £ \ v Sl V4 
el Vedado, Teléfono n ú m 9399 ^ 5 
mfls grandes y melore» por o on 
tientes. Precio: un medio la w » eüa8 
sona. A todas horaa tendrá ha.fJ^ ^ 
ner que esperar. 
6014 
78-1 
CAJAS R l m í M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v 
d a c o n s t r u i d a c o a t o d o a I03 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i ) i m 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d i 
c l a s e s , b í i j o l a p r o p i a c u s t o d i a d ! 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoj 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
ftl. G E L & T S ' 
764 
U A - N ^ U i i l t O S 
U S i SE 
L a s a l q u i i a u i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todai 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o j 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cas. 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n . 
6 3 á n u e s t r a o t í c i a a A m a r ga, 
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann c f C o » 
(BAJSTQDEROS) 
1655 78-l-Jn. 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N tres mi l ochocientos las an-dados, pueblos y aldeas de 
E s p a ñ a que se hallan com-
prendidos en l a l ista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
B a n c o de l a H a b a n a . 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrari 
seguramente en ella el lugar donde desea 
V d . mandar fondos. Aunque .cean reln-
tivamente pequeñas sus remesas ú amigos 
6 parientes tendrán la misma nte:v!ón 
que los negocios más importantes 7 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones (k 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1620 l-Jn. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO E N CUBA: S 26,700,000-00 * 
VIAJES DE VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Est« Banco ios facilita por cuat* 
quler cantidad; y pueden cobrara* «n 
cualquier ciudad d«l mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
j bóvedas , controladas por relojes, d* 
este Banco, ofrecen la más completa 
protecc ión y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
da le ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA' SDCüiR&AL B N N U - E V A Y O R K . OAÍLÍDB D E "WAÍLL No. 
1, R E C E B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E i R O S D B 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E I I S E D I R I G I R S U O 0 R R E S -
P O N D J E W I A 
1694 
te as vale pimer 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y óchese á dor 
mir tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu-
yo domicilio se Halla en la callo de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza do San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa m á s que 4 hacer_seguro6 sobre 
bienes raíces ó inmuebles, i oda otra ope-
ración le e s tá vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L I R I S 
lleva padeces á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49, s egún comprcbsntes que obran 
sn la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.002,088. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo asoau-
Total ( 150.04 | 16.00 
Habana, Junio IB de 1910. 
Dr. M. M E N C I A , 
Director Administrador. 
COMPAÑIA M C I 0 M L DE FIAÍ 
« l o U Í M C O k i O D I U . fiE C U B A . — P I S O 3?, T E L E F O N O W 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C ü P K E S I D E N T E : J o s é María 
D I R E C T O R E S ; R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . CHcar * o o * » ^ 
Manuel A. Coroalles, Jul ián L i n a r e s , W ü l i a m A . Mcrchant y Agapito «~ * )s&# 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . C a l / e t . S E C R E T A R I O - C O N 1 A D ^ ^ ' 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l Morales. rolectorcS 
Fiaazat. de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para ^ bipt51* 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civi les y Criminales, Far 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al A d m i n i s t r a d o r . 
1604 
ra la choza del pobre que el PfJ' f^cal 
' riro y practica los seguros sobr? en el 
! urbanas y establecimientos, no 80 . ye. 
, casco de la ciudad, sino también enp' t̂s* 
! dado y J e s ú s del Monte; Corro, 
, Grandes y Marianao, Regla y Quan'¡cda(i. 
Ant - s de asegurar usted cu prof ^rtJ 
I acuda á las ofirínas de la Compa'1l•• cu<. 
de Empedrado número 34, de .d?c* * n«' 
; tro de la tarde; pidr. cuantos infort"oS d» 
cesite y se c o n v e n i e r á que I»» ^ ^ 
: seguros de esta Compañía son ios rn 
dices y ventajosos. eonfun' 
Sa advierto al público que no c ^ „ 
da :a Compañía E L I R I S , que ecup» ^ 
Plaza de San Juan de Dios su e<1'" ^«nd» 
pió, con alguna otra Compañía q" t̂im*1 
de la palabra E L I R I S , en « ^ " o c i o * 
tiempos se dedica á otra clase de " » 
Habana, Mayo 31 de 1910. i - J » ^ I 
1642 
LOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t de k m a ñ a n a . — J u n i o 30 de 1910. 
L o s desagradables sucesos de estos 
ú l t i m a s <Iíh>í h a n impres ionado triste-
mente á la o p i n i ó n , no solo por la i m -
t portancia y s i g n i f i c a c i ó n de los prota-
gomstas. s ino m á s bien p o r el l u g a r 
* eIl que se d e s a r r o l l a r o n 3- p o r e l efecto 
oue p u e d a n p r o d u c i r en de terminados 
c í r c u l o s de a q u í y f u e r a de a q u í , don-
j e no se p i e r d e n i l a m á s d é b i l p a l p i -
t a c i ó n de l pueblo cubano. P o r lo p r o n -
tr y a a l a r m a s se h a n a p r e s u r a d o íi 
exagerar los hechos, d á n d o l e s propor-
eiones que no h a n tenido n u n c a y de-
duciendo de ellos consecuencias que 
seguramente no t e n d r á n ' . E s t o debe 
obligarnos á todos á s e r precav idos . 
3 m e d i r de antemano el a l cance de 
nuestras acciones 3' á no d e j a r n o s 
gu iar , en n i n g ú n caso, por el p r i m e r 
impulso. 
L o sucedido es grave , desde luego; 
eSj á lo menos, u n contra t i empo m á s 
con que tropieza la R e p ú b l i c a c u b a n a 
en e l c a m i n o de s u l i b e r t a d y de s u 
desenvolvimiento-, y lo es, repet imos , 
no tanto por s u i m p o r t a n c i a i n t r í n s e -
c2, como por la que se le q u i e r a d a r y , 
efectivamente, se le h a dado . Y ahora 
p r e g u n t a m o s : — ¿ Q u i é n ó q u i é n e s son 
Jos cu lpables de este estado -de c o s a s ? 
¿ Q u i é n '» q u i é n e s h a n provocado esta 
s i t u a c i ó n de eHconos, de r i v a l i d a d e s y 
ce recelos? ¿ C ó m o es que , s i n haber-
pe p lanteado n i n g u n a c u e s t i ó n grave , 
n i n g ú n problema t r a s c e n d e n t a l , l l e g a n 
las pasiones á u n estado de e x c i t a c i ó n 
que solo p o d r í a j u s t i f i c a r s e e n v í s p e r a s 
rjfi u n a g r a n c a t á s t r o f e , de u n r o m p i -
miento p o l í t i c o , de u n a r e b e l d í a ? 
P u e s K)s cu lpables de todo lo grave 
oue ocurre , los p r i n c i p a l e s causantes 
de este p e r í o d o a n o r m a l — n o somos 
nosotros quien lo d ice , es l a conc ienc ia 
\ p ú b l i c a que los s e ñ a l a y los c o n d e n a — 
, son los que i n i c i a n y sost ienen c a m p a -
ñas de e s c á n d a l o , los que b a s t a r d e a n y 
; corrompon el sent ido m o r a l d e l pueblo 
con p r o p a g a n d a s desmora l i zadoras , los 
que v a n d irec tamente á l a d i s o l u c i ó n 
nacional h i r i e n d o á las personas con el 
L'itigo de la r e t i c e n c i a ó de l a calum-
nia, los que s o c a v a n la for ta l eza de los 
partidos p o l í t i c o s c o n l a s armas r e p r o -
Lables do la m o r d a c i d a d y de í a i r o n í a , 
los que no t i t u b e a n en d e s a c r e d i t a r á 
la R e p ú b l i c a v a l i é n d o s e de los proced i -
mientos m á s torpes y de los recursos 
m á s r u i n e s , y lo que es t o d a v í a peor, 
sin r a z ó n y s i n motivo. 
; g O ó m o desconocerlo, c ó m o negar lo s i 
estamos as is t iendo á uno de los espec-
¡ téon los m á s i r r i t a n t e s y vergonzosos 
'que r e g i s t r a l a h i s t o r i a , y a de p o r s í 
tan acc identada , de n u e s t r a s l u c h a s 
j p o l í t i c a s ? ¿ C ó m o desconocerlo, cómo 
fcegarfo s i estamos v iendo que a q u í no 
se r e s p e t a n a d a , que a q u í se a t e n t a á 
jtodo c o n c u a l q u i e r pretexto, y l a v i d a 
I-pública y p r i v a d a de l m á s in tachab le 
c i u d a d a n o h á l l a s e á m e r c e d de c u a l -
iquier p o l í t i c o advenedizo ó de un " r a s -
tacuero" de l a p l u m a ? ¿ C ó m o e x t r a -
¡ ñ a m o s de que l a s d i s c o r d i a s se ahon-
Vlen, y l a s r i v a l i d a d e s c r e z c a n , y los 
á n i m o s se e x a c e r b e n h a s t a el p u n t o de 
l l egar á los ú l t i m o s l í m i t e s de l a i r a , 
s*. se observa que hay q u i e n t r a b a j a i m -
punemente porque nues tro c r é d i t o 
d e s a p a r e z c a , porque n u e s t r a s i n s t i t u -
ciones n a u f r a g u e n , p o r q u e nues t ras 
cos tumbres se t r a n s f o r m e n e n sent ido 
c o n t r a r i o á s u r a z ó n de s e r ; porque , 
en u n a p a l a b r a , l a R e p ú b l i c a se de-
r r u m b e ? ¿ C ó m o s o r p r e n d e r n o s de q u e 
los patr io tas , de que les devotos de t a l 
o c u a l par t ido , de que los i n c o n d i c i o n a -
les de l G o b i e r n o legalmente c o n s t i t u í -
do, e n v i s t a de lo que sucede, de que 
h a y qu ien t r a b a j a porque lo que t a n t a 
s a n a r e y tantos anhelos y tantos s a c r i -
f icios cos tara se c o r r o m p a y desaparez -
ca, se l evanten a irados y , á t r o p e l l á n -
dolo todo, descarg i l en implacab le s todo 
el peso de s u c ó l e r a sobre l a cabeza de 
los cu lpables ó de los presuntos c u l p a -
b le s? 
E n todas l a s é p o c a s h a habido oca-
s iones e n que l a s l u c h a s de l a p r e n s a 
a d q u i r í a n carac teres de f eroc idad , y 
de e s c á n d a l o ; pero hasta a h o r a , e n esos 
casos, siempre, e r a e l m ó v i l de l a - r u d a 
pelea algo g r a n d e , algo noble, algo que 
a i ree tamente i n t e r é s a b a a l p a í s en ge-
n e r a l , como l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a 
ó l a c o n t i n u a c i ó n de l poder m e t r o p o l í -
t i e o ; man e n l a a c t u a l i d a d ¿ q u é inte-
reses p a t r i ó t i c o s -se v e n t i l a n ? ¿ q u é 
ideales puros se d e f i e n d e n ? ¿ q u é p r o -
L l e m a s de u t i l i d a d p ú b l i c a , de conve-
n i e n c i a T-acional, son los que provo-
c a n estas p o l é m i c a s ardorosas y enco-
n a d a s de c ier ta p r e n s a ? 
X o acusamos á nad ie , no nos d i r i g i -
rnos c o n t r a nadie . S e ñ a l a m o s hechos, 
adver t imos las consecuenc ias , a p u n t a -
mos e l pe l igro . N a d a m á s . S i no se nos 
e s c u c h a ; s i se c o n t i n ú a exagerando y 
s a c a n d o de quicio las cuest iones; s i se 
ins is te e n l a a n t i p á t i c a , e n l a r e p u l s i v a 
m a n í a de v e r en todas par tes combina-
ciones y " n e g o c i o s , " con estos ó con los 
otros f i n e s ; s i preva lece l a t á c t i c a 
odiosa de l e n z a r i n j u r i a s y denuestos 
c o n t r a los cargos y l a s personas , i r e -
mos fa ta lmente á l a d i s o l u c i ó n , a l abis-
mo. ¿ Q u e á esto se t i r a , que es esto 
prec i samente lo que se b u s c a ? Nos re-
s i s t imos á creer lo . P e r o s i as í fuere , 
estamos seguros de que no h a b r á n 
de f a l t a r l e á l a ' R e p ú b l i c a e s p í r i t u s 
varon i l e s , corazones generosos que l a 
d e f i e n d a n . 
apellida g u e r r i l l e r o á a l g u n o , es cas i 
s e g u r o que el b a u t i z a d o ó no f u é m a -
lo ó h a s t a f u é b u e n o c u a n d o nues t ro 
á l g i d o p le i to ; y , e n cambio , lo m á s 
p r o b a b l e , lo c a s i s i e m p r e c i er to , es 
que e l a c u s a d o r , n i e s tuvo e n l a m a n i -
g u a , ni d i o u n a p e s e t a p a r a la g u e r r a , 
n i se a t r e v i ó j a m á s iá d e c i r que s i m -
p a t i z a b a c o n e l l a ; s ino que, ó c o m i ó 
raneho . ó f u é é l g u e r r i l l e r o , ó a n d a b a 
de c a l z ó n corto d e t r á s de los so ldados 
p i d i é n d o l e s r a n c h o , b e n d i é n d o l e s b a -
r a t i j a s , c o n v e r s a n d o c o n el los, y d a n -
do v i v a s c u a n d o l a s c o l u m n a s e n t r a -
b a n y s a l í a n e n los pueblos . 
T r a b a j o le c o s t a r á á C h e c a e n c o n -
t r a r un b r a v o i n s u l t a d o r de a h o r a que 
e s t u v i e r a en el c a m p o s e p a r a t i s t a , y 
m u y f á c i l m e n t e e n c o n t r a r á m o v i l i z a -
dos y a l c a h u e t e s de entonces , d i s c u -
t i e n d o el c u b a n i s m o de los l i b e r t a d o -
r e s . A s í a n d a n a q u í el c in i smo y l a 
p e d a n t e r í a . 
E n p o l í t i c a s u c e d e igrual. P o r lo co-
m ú n , el que nos a c u s a h o y de e n e m i - ! 
gos de l gob ierno y o fensores de l p a r -
t ido l i b e r a l , nos a c u s a b a a y e r de ene-
m i g o s de don T o m á s y f a v o r e c e d o r 
" d e l a s t u r b a s c o n v u l s i v a s , l a d r o n a s 
de c a b a l l o s . " S e h a n r e b a u t i z a d o p a -
r a e s tar s i e m p r e con el de a r r i b a . P e -
r o á t a n f r e s c o s v i v i d o r e s no 'hay que 
h a c e r l e s m u c h o caso . E s o q u i s i e r a n 
e l l o s ; q u e les c o m b a t i é r a m o s p a r a h a -
cerse i n t e r e s a n t e s en s u n u e v a f a m i -
l i a . 
gar v a l e menos que u n p a r de c a l z o n -
c i l los . 
BATURRILLO 
M i a n t i g u o con t r i c a n t e y l e a l a m i -
go P e d r o de C h e c a , g a s t a t i empo e n 
el p u p i t r e y l l e n a t r e s c u a r t i l l a s de 
" E l C o m e r c i o , " de G u a n a b a c o a , con-
l e s tando á no s é quiep q u e le a p e l l i d ó 
g u e r r i l l e r o . Y h a c e c o n s t a r que j a m á s 
p e l e ó c o n t r a los c u b a n o s , ni les h i z o 
m a l ; y r e c u e r d a que l a y n d ó á s a l v a r 
á a m i g o s c o m p r o m e t i d o s e n l a r e v o l u -
c i ó n , y á eaTmar n e c e s i d a d e s de r e c o n -
c e n t r a d o s , h a m b r i e n t o s y s e m i - d e s n u -
d o s ; p r e s e n t a n d o testiigos de s u s bue-
n a s obras . 
A d v e r s a r i o m í o d u r a n t e l a c o l o n i a y 
c u b a n o n a t u r a l i z a d o d e s p u é s e l s e ñ o r 
O h c e a , p i enso que h a d a d o a l a s u n t o 
u n a i m p o r t a n c i a , que y a n a d i e le con-
cede . G e n e r a l m e n t e c u a n d o a q u í se 
Y a lo h a n l e í d o u s t e d e s . e n l a p r e n -
sa; ^ c a p i t a l e ñ a ; e n p leno t e a t r o P a y -
re t , d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n , u n m a -
r i d o celoso dio de n a v a j a z o s á la es-
p o s a a d ú l t e r a y l a e m p r e n d i ó á t i r o s 
c o n e l l a d r ó n de s u h o n r a . P u d o c a u -
s a r d e s g r a c i a s de inocentes c o n c u r r e n -
te s a l e s p e c t á c u l o ; se c e g ó ; t e n í a s e d 
de s a n g r e , que es e l l í q u i d o que s u e -
le c a l m a r c i er tos agudos do lores d e 
e s p í r i t u s poco r e f l e x i v o s . HWió u n a 
m a n c h a sobre s u v i d a ; pero m a n c h a 
que l i m p i a , s e g ú n E c h e g a r a y . M i l v e -
ces m á s d igno e l m a t a d o r de a d ú l t e -
r o s que el c o n s e n t i d o r de i n f a m i a s , 
a u n q u e m a t a r s e a p e c a d o g r a n d e s i e m -
p r e . 
M'ás p e n s a d o r que M á r q u e z M o r e -
n o , e l a c t o r de ese t e r r i b l e d r a m a , u n 
v e c i n o de M a n r i q u e , dos b o r a s antes , 
se h a b í a p r e s e n t a d o en e l p r e c i n t o r e -
q u i r i e n d o el a u x i l i o de la p o l i c í a p a r a 
s o r p r e n d e r en i n d i g n i d a d á s u m u j e r . 
E l T e n o r i o h u y ó ; l a a d ú l t e r a f u é l l e -
v a d a a l j u z g a d o ; e l l i c e n c i a d o P ó r -
t e la c o r t ó el s a i n e t e : " N o es perse.gui-
b l e de oficio ese d e l i t o ; h a de h a c e r s e 
á i n s t a n c i a de p a r t e , p a g a n d o á abo-
g a d o s y p r o c u r a d o r e s . " Y no le d i j o 
esto m á s : " S i no t iene u s t e d d i n e r o 
p a r a la c u r i a , a g u a n t e , ó r e v i e n t e . P e -
G o n z a l o A r ó s t e g u i me e n v í a u n n u e -
vo v o l ú m e n de l a s o b r a s de M a r t í , ed i -
l a d a s c o n a m o r por G o n z a l o de Q u e -
¿ a d á ; s u cons tante g l o r i f i c a d o r y l e a -
i í s i m o c o m p a ñ e r o de los d í a s d i f í c i l e s . 
S e t r a t a de l s egundo t o m o d e " N u e s -
t r a A m é r i c a . " r e c o p i l a c i ó n de los no-
tab le s t r a b a j o s del M a e s t r o a c e r c a d e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s n a c i o n e s h e r -
m a n a s de l C o n t i n e n t e , y de los j u i c i o s 
q u e á l o s m á s i l u s t r e s p e n s a d o r e s d e l 
C o n t i n e n t e m e r e c i ó aquel la , e x i m i a 
p e r s o n a l i d a d , l a m á s s a l i e n t e de to . 
d a s en l a b i s t o r i a c u b a n a . 
Y he a h í que en la p á g i n a 16 me en -
c u e n t r o — ' B i a g r a f í a de M a r t í p o r E n -
r i q u e T r u j i l l o — e s t e p a r r a f i t o : 
" M a r t í es " e s e n c i a l m e n t e l a t i n o : " 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e c u b a n o ; y el id io-
m a , l i t e r a t u r a , c o s t u m b r e s , d e l m e d i o 
en que se m u e v e ( e l n o r t e - a m e r i c a n o ) 
son a n t i t é t i c o s á s u c a r á c t e r que , co-
mo p e r s o n i f i c a c i ó n de s u r a z a , no p u e -
de as imi la /rse á n i n g u n a o t r a . " 
¿ E s e n c i a l m e n t e l a t ino , de c a r á c t e r 
a n t i t é t i c o al m e d i o a m e r i c a n o , i n c o n -
d i c i o n a l m e n t e c u b a n o y p e r s o n i f i c a -
c i ó n d e s u p e c u l i a r r a z a ? . . . ¿ L u e g o 
i M a r t í c r e í a en esas " b e b e r í a s " de l a 
r a z a , l a s c o s t u m b r e s y el i d i o m a ? 
L u e g o ¿ n o es c o s a de " e s p a ñ o l a z o s " y 
o b s e s i ó n de n o s t á l g i c o s , s e r e s e n c i a l -
m e n t e l a t i n o ? ¿ O es que M a r t í no e r a 
t a n v i d e n t e como se l e s u p u s o , n i t a n 
o i i f r io ta , n i t a n c u b a n o ? 
" L a r a z a , l a s c o s t u m b r e s , el i d i o m a : 
c a n s a d a l e t a n í a que no r e z a el h o m b r e 
m o d e r n o ; c a n t a l e t a d e e s p a ñ o l i z a n t e ; 
m o l d e s v i e j o s . " d i cen " l o s c o n t i n u a -
d o r e s de l a o b r a de M a r t í . " 
A l fin, a q u í no v a m o s á e n t e n d e r n o s 
m e j o r que se e n t e n d i e r o n , s e g ú n e l 
A n t i c u o T o s t a m e n t o , los c o n s t r u c t o -
res de l a T o r r e de B a b e l . 
S igo l eyendo , y en l a pá>gina 54 en-
c u e n t r o es ta o p i n i ó n d e l l i t e r a t o v e n -
zo lano B l a n c o P o m b o n a : 
M a r t í t r i u n f ó sobre l a í n d o l e de s u 
p a í s , y lo l l e v ó , de l d ies tro , á l a b u e -
n a l u c h a ; no á l a v i c t o r i a s o b r e e l a m o 
s e c u l a r . " 
•Luego eso de q u e todos q u e r í a n 
i a i n d e p e n d e n c i a y m a n d a b a n " q u i n i -
n a " ¿ e s u n a c o n s e j a ? L u e g o M a r t í ; 
¿ t u v o q u e l l e v a r , d e l d ies tro , como k\ 
u n potiro rece loso , á u n p a í s que no 
q u e r í a , p e l e a r , y no p a r a que v e n c i e r a 
á su a m o s e c u l a r , s ino p a r a que se h i -
ciese de u n a p a t r i a h o n r a d a y l i b r e ? 
P u e s a h í de " s u s c o n t i n u a d o r e s " 
que c r e e n h a b e r l o l o g r a d o todo c o n 
c a m b i a r de amo, y que c r e e n h a b e r 
i e r m i n a d o l a b u e n a l u c h a , c o n e l a u -
x i l i o de su q u i n i n a y l a s v a n i d a d e s 
de s u t r i u n f o . 
P o r m í n o ; que e l amo e r a lo que 
¿ P r e v i o que a h o r a g o b e r n a r í a n los 
i n c u l t o s desde las A s a m b l e a s m u n i -
c ipa le s d e los p a r t i d o s ? 
" C o n o c e r á su p a í s , y g o b e r n a r l e 
c o n f o r m e á ese conoc imien to , es e v i t a r 
t i r a n í a s . " d i j o el .Maestro. H e a h í p o r 
q u é v ienen t i r a n í a de ob l igarcas y de 
i n c u l t a s m a s a s : p o r q u e no se g o b i e r - j 
n a b i e n . | 
JOAQUÍN N. A B A M B U R U . 
E n otro l u g a r de este n ú m e r o v e r á n 
ios lectores del DIARIO el hermosb, sen-
tido, v i b r a n t e M e n s a j e de b i enven ida 
que. en nombre de l pueblo argent ino , 
d i r i g i ó á l a I n f a n t a I s a b e l e l i l u s t r e 
e s c r i t o r Santos Vega y que p u b l i c a , 
en s i t io :le honor, el g r a n p e r i ó d i c o de 
B u e n o s - A i r e s , L a Prensa. 
i n j u r i a con la i n j u r i a , cor iv i f t iendo l a 
v ida p ú b l i c a en p laza de v e r d u l e r a s ; 
pero no s i e m p r e es posible contenerse 
en los l í m i t e s de l ataque. E m p r e n d i -
d a la m a r c h a por aque l la pe l igrosa v í a , 
son inev i tab les l a s gradac iones rn cres-
cendo, y de a q u í la c o n v e n i e n c i a de 
contener t a n m a l a s p r á c t i c a s en s u or i -
gen, que es lo que nosotros a c o n s e j á -
bamos. 
E n cambio , es absurdo que p o n g a n 
el gr i to on el c ie lo los que p o r s e m b r a r 
v ientos n a t u r a l es que cosechen tem-
pestades . 
C o n el respeto mutuo p o r n o r m a , 
de fend iendo c a d a c u a l sus op in iones 
s i n a g r a v i a r g r o s e r a y d e l i b e r a d a m e n -
te á q u i e n sostenga l a c o n t r a r i a , no 
o c u r r i r í a n esas deplorables col i s iones 
persona les que es preciso e v i t a r que se 
r e p i t a n . 
P a r a ello h a y que cegar el m a l en s u 
or igen , pues s igu iendo en pie las c a u -E s u n a p á g i n a l i t e r a r i a rebosante 
de a m o r y de bel leza, u n canto majes - ^ ' ^ n ^ ^ m e t qge « e ' o l r t e n g a ^ e n 
tuoso á las grandezas de la r a z a que 
p o b l ó de pueblos la A m é r i c a , u n h i m -
no á l a i n m o r t a l i d a d de E s p a ñ a y de 
sus h i j a s que nuestros lectores h a b r á n 
de leer con e l m i s m o entus iasmo y con 
l a n i i sma in tensa e m o c i ó n que noso-
tros . 
L A P R E N S A 
ro no mate , p o r q u e i r á á pres id io . 
E s t a es l a sq^iedad. y é s t a s son l a s I m e n o s m e i m p o r t a b a , s ino m i c a l i d a d 
l e y e s m o d e r n a s . E l j u e z no p u e d e con- de e s c l a v o . P o r m í n o : que p a r a m í 
d e n a r a l i n q u i l i n o de u n a c a s a á p a g a r 
l a r e n t a , s i el ca sero no e n t a b l a l a de-
n r a n d a y p r u e b a el c r é d i t o . L a espo-
s a l e g a l t iene la m i s m a c a t e g o r í a de 
c a s a a l q u i l a d a ; l a m a d r e d é nues t ros 
h i j o s puede i n f a m a r l o s y d o s h o n r a r -
i .os , como el i n q u i l i n o puede m u d a r -
se c u a n d o le p l a z c a . 
Y esa es l a e q u i d a d . D o y p a r t e á l a 
p o l i c í a de que me 'han r o b a d o u n c a -
b a l l o ó u n p a r de c a l z o n c i l l o s , y no 
n e c e s i t o a b o g a d o : e l l a i n q u i r i r á , y e l 
t r i b u n a l c a s t i g a r á . P e r o e l que , d i e r e 
p a r t e de haiber s ido i n j u r i a d o , des-
h o n r a d o p a r a t o d a l a v i d a , r i d i c u l i -
z a d o ante l a s o c i e d a d y ante í b s p r o -
p i a s h i j o s , ese, q u e h a g a e scr i to s y 
.solicite p r o v i d e n c i a s : l a p a z de un ho-
e l h o n o r de u n pueblo no e s t á j a m á s 
en e l n o m b r e d e l que lo d o m i n a , s ino 
en la d i g n i d a d de sus i n s t i t u c i o n e s y 
l a v i r t u d do sus h i j o s . 
Y y a en las a d m i r a b l e s p á g i n a s d e l 
a p ó s t o l , I c o : 
" E n pueb los c o m p u e s t o s de c u l t o s 
é incu l tos , los i n c u l t o s g o b e r n a r á n , p o r 
s u - h á b i t o de a g r e d i r y r e s o l v e r l a s co-
s a s p o r s u mano , a l l í d o n d e los c u l t o s 
no a p r e n d a n las a r t e s de l g o b i e r n o . 
L a m a s a i n c u l t a es perezosa y t í m i d a 
en c o s a s de in te l i i genc ia ; pero s i e l 
g o b i e r n o l a s l a s t i m a , se lo s a c u d e . E s 
la b a t a l l a entre l a - f a l s a e r u d i c i ó n y 
l a n a t u r a l e z a . " 
¿ V e í a M a r t í á l a s m a s a s l i b e r a l e s 
s a c u d i r s e de l G o b i e r n o e s t r a d i s t a ? 
D e s p u é s de l a t empes tad p o l í t i c a , 
v i enen los momentos de c a l m a en que 
l a r e f l e x i ó n se impone como u n a nece-
s i d a d del e s p í r i t u . , Y , e n c a u z a n d o las 
ideas, nues t ro colega E l Triunfo p u -
b l i c a u n a r t í c u l o t i t u l a d o " B a s t a de 
a p a s i o n a m i e n t o s , " de l que recor tamos 
estas f r a s e s : 
" H a b l a r de mis ter iosas 
con mot ivo de u n suceso c u y a g é n e s i s 
es p ú b l i c a y notor ia , solo p o d r í a o c u -
r r í r s e l e á q u i e n d i s c u r r a con el cere-
bro p e r t u r b a d o p o r los e s t í m u l o s de l 
sobresal to ó á q u i e n a l s e r v i r de ve-
h í c u l o de e x p r e s i ó n a l sobresa l tado h a -
y a q u e r i d o v e r t e r en las c u a r t i l l a s las 
a m a r g a s beces de l odio y del despre-
cio. 
L a m e n t a b l e h a s ido lo o c u r r i d o pe-
ro es, p o r desgrac ia , l ó g i c a y n a t u r a l 
consecuenc ia de otras cosas no menos 
lamentab les . 
n0 | L a v i o l e n c i a p r o v o c a s i e m p r e l a v io -
l enc ia , y las que proceden descomedi-
d a m e n t e e s t á n expuestos á t e n e r desa-
zones, lo mismo e n C u b a que en c u a l -
q u i e r p a í s por cu l to y ordenado que se 
le s u p o n g a . 
H a c e t i empo que nosotros, g u i a d a s 
p o r u n p a t r i ó t i c o a f á n , no por t emor 
a l e s c á n d a l o , p e d í a m o s á las oposicio-
nes algo de m e s u r a y de respeto en s u s 
c r í t i c a s , i n d i c a n d o l a p o s i b i l i d a d de 
que y e n d o por e l p l a n o i n c l i n a d o de 
los v i t u p e r i o s se enconasen las l u c h a s 
p o l í t i c a s y de las i n j u r i a s de p a l a b r a 
se p a s a r a á l a s de obras, c r e a n d o s i t u a -
c iones t i r a n t e s y p e l i g r o s a s ; pero n u e s -
t r a voz no f u é eecucl iada y a h o r a to-
camos l a s consecuencias de t a n torpe 
modo de p r o c e d e r . 
E l G o b i e r n o h a podido d e s p r e c i a r 
c ier tas i n j u r i o s a s imputac iones , ha po-
d ido l l e v a r s u respeto a l derecho de 
c r í t i c a ¡has ta l a e x a g e r a c i ó n , t o l erando 
m a n s a m e n t e que u n a p r e n s a p r o c a z y 
d e s l e n g u a d a lo c a l u m n i a s e á m a n s a l v a 
uno y otro d í a ; pero e r a imposible que 
aquel los que persona lmente se s i e n t a n 
i n j u r i a d o s p o r los que ca l i f i can con los 
m á s i n f a m a n t e s e p í t e t o s c u a n t o se h a -
ce ó se p r o y e c t a que no es de s u a d r a -
do, t u v i e s e n p a r e c i d a m a n s e d u m b r e . 
lo suces ivo igua le s ó peores efectos. 
E s t e p r o b l e m a de e d u c a c i ó n p o l í t i c a 
no es n u e s t r o e x c l u s i v a m e n t e n i de l a 
presente é p o c a . 
E l DIARIO DE LA MARINA r e c u e r d a 
con m u c h a o p o r t u n i d a d v io lenc ias de 
a n t a ñ o en que é l d e s e m p e ñ ó el p a p e l 
de v í c t i m a , y s i f u é r a m o s á m e n c i o n a r 
escenas v io lentas acaec idas en los P a r -
lamentos de H u n g r í a , de I t a l i a , de 
F r a n c i a y otras nac iones á l a s q u e no 
se puede n e g a r el t i tu lo de cu l ta s , po-
d r í a m o s l l e n a r m u c h a s c o l u m n a s en 
d e m o s t r a c i ó n de que en otras p a r t e s 
v a n m u c h o m á s le jos que nosotros 
c u a n d o las pas iones se d e s e n c a d e n a n . 
P a r a bien de todos, p a r a bien de C u -
ba , debemos e v i t a r que entre nosotros 
e l a p a s i o n a m i e n t o y l a v i o l e n c i a se 
poses ionen de l a v i d a p ú b l i c a . " 
E l consejo es oportuno y de g r a n v a -
c o n j u r a s j o r en moraentos presentes . H a s t a 
a h o r a , lo o c u r r i d o puede p a s a r como 
u n inc idente de los m i l que s u c e d e n 
p o r e x c e p c i ó n e n todas los p a í s e s c u l -
tos. 
L o g r a v e s e r í a que p e r s i s t i e r a n , l l e -
gando á f o r m a r u n a cos tumbre p a r l a -
m e n t a r i a . 
P o r eso conv iene que todos, los de 
l a o p o s i c i ó n y los gubernamenta le s , se 
h a g a n cargo . 
E l Diario Cubano de Cienfuegos p u -
b l i c a estas l í n e a s que nos p l a c e n so-
b r e m a n e r a : 
" A c a b a nues tro m i n i s t r o de p r e s e n -
t a r s u s credenca les ante el m o n a r c a 
e s p a ñ o l , don A l f o n s o X I I I . . L a s f r a -
ses de c o r d i a l i d a d y las promesas que 
l a b u e n a i n t e n c i ó n a c o n s e j a n se h a n 
s u c e d i d o en el t erreno oficial como e n 
e l p a r t i c u l a r . 
O t r a cosa no p o d í a suced T. t r a t á n -
dose de nues t ro m i n i s t r o , que l l eva a n -
te l a noble E s p a ñ a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta t i e r r a que en c ierto t i empo o d i ó 
a q u e l Gobierno , pero j a m á s t u v o r e n -
c i l l a s p a r a l a s i e m b r e h i d a l g a matro-
n a que nos d i ó el ser y nos e n c a m i n ó 
e n los p r i m e r o s y escabrosos pasos de 
l a v i d a . 
E l s e ñ o r G a r c í a V é l e z es p e r s o n a 
i l u s t r a d a y conoce l a v i d a de M a d r i d ; 
y esto es m á s que motivo p a r a que no-
sotras confiemas en que sus gestiones 
en u n a p e n í n s u l a tan í n t i m a m e n t e l i -
g a d a á nuestro pueblo , r e s u l t e n de l to-
do ' f r u c t í f e r a s p a r a a q u é l l a y é s t a en 
todos los ó r d e n e s . 
N u e s t r o G o b i e r n o , s i e m p r e prev i sor , 
e s c o g i ó á la persona que i b a en c a r á c -
P o d r í a n , c i e r t a m e n t e , r e p l i c a r á l a i t e r á l a C o r t e de l a que f u é M e t r ó p o l i 
E l m e j o r d i s o l v e n t e d e l á c i - X 
d o d r i c o , p r e p a r a d o s e g r ü n I b r -
m n l a d e l l>r. C l i a p e l l e . & 
I n d i c a d o e n t o d a s l a s a f e e - % 
c l o n e s s é p t i c a s d e l a p a r a t o u r i -
n a r i o . F o r m a s r r a n u l a d a . d e 
a g r a d a b l e y f á c i l a d m i n i s t r a - X 
y c i ó n . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
•*•» Depós i to : Sarrá, Jonhson y Belasco a ín 
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HAY P E MLOS 
P a r a convencerse de que los m á s 
elegantes sombreros para la esta-
c ión actual, los encontrarán las da-
mas que honren con su visita la ca -
sa de modas L A P A R I S I E N , de P i -
lar Alvarez de Alonso. 
P a r a las "mat inées" y d e m á s fies-
tas de día, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
m á s "chic" y elegante, desde un 
centón. E n tocas para señoras , y a 
es fama de tener lo m á s original 
y elegante. dentro de la rigurosa 
moda. 
S e ñ o r a s : antes de comprar som-
breros, se impone ver los de L A 
P A R I S I E N . 
COMFOSTEIJA 114. B , 
e n t r e A c o s t a y J e s ü s M a r í a 
1835 alt. 8-24 
í W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
5 R. de Oyarzábal Smith 
Representante 
Víctor G. Mendozd 
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<E8ta novela publicada por la casa edlto-
rial de Garnler y Hermanos, de Par ís , 
se encuentra de venta en la casa 
de "Wileon. Obisoo B2.) 
1 0 M 0 T E R C E R O 
(Coa U n t a ) 
b r i q u e t a t e m b l ó d e p i e s á c a b e z a . 
. ~ ~ i E s por t í . h i j a m í a , que c a r e c e s 
e Porvenir , p r o s i g u i ó e l B a r ó n ; p o r 
u í n a d r e , á q u i e n v e r á s m o r i r de do-
y de d e s e s p e r a c i ó n ; p o r t u h e r -
r ^ o , c u y a c o m e n z a d a c a r r e r a no 
j u n a r á j a m á s ¡ D e s h o n r a d o s : 
f e f o n r a d o s ! c o n t i n u ó COQ VOZ p r o -
^ d a y acento d e s e s p e r a d o . ¡ P e r o no . 
€e0, p i q u e t a de S i m a i s e no l o c o n -
^ í 1 1 1 ^ ; d e f e n d e r á nues t ro honor , n o s 
á todos. 
t. t e n í a los ojos Henos de l á g r i m a s , 
• j í ^ b a el m i s e r a b l e ! 
í u t T , 1 ^ l , e t a aterra(3a- e s p a n t a d a , h a -
cijbiSe eU nn es tado impos ib le de des-
— . H i j a q u e r i d a , r e p l i c ó e l B a r ó n c o n 
v o z d u l c e y m e l o d i o s a , e i w o l v i e n d o á 
s u v í c t i m a en «una m i r a d a a r d i e n t e ; 
e s p e r o t u s e n t e n c i a . ¿ D e b o v i v i r ó es 
p r e c i s o q u e m u e r a ? 
— ( P a d r e m í o , e x c l a m ó E n r i q u e t a on 
e l co lmo d e l p a r o x i s m o ; me c a s a r é 
c o n P e d r o C a s t o r a . 
— « ¡ A l i ! nos h e m o s s a l v a d o todos, 
r e p u s o ed B a r ó n . 
T t o m a n d o á l a d e s g r a e i a d a n i ñ a 
e n t r e s u s brazos l a e s t r e c h ó c o n t r a s u 
c o r a z ó n . 
— ¡ Q u é -buena e r e s ! d e e í a ; noble y 
g r a n d e como t u m a d r e . . . ¡ E s t o y or-
«gu l loso de t i l 
E n r i q u e t a s o l l o z a b a . 
— i H i j a m í a , m i q u e r i d a E n r i q u e t a , 
a ñ a d i ó e l B a r ó n ; conoces á t u m a d r e 
y s a b e s que es m u y i m p r e s i o n a b l e ; 
cuaJiquier cosa la. a t o r m e n t a y l a las -
t i m a , p u e d e s o c u l t a r l e l a v e r d a d . 
— M i m a d r e n o s a b r á n a d a , re spon-
d i ó l a j o v e n ; ¡ o h , s í , se lo o c u l t a r é 
toido! 
B I B a r ó n t r h m i f a b a . 
D e j ó á s u h i j a y e c h ó á c o r r e r en 
b u s c a de P e d r o , á q u i e n e n c o n t r ó á 
l a e n t r a d a de l p a r q u e , a c a b a n d o de 
í u m a r s u c i g a r r o . 
E l b r a s i l e ñ o n o se m o s t r ó ni a d -
m i r a d o n i s o r p r e n d i d o a l s a b e r el é x i . 
to a l c a n z a d o por el B a r ó n . 
— í C u a n d o os he v is to dec id ido á i 
e m p l e a r los g r a n d e s r e e u r s o s , d i j o 
a q u é l , estaiba s e g u r o d e que v e n c e -
r í a i s . iS in e m b a r g o , lo m á s d i f í c i l es-
t á 'hecho s e g ú n creo . S ó l o m e f a l t a 
(hacerme a m a r , y m u y t o r p e s e r é s ino 
) l o cons igo pronto . A l c o n t r a r i o de lo 
l q u e p o r lo g e n e r a l h a c e n los e n a m o -
| r a d o s m u y i m p e r t i n e n t e s , q-ne 
a p r e s u r a n á esfwt s i e m p r e á l a v i s t a 
d e l o b j e t o de s u c a r i ñ o , yo v o y á a u -
s e n t a r m e d u r a n t e a l g u n o s d í a s . ¿ Q u é 
p e n s á i s de m i i d e a ? 
— P e r f e c t a m e n t e . E n t r e tan to . 
M ü l e . E n r i q u e t a h a b r á t e n i d o t i e m p o 
de r e f l e x i o n a r y f a m i l i a r i z a r s e poco 
á poco c o n este p e n s a m i e n t o de m a -
t r i m o n i o , s i e m p r e s er io á los o jos de 
•una j o v e n s o l t e r a . Y yo creo que . p a -
r a h a c e r m e a m a r , s e r á m á s c o n v e n i e n -
te m i a u s e n c i a q u e m i p r e s e n c i a . • 
— A c o n d i c i ó n de q u e l a a u s e n c i a 
n o s e a de m u y l a r g a d u r a c i ó n . 
— E s t a d t r a n q u i l o , B a r ó n , c inco ó 
se i s d í a s s o l a m e n t e . , 
— P u e s , 'buen v i a j e . 
•Pedro p r e v e í a s i n d u d a v i o ü e n t a s es-
c e n a s e n t r e l a m u j e r y e l m a r i d o , á 
l a s c u a l e s no d e s e a b a a s i s t i r . 
P o r otro l a d o , h a l l á b a s e a l m e n o s 
m o m e n t á t t e a m e n t e en frente de l a B a -
r o n e s a y de E n r i q u e t a , e n u n a s i t u a -
c i ó n d e l i c a d a y d i f í c i l , y p a r a e v i -
t a r l a p r o e u r a b a h u i r . 
P o r l a t a r d e , d e s p u é s de l a c o m i d a . 
a n u n c i ó s u m a r c h a , s e ñ a l á n d o l a pa-
r a e l d í a s i g u i e n t e p o r l a m a ñ a n a . 
N o d u d a n d o que e s t a p a r t i d a e r a 
l a c o n s e c u e n c i a de s u o p o s i c i ó n , l a 
B a r o n e s a d i r i g i ó a l j o v e n u n a c a r i -
ñ o s a m i r a d a , l l e n a de r e c o n o c i m i e n -
to. P e r o c u a n d o P e d r o a ñ a d i ó : " V o l -
v e r é d e n t r o d e a l g u n o s d í a s " , d i ó u n 
saLto, y sus o jos t u r b a d o s , i n q u i e t o s , 
p a s e a b a n sus m i r a d a s d e l m a r i d o a l 
j o v e n y de é s t e á s u h i j a , b u s c a n d o 
a lgo que p u d i e r a i l u m i n a r l a en a q u e -
l l a s t i n i e b l a s . 
E l B a r ó n h a c í a como que n a d a 
v e í a ; P e d r o no e c h ó de v e r l a i n q u i e -
t u d de l a B a r o n e s a , y E n r i q u e t a e s t a -
b a p e n s a t i v a , a b s o r t a é i n d i f e r e n t e 
á todo lo que p a s a b a e n d e r r e d o r s u -
yo. 
L a B a r o n e s a no c o m p r e n d í a n a d a , 
p e r o c o n s u i n s t i n t o de m a d r e , a d i -
v i n a b a que e n t r e e l B a r ó n y e l b r a -
s i l e ñ o h a b í a a lgo de tenebroso . 
I n s t i n t i v a m e n t e se l e v a n t ó de l a 
m e s a , t o m ó e l b r a z o de P e d r o , y l l e -
v á n d o l e á u n a de l a s e x t r e m i d a d e s 
de l a t e r r a z a , l e d i j o : 
— ¿ D e modo, c a b a l l e r o , que p a r t í s 
m a ñ a n a ? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y p o r q u é d e c í s que v o l v e r é i s ? 
p r e g u n t ó b r u s c a m e n t e ; ¿ c u á l e s s o n 
v u e s t r a s i n t e n c i o n e s ? | 
L a s e ñ o r a B a r o n e s a sabe c u á l e s 
m i e s p e r a n z a . 
— ¡ Q u ) é ! g r i t ó ; ¿ a b r i g ü s a ú n a l g u -
n a e s p e r a n z a ? 
— S i e m p r e . 
— ¿ N o os h a dioho M r . de S i m a i s e 
lo que y o le h e r e s p o n d i d o ? 
— M r . de S i m a i s e n o m e h a o c u l t a -
do que vos o s m o s t r a b a i s h o s t i l á 
n u e s t r o s proyee>tos. 
— ¿ Y b ien , c a b a l l e r o ? 
— D e j a d m e c r e e r , s e ñ o r a B a r o n e s a , 
que c u a n d o me n o c o z c á i s m e j o r , v o l -
v e r é i s s o b r e v u e s t r a s p r e v e n c i o n e s . 
— N o tengo p r e v e n c i ó n a l g u n a con-
t r a vos , c a b a l l e r o ; e s t o y c o n v e n c i -
d a , p o r e l c o n t r a r i o , d e que sois u n 
h o m b r e g a l a n t e . P a r e c e q u e a m á i s á 
m i h i j a . . . 
— S i n c e r a m e n t e , s e ñ o r a ; c o n v e r -
d a d e r a p a s i ó n . 
— O s creo . L o a g r a d e z c o y lo s i e n -
to, p u e s es u n a d e s g r a c i a . N o os p u e -
do r e l e v a r de l a p e t i c i ó n que h a b é i s j 
hecho de l a m a n o de M l l e . de S i m a l -
s e ; p e r o p o r r a z o n e s de u n a g r a v e -
d a d e x e e p c i o n a l que no m e e s t á p e r -
m i t i d o e x p l i c a r ( l a s c o n o c e r é i s m á s 
t a r d e ) e s t a u n i ó n que d e s e á i s es i m -
pos ib le . 
— U n a s o l a r a z ó n , s e ñ o r a B a r o n e s a , 
p o d r í a h a c e r m e r e n u n c i a r á l a d i c h a 
que es toy s e g u r o de e n c o n t r a r en 
MTle. de S i m a i s e , c o n l a s e ^ a r i d a d 
de que , p o r m i p a r t e , l a t e n d r é p o r 
i n c o n t e s t a b l e . 
— 4 Y e s a r a z ó n , c a b a l l e r o ? 
— E s l a de s e r r e c h a z a d o p o r M l l e . 
de S i m a i s e . 
— - M i h i j a no a c o g e r á n u n c a v u e s -
tros obsequios . 
— M e veo ob l igado á c o n f e s a r o s que 
os e q u i v o c á i s , s e ñ o r a B a r o n e s a : M l l e . 
d e S i m a i s e me h a c e e l h o n o r de a d -
m i t i r m e p o r esposo. 
— ¡ E s o es i m p o s i b l e ! e x c l a m ó l a 
p o b r e m a d r e e s t u p e f a c t a . 
— Y , s i n e m b a r g o , es l a v e r d a d . 
— ¡ O h ! d i j o , p a s a n d o s u s m a n o s 
p o r l a a b r a s a d a frente . 
D e s p u é s sus b r a z o s c a y e r o n posa-
d a m e n t e á lo l a r g o de s u c u e r p o . 
E s t a b a a n o n a d a d a . 
— L a s e ñ o r a B a r o n e s a , ¿ t i e n e a ú n 
atgo que d e c i r m e ? 
- N o , c a b a l l e r o , d i j o con voz ape-
nas p e r c e p t i b l e y s u m a m e n t e d é b i l ; 
no -tengo n a d a m á s que d e c i r o s . 
P e d r o l a s a l u d ó r e s p e t u o s a m e n t e , 
y d e s a p a r e c i ó . 
S i n t i e n d o que las f u e r z a s le f a l t a -
b a n , l a B a r o n e s a se a p o y ó e n un ár - -
b o l é i n c l i n ó s u cabeza sobre el pe-
cho f a t i g a d o . 
^ ¡ a t f i a e r a b l e ! . . . ¡ M i s e r a b l e ! g r i -
US s o r d a m e n t e . . . 
¿ Q u é h a b r á podido d e c i r é l á m i 
h i j a ? H e a q u í u n a n u e v a i n f a m i a . 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d f c t f H ( í e l a m a ñ a n a . — J u n i o SO <3e I W O . " 
f h o y representa en í ' s ta t i e r r a o a p i t a l , 
i d i o m a , cos tumbres y algo p s i c o l ó g i c o 
que p e r d u r a p o r razones f á c i l e s de ex-
p l i c a r . 
E s t a c o r d i a l i d a d entre E s p a ñ a y 
C u b a debe ser acog ida con j ú b i l o por 
u n o y otro pueblo, pues s i e m p r e es 
g r a t o y enorgul lece l a a r m o n í a en tre 
m i e m b r o s de u n a m i s m a f a m i l i a que, 
c o n e l l a son modelos de e n s e ñ a n z a en 
las au las , lo creo porque me lo dices t ú 
a m i g o m í o ; m a s é n cambio oigo á d i a -
r i o d e c i r lo c o n t r a r i o ; y a s í son las 
casas de este m u n d o " . . . 
L o s heohos, son loe ú n i c o s a r g u m e n -
tos incontrover t ib l e s p a r a l a compro-
b a c i ó n de l a v e r d a d . A n t e ellos, los 
h o m b r e s ref lexivos y j u s t i c i e r o s no de 
p o r razones especiales , solo c a m b i a r o n 1 b e n c e r r a r los ojos, s ino confesar con 
n a c i o n a l i d a d pero n u n c a l l egan a l d i - ! 1 
v o r c i o de lo que é t n i c a m e n t e los r e p r e -
s e n t a . 
A l e s c r i b i r estas l í n e a s hacemos vo-
tos s inceros p o r l a p r o s p e r i d a d de l a ! 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , y l a de C u b a ; que a l l í 
l l ega con e l c o r a z ó n abierto á todo lo 
noble é h i d a l g o que h e r e d a r a de aque-
l l a . " 
E l in s t in to de c o n s e r v a c i ó n y l a con-
v e n i e n c i a m u t u a de los respect ivos inte-
reses n a t u r a l e s y mora le s de C u b a y 
E s p a ñ a , es lo que i n s p i r a t a n h e r m o -
sos s e n t i m i e n t o s ; es lo qne h a de s a l -
v a r á C u b a de los pe l igros que le a m a -
g a n e n s u i n d e p e n d e n c i a . 
E l d i a r i o L a Patr ia , de S a g u a , ded i -
c a m u y merec idos elogios á l a in s igne 
p r o f e s o r a p i a n i s t a A n g e l i n a S i c o u r e t , 
que h a ido a l l á con mot ivo de los e x á -
menes de l a A c a d e m i a P e y r e l l a d e y 
h a b l a n d o de l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a 
y a r t i s t a , dice m u y j u s t a m e n t e : 
" A n g e l i n a S i c o u r e t es u n a de l a s 
c o n s a g r a d a s e n el m u n d o de l ar te . 
A r t e es l a e x p r e s i ó n de lo bello. L a 
n a t u r a l e z a a l r e p a r t i r sus bendic iones , 
qu i so que a lgunos pocos, los p r i v i l e -
giados, p u d i e r a n s o r p r e n d e r s u s secre-
tos y rivalizando cas i con e l la m i s m a , 
r e p r o d u j e r a n sus bellezas. 
M t ó a l d a r el don que m a r c a a l ele-
gido, que lo s a c a de l m o n t ó n y lo ele-
v a y lo coloca e n l u g a r a p a r t e , re ser -
v a d o p a r a los que l l a m a m o s genios , 
ex ige como t r i b u t o lo que e l la m i s m a 
mani f i e s ta en todas s u s faces, l a cont i -
n u i d a d . S e t iene que l l e g a r á l a me-
t a por l a p e r s e v e r a n c i a , p o r l a v o l u n -
t a d i n q u e b r a n t a b l e y p o r l a fe . 
E l m a n t o esplendoroso de l a g l o r i a 
s ó l o c o b i j a á los que s u p i e r o n b a t a l l a r 
y vencer , á los que no t i t u b e a r o n y m i -
r a r o n s i e m p r e hácda e l oriente . 
Angelin-a Sicouret, u n a de l a s que 
l l e v a n en s u a l m a l a i n s p i r a c i ó n que 
h a c e á l a a r t i s t a , supo s o b r e p o n i é n d o s e 
é los o b s t á c u l o s que h a c e n c a e r á m u -
chos á m i t a d d e l camino , c o n q u i s t a r s e 
l a c o r o n a de l a v i c t o r i a y m e r c e r u n 
puesto en tre las e legidas . 
D i s c í p u l a de E s p a d e r o , m e r e c i ó c o n 
C e r v a n t e s , que el maes tro v i e r a en 
ellos sus d i s c í p u l o s predi lectos , d ignos 
herederos de s u g l o r i a y de s u ar t e . 
A n g e l i n a S i c o u r e t , modesta , a m a n t e 
de s u p a t r i a , c o n s a g r a s u v i d a á l a en-
s e ñ a n z a , no b u s c a los aplausos , n i las 
r i q u e z a s ; s u i d e a l es f o r m a r en l a ge-
n e r a c i ó n que crece , u n a l e g i ó n que r e -
v i v a las g lor ias de s u maes tro y se i n s -
p i r e e n el a m o r p a t r i o f u n d a n d o a l g ú n 
d í a u n a escuela ' c l á s i c a g e n u i n a m e n t e 
c u b a n a . " 
E l doctor T o m á s H e r n á n d e z p u b l i -
c a en E l Correo Español de S a g u a , u n 
a r t í c u l o t i t u l a d o " L a v e r d a d , " sobre 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y l a s o c i e d a d 
c u b a n a , en c o r r o b o r a c i ó n de las op i -
n iones de l s e ñ o r J e s ú s L o r e n z o , que 
r e p r o d u j i m o s a y e r . 
D e l doctor H e r n á n d e z son estas s i n -
ceras p a l a b r a s , t a n v e r í d i c a s como elo-
cuentes : 
" H a y en l a c a r t a d e l s e ñ o r G a r a y 
u n p a r r a f i t o que m e a u t o r i z a , como 
a l u m n o que f u i de los J e s u í t a s en e l 
Co leg io de B e l é n de l a c a p i t a l , á des-
v a n e c e r por completo las d u d a s que 
antes e x i s t í a n en e l s e ñ o r G a r a y , y que 
h o y y a no e x i s t e n — s e g ú n m a n i f i e s t a — 
d e s p u é s de l a a f i r m a c i ó n de s u í n t i m o 
amigo don J e s s ú s L o r e n z o . D i c e a s í : 
" E n lo que se refiere á l a c o n d u c t a 
que h a n observado y observan la s in s -
tituciones re l ig iosas , a f i r m á n d o s e que 
h o n r a d e z de sent imiento e l e r r o r , y h a -
c e r j u s t i c i a . A s í me exp l i co y o los 
hombres que m e r e c e n l a e s t i m a c i ó n de 
los d e m á s . 
A c o m p á ñ e m e , el s e ñ o r G a r a y , y j u n -
tos, como dos buenas amigos, abramos 
e l " A l b u m C o n m e m o r a t i v o de l Q u i n -
c u a g é s i m o A n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n 
en l a H a b a n a de l Colegio de B e l é n de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , E n ese A l b u m , 
encontraremos e l n ú m e r o de a l u m n o s 
con sus a p e l l i d a s que se e d u c a r o n en el 
r e f er ido Coleg io , desde el a ñ o 1854 
h a s t a el 1904. , 
F i j a o s bien. D e esos mi les de mi les 
de a l u m n o s no h a ingresado n i n g u n o 
en l a C o m u n i d a d R e l i g i o s a ! N o se 
h a n ocuipado en h a c e r f ra i l e s p a r a l a 
C o m p a ñ í a ; s ino en h a c e r homhres p a -
r a l a soc iedad. 
C o m o e c l e s i á s t i c a s , so lamente vemos 
once; y entre ellos a l H m o . s e ñ o r 
B r a u l i o G r ú e . 
E n cambio , s i seguimos h o j e a n d o el 
A l b u m , encontraremos , no s ó l o los 
nombres , s ino las f o t o g r a f í a s de esa 
p l é y a d e de j ó v e n e s cubanos , que h a s i -
do l a firme base d e l edificio soc ia l de 
esta h e r m o s a P e r l a de las A n t i l l a s . 
L a c i enc ia , l a I n d u s t r i a , l a s A r t e s , h a n 
encontrado en esos educandos de B e -
l é n de los P a d r e s J e s u í t a s , l a s mejores 
c o l u m n a s de s u s edificios. 
E l l o s h a n const i tu ido f a m i l i a s so-
bre bases de m o r a l i d a d y de p r e s t i g i o ; 
f a m i l i a s que h a n s ido y son h o y el or-
gu l lo de l a S o c i e d a d C u b a n a . 
E n esos a l u m n o s d e l Coleg io de B e -
l é n , e n c o n t r ó e l P r o g r e s o los m e j o r e s 
obreros que c o n t r i b u y e r o n á r o m p e r 
los enmohecidos f r e n o s ; los m á s a r -
dientes a p ó s t o l e s que en p l enas C o r t e s 
E s p a ñ o l a s p i d i e r o n l a l i b e r t a d de l es-
c l a v o ; los que s i n miedo, de fend ieron 
c o n e locuenc ia l a A u t o n o m í a ; los que 
p r e p a r a r o n e l c a m i n o de l a i n d e p e n -
d e n c i a ; y los que m é s t a r d e s u p i e r o n 
m o r i r y d e r r a m a r s u s a n g r e en los 
c a m p o s de b a t a l l a p a r a f o r m a r u n a 
P a t r i a l i b r e é independiente . 
E s o s mi les de mi les de a l u m n o s edu-
candos de l Coleg io de B e l é n de los P a -
dres J e s u í t a s , como T a m a y o , B e r r i e l , 
S a n t o s F e r n á n d e z , B u s t a m a n t e , M o n -
toro, F e r n á n d e z de C a s t r o , A i b a r r á n , 
D e l f í n , J a c o b s e n , F i n l a y , M e n d i e t a , y 
m i l e s y m i l e s m á s ; le d i r á n á usted, 
amigo G a r a y , que esa i n s t i t u c i ó n re l i -
g iosa es modelo de e n s e ñ a n z a , y que 
l a ú n i c a i n f l u e n c i a m o r a l que e j e r c e n 
e n e l n i ñ o , es e l a m o r *á l a f a m i l i a y e l 
respeto á ios m a y o r e s , e l a m o r a l es-
tudio , y e l e s t í m u l o sobre bases de mo-
r a l p a r a l l e g a r á s er buenos y h o n r a d o s 
c i u d a d a n o s , como lo f u e r o n esos m i l e s 
de a l u m n o s que acabamos de v e r en 
ese- A l b u m , los cuales f o r m a n h o y l a 
c u l t a soc i edad c u b a n a , sobre c u y o s 
hombres se h a l evantado l a P a t r i a . " 
p a ñ o l e s , qu ienes , e x c e p t u a n d o los c a -
t a l a n e s , e s t á n en l a E d a d M e d i a e n 
p u n t o á " b u s i n e s s , " h a p u b l i c a d o u n 
i i b r i t o m u y e legante , con r e c e t a s p a -
r a h a c e r e n s a l a d a s ; lo c u a l e s h á b i l , 
p o r q u e f o m e n t a r l a a f i c i ó n á e l l a s y 
e n s e ñ a r á m a n i p u l a r l a s , es e x t e n d e r 
e! eonsumo de ace i te . 
U n a s c i n c u e n t a r e c e t a s figuran e n 
el I i b r i t o , de sde La e n s a l a d a de s a l m ó n 
h a s t a l a de m a n z a n a p a s a n d o p o r l a 
de l a n g o s t i n o s , de h u e v a s de p e s c a -
do, de p a t a s de rama, de p a p a s y de 
p i m i e n t o s , h a s t a la de m a í z . T o d a s 
con n o m b r e s e spec ia l e s ó p i n t o r e s c o s 
ó i l u s t r e s , Y a s í , l a b u r g u e s a e n s a l a -
d a a l e m a n a de p a p a s se l l a m a " d e 
V i e n a ; " l a de l a n g o s t a , " N e w b u r g : " 
la de po l lo , " C o r o n e l C o r t e r ; " l a de 
f r i j o l e s b l a n c o s , " B o s t o n ; " l a de p e -
p inos . " L i b e r t y ; " l a de tomates , " A r -
t i c a ; " l a d e h u e v o s y queso, " C o q u e -
í í n , " y l a de c a z a , " P a d e r e w s k i , " 
etc. , e tc . P a s o a l g u n a s p o r a l t o — c o -
mo d ice R u y S i l v a en " H e r n á n i " — 
y de l a s m e j o r e s . 
E s u n a l a b o r fina, d i g n a de l des-
p ier to pueb lo f r a n c é s , que es i n d u s -
tr ioso , s i n d e j a r de s e r a l e g r e . A l fi-
n a l d e l I i b r i t o v i e n e l a f ó r m u l a d e l 
" C o k t a i l y de A c e i t e ; " a s t u c i a m a g -
n a , o b r a m a e s t r a de p s i c o l o g í a , por-
que p a r a h a c e r t r a g a r el ace i te á los 
r .mer icanos r e f r a c t a r i o s n a d a m á s efi-
caz que d i s f r a z a r l o de " c o c k t a i l . " 
X a d a de a l c o h o l , p o r s u p u e s t o . S e 
J u n t a s E l e c t o r a l e s y S u p e r i n t e n d e n c i a 
P r o v i n c i a l . F i r m a n el proyec to los se-
ñ o r e s L l a n e r a s , R u b i o y N o d a r s e , y se 
e n v í a á las comisiones de H a c i e n d a y 
O b r a s P ú b l i c a s . 
D i s c ú t e s e luego u n i n f o r m e de la 
c o m i s i ó n de H a c i e n d a , f a v o r a b l e a l 
proyecto modi f icando el a r t í c u l o p r i -
mero de l a L e y de 5 d e J u l i o de 1906. 
en el sent ido de que se a u t o r i c e a l 
E j e c u t i v o p a r a c o n t r a t a r u n t r á m o de 
f e r r o c a r r i l de C o r r a l i l l o á S a g u a l a 
G r a n d e , pasando p o r R a n c h o V e l o z á 
p r i n c i p i a r desde C a g u a g u a s . E s a p r o -
bado el proyecto . 
T a m b i é n se d i s c u t e el proyec to de 
l ey que modifica los a r t i c u l a s 83 y 324 
de l a L e y del P o d e r J u d i c i a l . E l a r -
t í c u l o 8 3 ' m o d i f i c a d o s e ñ a l a d l a s d ie tas 
de los magis trados , jueces y s u b a l t e r -
nos que se a l e j e n de l a p o b l a c i ó n m á s 
de 20 k i l ó m e t r o s en c o m i s i ó n de s e r v i -
cio. A los jueces y m a g i s t r a d o s se les 
a b o n a r á , a d e m á s de los gastos, c u a t r o 
pesos d i a r i a s ; á los secre tar ios t re s pe-
sos y á los suba l t ernos dos pesos. Se -
g ú n l a m o d i f i c a c i ó n de l a r t í c u l o 224 
sobre a tr ibuc iones de los abogados de 
oficio, se prohibe á é s t o s d e s e m p e ñ a r 
n i n g ú n otro dest ino p ú b l i c o . D e s p u é s 
de 'haberse aprobado l a t o t a l i d a d de l 
proyecto , y á p r o p u e s t a de los s e ñ o -
res B e r e n g u e r y A l e m á n , se s u s p e n d e 
l a d i s c u s i ó n h a s t a la s e s i ó n m á s p r ó x i -
m a , p a r a h a c e r a l proyecto a l g u n a s 
v a r i a c i o n e s que se j u z g a n n e c e s a r i a s . 
S e recibe u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
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tna ta de u n -brebaje h i g i é n i c o , no s ó l o ¡ C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , que d ice 
i n o f e n s i v o , s ino m e d i c i n a l , p e r o a g r á - ! que no acepta las modif icaciones he-
d a b l e . S e pone en u n v a s o e l z u m o de I chas por el S e n a d o á los P r e s u p u e s t o s 
A n t o n i o E s c o b a r p u b l i c a e n " L a 
L u o h a " u n a c a r t a s o b r e " a c e i t e s y 
e n s a l a d a s , " que es u n m a g n í f i c o r e -
•claimo p a r a los cosecheros y comer-
c i a n t e s e n acei te , y a l m i s m o t i e m p o 
es u n h i m n o e n l o o r de l a E s p a ñ a 
ace i t e r a . 
D i c e que E s p a ñ a p r o d u c e e l 43 p o r 
c i en to d e l ace i te que se c o n s u m e e n 
e l m u n d o . 
A ñ a d e que l a s n a c i o n e s c u l t a s , h a -
b i e n d o p e r m a n e c i d o r e f r a c t a r i a s a l 
uso d e l ace i te de o l ivo , m n a d o p t á n -
do lo poco á poco e n los c o n d i m e n t o s 
y e n s a l a d a s . 
Y re spec to á u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
f r a n c e s a , d i c e : 
" E s a c a s a , q u e sabe de n e g o c i o s — y 
de l a c u a l d e b i e r a n a p r e n d e r los es-
dos n a r a n j a s , ó el de u n a t o r o n j a , o 
t ina c a n t i d a d de z u m o de u v a s i n fer -
m e n t a r , y se le a ñ a d e u n a c u c h a r a d a 
g r a n d e de ace i te . E s t a flota y es lo 
p r i m e r o que e n t r a en e l e s t ó m a g o ; lo 
que le s igue , esto es. uno de los t res 
z u m o s , d e j a en el p a l a d a r y en l a bo-
c a u n gus to á c i d o y a r o m á t i c o . S e 
puede t o m a r este " d r i k " p o r l a m a -
ñ a n a , en a y u n a s , ó a n t e s d e c a d a c o -
m i d a ; y c o n v i e n e á las b e l l e z a s que 
d e s e a n c o n s e r v a r s e r o z a g a n t e s , " p o r -
q u e — d i c e e l p r o s p e c t o — e s t á p r o b a d o 
q u e á la a b s o r d ó n d e l ace i te se d e b e 
e l e s p l é n d i d o caibello y l a p i e l c l a r a y 
s u a v e de l a s m u j e r e s de a l g u n o s p a í -
ses l a t i n o s . " 
T á c t i c a s u p e r i o r , e s ta de c a p t a r s e 
el c o n c u r s o d e l s e x o f emen ino , que e n 
t o d a s p a r t e s es poderoso , pero a q u í es 
o m n i p o t e n t e . S i l a s a m e r i c a n a s se 
v u e l v e n o l e ó f i l a s — y m u c h a s de e l l a s 
Jo s o n y a — a c a b a r á n p o r i m p o n e r l e s 
el a c e i t a j e á s u s esposos, á s u s p a d r e s , 
á s u s nov ios , á s u s s u e g r o s , á s u s y e r -
n o s y h a s t a á u n t a l S m i t h que " p a -
s a b a p o r a l l í . " 
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P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s eje ó 6 pos ta le s . 
D a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p l a t i n o . C o l o -
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a í i R a i f t e l 32 . 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
E L CONGRESO 
« N A B O 
C o m e n z ó l a s e s i ó n con l a l e c t u r a de 
u n proyecto de l ey p r e s e n t a d o p o r los 
s e ñ o r e s E s p i n o s a , F i g u e r o a y D í a z V e -
ga p a r a que e l E s t a d o abone los gastos 
de t r a n s p o r t e de los e j e m p l a r e s de ga -
n a d o s e m e n t a l impor tados de c u a l q u i e -
r a n a c i ó n , c o n el fin de m e j o r a r l a g a -
n a d e r í a c u b a n a . 
P a s a e l proyec to á estudio de l a C o -
m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y H a c i e n d a y 
P r e s u p u e s t o s . 
L é e s e otro proyecto de l ey conce-
diendo u n c r é d i t o de $250,000 p a r a l a 
r e p o s i c i ó n de tres edificios de m a m p o s -
t e r í a , s i tos en l a c a p i t a l de l a P r o v i n -
c i a de P i n a r d e l R í o , oon objeto de 
poder i n s t a l a r e n ellos l a s oficinas de 
l a Z o n a F i s c a l , Correos , T e l é g r a f o s , 
G e n e r a l e s . N ó m b r a s e á los s e ñ o r e s 
Rec io , R u b i o , A l e m á n , B e r e n g u e r y 
F i g u e r o a p a r a f o r m a r par te de l a co-
m i s i ó n m i x t a , y se a c u e r d a que se r e ú -
n a en l a m i s m a noche d e l d í a que se 
ce lebra la s e s i ó n á las nueve . 
S e vue lve á l a o r d e n de l d í a . 
T ó c a l e el t u r n o de d i s c u s i ó n a l p r o -
yec to dj={ l ey por e l que se a u t o r i z a a l 
E s t a d o p a r a que ceda u n a superf ic ie 
de t erreno de los. que dispone en C a s a 
B l a n c a , y que no exceda de u n k i l ó -
m e t r o c u a d r a d o , p a r a h a c e r c o n s t r u c -
ciones á l a t e r m i n a c i ó n de l puente so-
b r e l a e n t r a d a de l a b a h í a , puente p r ó -
x i m o á l l evarse á cabo, y e n donde l a 
e m p r e s a c o n s t r u c t o r a se c o m p r o m e t a á 
f a b r i c a r en diciho t erreno u n a b a r r i a d a 
de casas h i g i é n i c a s p a r a obreros , em-
p l e a n d o en l a c o n s t r u c c i ó n el 9 0 % de 
obreros cubanos , y c o m p r o m e t i é n d o s e 
a s i m i s m o á d o n a r a l E s t a d o , a d e m á s 
de l puente , los edificios s i g u i e n t e s : u n 
A y u n t a m i e n t o , u n a E s c u e l a P ú b l i c a , 
u n C u a r t e l de Bomberos , otro de P o -
l i c í a y u n H o s p i t a l . E l E s t a d o , a t en -
d i e n d o á l a u t i l i d a d p ú b l i c a que d i c h a s 
obras suponen , c o n c e d e r á f r a n q u i c i a de 
a d u a n a s á los m a t e r i a l e s que se i m p o r -
t e n con ese objeto. T o d o se a p r u e b a 
s i n d i f i cu l tad . 
O t r o proyecto dis&utido. m e j o r d i -
cho, aprobado s i n d i s c u s i ó n , e l que 
concede u n c r é d i t o de 40.000 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l t r a m o de c a r r e t e r a 
desde C a n d e l a r i a á T o r o a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de S a n C r i s t ó b a l . 
Y p o r haberse roto e l qxwrmn se sus-* 
p e n d i ó l a s e s i ó n é l a s c i n c o y m e d i a . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
C o n a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d c o m i e n -
z a l a c a l u r o s a t a n d a . S e lee y a p r u e -
b a e l a c t a de l a a n t e r i o r , m i e n t r a s 
v a n l l e g a n d o los r e m i s o s p a d r e s de l a 
p a t r i a , que e s t a b a n s e n t a d o s p l á c i d a -
m e n t e a l f r e s c o en e l s a l ó n de confe -
r e n c i a s . 
E l i n c a n s a b l e M a s f e r r e r h a b l a so-
b r e s u p r o y e c t o de m o n e d a f r a c c i o -
n a r i a , l e y e n d o u n i n f o r m e s o b r e e l 
m i s m o de l a C á m a r a de C o m e r c i o de 
l a H a b a n a . M a s f e r r e r p i d e q u e pase 
d i c h o i n f o r m e á l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , y a s í se a c u e r d a . 
S e l e e n v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s d e l 
S e n a d o , que d a c u e n t a á l a C á m a r a de 
los p r o y e c t o s a p r o b a d o s y p r e s e n t a -
dos e n a q u e l a l to c u e r p o c o l e g i a l a -
d o r . S o b r e e l p r o y e c t o d e l e y m i l i t a r 
a p r o b a d o p o r e l S e n a d o h a b l a e l doc-
t o r M e n d i e t a , q u i e n p ide á l a C á m a -
r a se d e c l a r e u r g e n t e y q u e se i n c l u -
y a en l a p r ó x i m a o r d e n d e l d í a . 
A p r o b a d o . 
A la C o m i s i ó n de A s u n t o s M u n i c i -
p a l e s p a s a el p r o y e c t o r e l a t i v o á mo-
d i f i c a r l a p l a n t i l l a de l a S e c c i ó n de 
C o n s o j o s P r o v i n c i a l e s y A y u n t a m i e n -
toe, de l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l de l a 
R e p ú b l i c a . 
A l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a v a e l 
p r o y e c t o r e l a t i v o á c o n c e d e r u n c r é -
di to de c i e n m i l pesos p a r a los gas tos 
de las elecc-iones de p r i m e r o de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o . 
A l a m i s m a C o m i s i ó n se r e m i t e e l 
p r o y e c t o sobre que los e l ec tores q u 
h u b i e r e n c a m b i a d o de r e s i d e n c i a en e l 
m i s m o t é r m i n o , v o t a r á n en e l b 
en que e s t a b a n i n s c r i p t o s . 
A J u s t i c i a y ( orligos p a s a el p r o -
yec to r e f e r e n t e á c o n c e d e r u n a p e n -
s i ó n v i t a l i c i a de dos m i l c u a t r o c i e n t o s 
pesos a n u a l e s á l a s e ñ o r a v i u d a d e l 
m a y o r g e n e r a l C a l i x t o G a r c í a I ñ í -
guez. 
E n l a p r ó x i m a o r d e n de l d í a se i n -
c l u i r á n v a r i o s d i c t á m e n e s . Sobre , u n 
c r é d i t o p a r a u n a c a r r e t e r a en l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , h a y u n l a r g o 
y m o v i d o i n c i d e n t e entro l a p r e s i d e n -
c i a y el s e ñ o r P o n v e r t d ^ i s l e . 
T e r m i n a d o este i n c i d e n t e s i n s o l u -
c i ó n a l g u n a , e l S e c r e t a r i o , G o n z á l e z 
S a r r a í u , l ee el p r o y e c t o de P r e s u -
puestos q u e a p r o b ó el S e n a d o . 
D e s p u é s que se lee e l m i s m o , l a C á -
m a r a a c u e r d a que se n o m b r e u n a C o -
m i s i ó n M i x t a , p o r no e s t a r c o n f o r m e 
c o n e l p r o y e c t o de P r e s u p u e s t o s a p r o -
bado p o r e l S e n a d o . 
G o n z á l e z S a r r a í n p r o p o n e que se 
d e c l a r e l a C á m a r a en s e s i ó n ' p e r m a -
nente . A p r o b a d o . 
S e s u s p e n d e l a t a n d a p a r a q u e so 
p o n g a n de a c u e r d o los r e p r e s e n t a n t e s 
sobre e l n o m b r a m i e n t o de los m i e m -
b r o s que h a n de f o r m a r l a C o m i s i ó n 
M i x t a . R e a n u d a d a l a m i s m a , se r e a -
l i z a la v o t a c i ó n , que d a e l s i g u i e n t e 
r e s u l t a d o : 
M a r t í n e z O r t i z , P a g l i e r y . G u a s , 
F e r n á n d e z G u e v a r a y M o r e j ó n . 
L a p r e s i d e n c i a p a r t i c i p a á l a C á -
m a r a que e l S e n a d o a c a b a de n o m -
b r a r en l a s e s i ó n que e s t á c e l e b r a n d o 
l a C o m i s i ó n M i x t a que h a de e n t e n d e r 
c o n l a de l a C á m a r a en e l p r o y e c t o 
de P r e s u p u e s t o s . 
E n s e g u n d a l e c t u r a se d i s c u t e n los 
d i c t á m e n e s de l a s C o m i s i o n e s de H a -
c i e n d a y A g r i c u l t u r a , a l p r o y e c t o r e -
f erente á fijar en u n peso v e i n t i c i n c o 
centavos e l j o r n a l m í n i m o que de-
be p e r c i b i r e l obrero que p r e s t a 
s u s s e r v i c i o s a l E s t a d o , l a P r o v i n -
c i a y e l M u n i c i p i o . A l d i s c u t i r s e es-
te a s u n t o . M a s f e r r e r p r e g u n t a á l a 
P r e s i d e n c i a s i lo de l a s e s i ó n p e r m a -
mente q u i e r e d e c i r que e s t é n los re-
p r e s e n t a n t e s en l a C á m a r a h a s t a que 
l a C o m i s i ó n M i x t a r i n d a s u i n f o r m e y 
p r o p o n e q u e se s u s p e n d a l a s e s i ó n p a -
r a c o n t i n u a r l a h o y á l a s dos de l a t a r -
de. S e a p r u e b a lo que p r o p o n e M a s -
f e r r e r , y c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n p e n -
d iente . 
P a r d o S u á r e z c o n s u m e u n t u r n o á 
f a v o r de l p r o y e c t o , q u e se a p r u e b a 
c o n u n a e n m i e n d a a d i c i o n a l de G o n -
z á l e z S a r r a í n sobre que se p a g u e el 
j o r n a l en tero á los t r a b a j a d o r e s , 
c u a n d o c o n m o t i v o a j e n o á s u p e r -
s o n a se s u s p e n d e e l t r a b a j o que r e a -
l i z a n . 
S o b r e u n a e n m i e n d a de P a r d o S u á -
r e z , c o n c e d i é n d o l e á los o b r e r o s los 
benef ic ios d e l a r t í c u l o 55 p á r r a f o t e r -
cero de l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l , se 
p r o m u e v e u n g r a n debate , e n e l que 
t o m a n p a r t e los s e ñ o r e s L a n u z a , B o r -
ges y P a r d o S u á r e z , q u e def iende, c o n 
t e n a c i d a d s u e n m i e n d a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , p o r 32 v o t o s 
c o n t r a 12, r e c h a z a l a C á m i a r a d i c h a 
e n m i e n d a ; e x p l i c a n sus votos v a r i o s 
s e ñ o r e s s e p r e s e n t a n t e s . 
Y a n t e s de t e r m i n a r s e l a t a n d a a d -
v i e r t e l a P r e s i d e n c i a , que a y e r n o c h e , 
á l a s n u e v e , se r e u n i r í a e n e l S e n a d o 
l a C o m i s i ó n M i x t a que e n t e n d e r á e n 
e l p r o y e c t o de P r e s u p u e s t o s n a c i o -
n a l e s . 
E C O S OE L A P R E N S A 
EXTRANJERA 
¡ S a l v e , I s a b e l d e B o r b ñ 
Je sa ludo v arrobo á 
p a r a s e r v i r l a s de a l f o m b r a ^ 
o n ! 
Planta, 
que p e r f u m a n l a s e l v r ^ r i ^ 
S a l u d o er. t í á la t r a d i S ^ 
pueblo g r a n d e como el v a b r /qil<?1 ' 
h i jos , bello como sus mujeres . 
como sus c á r m e n e s , que ^ ??etito 
d í a s u i m p e r i o á todos los ^ 
p l a n e t a a l u m b r a d o s por Pl * t es ^ \ 
S a l u d o ^ , t í 4 l a w p r ¿ n 6 ¿ . ' 
v i ente d . a o u e l l a m n a ^ t r ^ VÍ' 
en l a h i s tor ia , que d e s P u ¿ ¿ ' 1 ° ^ 
sus banderas sobre los a l m i n a r ^ ? 
t r e c h o s á i ' 
^ o n t e s d e l m u n d o conocido, supo a d i v i n a r ' ^ í 
p e r e g r i n o de l a R á b i d a a l eenin €l 
c a d o r de eotitinpnt00 E U10 «VQ. 
A l h a m b r a encontrando e s t r e c h é 
patr io t i smo y á s u fe los h o r i z n . l 3 
p   
. j idfl 
c a d o r de continentes. 
S a l u d o e n t í a l manco de Lena 
c u y a g l o r i a b a s t a r í a p a r a i lumina?!0 ' 
í i a s las noches del p l a n e t a 
S a l u d o e n t í á l a g r a n madre m,. 
l a s g a n d o l a p r o p i a e n t r a ñ a , á i 
c i ó u de l ave m i t o l ó g i c a , nos transf ! ' 
d io a s a n g r e de sus venas, y con ^ 
. a a l t ivez de los C ides l a l e a l t a ^ 
ios G u z m a n c s . e l verbo de sus e x c e U 
oradores , l a i n s p i r a c i ó n de sus poet 
es tupendos y l a d o c t r i n a evangé l i ca í 
C r i s t o . ue 
S a l u d o en t í á l a m u j e r español» 
ne l a cua l desc ienden las que nos di 
r o n el s<ír. y c u y a i n g é n i t a bondad l 
c u y a g r a c i a se r e n u e v a y resplandecí 
en n u e s t r a s esposas y e n nuestras niZ 
tas . 
S o y el h i j o de l a p a m p a argentina 
e l h i j o de l a democrac ia , que se descu 
b r e y p r o s t e r n a ante l a dama, cuvá 
corona de p r i n c e s a me des lumhra q I 
nos que el br i l l o de sus virtudes do. 
m é s t i c a s . menos que sus acciones de 
s a c e r d o t i s a de l bien, menos, mucho me-
nos, que las luces de l a inteligencia 
p r e c l a r a . 
Y o s é , s e ñ o r a , que el palacio donde 
moras es templo consagrado a l arte y 
fuente inagotable que perpetuamente 
m a n a el b á l s a m o consolador de los do. 
lores h u m a n o s ; s é que son tus prote-
gidos, tus h u é r f a n o s , t u s n i ñ o s mima-
dos, cuantos j ó v e n e s l l evan en la fren-
te l a c h i s p a c r e a d o r a y que, sin una 
m a n o p r ó v i d a t e n d i d a hac ia ellos, se-
r í a n p l a n t a s e s t é r i l e s , fuerzas perdi-
das , M u r i l l o s y Ca lderones fenecidos 
antes de n a c e r ; s é que amas al pobre 
y a l enfermo, al. sabio que escudriña 
los mister ios d e l a v i d a terrena y á las 
r m i a s i n m a c u l a d a s c u y a mirada se 
p i e r d e e n las p r o f u n d i d a d e s del éter 
V i e n e s á u n pueblo, s e ñ o r a , que na-
c i ó d e l tuyo , le a m a y le admira . 
V i e n e s á u n pueblo cuyos héroes b 
f u e r o n porque b a t a l l a r o n con-titanes, 
t i tanes e s p a ñ o l e s . 
V i e n e s á u n pueblo, cuyos vates can-
t a n , cuyos oradores hablan y cuyas 
m u j e r e s a r r u l l a n en e l d iv ino idioma 
de G a r c i l a s o . 
V i e n e s á u n pueblo que ha inscrito 
en sus leyes las doc tr inas fratera;! 1c-i 
d e l m á r t i r d-el C a l v a r i o , abriendo aus 
p u e r t a s 6 cuantos hombres do buena 
v o l u n t a d y de l a b o r nos e n v í a n en rá-
fagas d e luz todas las naciones de la 
t i e r r a . 
V i e n e s á u n pueblo donde se confun-
d e n sobre el c a m p o del trabajo los 
teutones y los germanos , los francos y 
los iberos,' los h i j o s de I t a l i a y los que 
n a c i e r o n e n l a estepa. 1 
A q u í , en e l enorme cr iso l del terri-
torio argent ino , a l fuego de s u sol y al 
impul so de sus vientos , se funden y 
a m a l g a m a n los g é r m e n e s humanos que 
l legan desde los c u a t r o puntos cardina-
les ; se f u n d e n y a m a l g a m a n para dar 
v i d a a l h o m b r e de l porven ir , a l qm 
ha de r e a l i z a r en el derecho y en el 
hecho las m á s augustas aspiraciones del 
e s p í r i t u . 
H a s s u r c a d o , I sabe l , e l r í o que des-
c u b r i ó S o l í s . y pisas el suelo donde 
G a r a y a r r o j ó l a s imiente de que ha 
nac ido B u e n o s A i r e a , ¡ C o n t é m p l a l a ! 
T e e n c u e n t r a s en t u P a t r i a , en tu 
l u g a r , e n t u ig les ia . Mi l lones de argen-
t inos te dan l a b i enven ida , y al través 
Una Beüeza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente e l 
J a b ó n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s . s e ñ o r a s que usan este 
j a b d n desinfectante consevan 
en perfecto estado el c ú t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las D r o g u e r í a s . 
T i n t e de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e c i o c e n t . 50. 
A l O r í l e > t > x - « . c 5 o I g l o o s ? 
WiMSTETTQij 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
S i V . e s p e r a g o z a r de l a v i d a 
e n t o d a s u m e d i d a , V . d e b e p r i -
m e r o v e r que e l e s t ó m a g o y los 
ó r g a n o s d iges t ivos e s t é n fuer te s 
y s a l u d a b l e s u s a n d o e l L i c o r 
A m a r g o . C u r a e l M a ! A p e t i t o , 
l a D i s p e p s i a , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i 
d a d G e n e r a l , l o s D o l o r e s d e 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y l a s 
T e r c i a n a s . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es n n substituto inofensivo de l E l i x i r P a r e s r ó r i c o 
Cordia le s y J a r a b e s Calmantes ." B e r u s t o agradable. No contiane 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . D e s t r u j o 
las Lombrices y q u i t a l a F i e b r t . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoeo. 
A l i T l a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produee n n s u e ñ o n a t u r a l y sa lu -
dable. E s l a Panaoea de los M ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
D r . E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de rran 
valor.» Dr. J . E.WAGGO.NER, Chicago (Ills ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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que le d é n un pa-
quete como este. 
E l l eg i t imo 
F A H N E S T O C K 
k ^ y C y .¡i 
Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
ROJO 
L é a n s e nuestror, 
otros anuncios. 
E Q T S L 
C A T S K I L L MOUNTAIN8, N. Y. 
Esparcimiento de Verano sobre las Nube». 
E l hotel m á s Rrande del mundo, en mou 
taña. Mega y servicio sin igual. 0 a ' ? « ' 
Juego de Golf, tennis, bolos, botes, trr» 
orquesta. . _a oa 
Abierto en la actualidad y se cierra . 
Septiembre 15. P a r a reservar habita-" 
nes diríjanse á Hotel Kaaterski l l Co.. a-w 
terskill P. O. N. T . , U . S. A. „. 
C 1521 alt. 
B O EIMBD 
H I E R R O G I R A R D cura ja 
pa l idez de color, e l empobreci-
miento de l a sangre y fortifica los 
t emperamentos d é b i l e s . 
E l profesor H é r a r d , encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
d i c i n a de P a r í s ha comprobado 
« qve los enfermos lo aceptan }<*-
cilmenie, y lo que particidamente 
dislingue esta sal de kierro es 
no sólo no extriñe, sino qus com-
bate el exlreñimienío 
En todas las farmacias 
«•COMER Y Un BEEPSTEAE comido dele nutrir si el aparato óigestívo está en Men estacó Cuando el cuerpo no asimila de NADA V A L E COMEE, hay que ALIMENTAR DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
V i n o P e p t o i i a B A R N 
TT^J A *"</•>tMT» A TI I,-' -i i tn f n < u n c í -w.»^ ^ - . . 
A L I M E N T O P R E 0 I G E R I 0 & -
En todas las Farmacias 
U N A C O P I T A D E l O O G U A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G K A M O S D E C A K N E P U R A 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d a por los señores médicos desde hace veinte aóos, 
Fabricante: DROGUERÍA SARRA Teniente Eey y Compostela 
DIARIO D E L A MABINA.—Edicíót de la mañana.—Junio 30 de 1910. 
¿d Océano envían sus besos do amor á 
ia España querida. 
pasarán los siglos, se hundirán en 
t.l abisra-.) ^el tiempo los imperios, 
vendrán nuevas razas, ideales nuevos 
íi oonpar el escenario y dirigir los des-
tinos del mundo, y tal vez esta cosmó-
,,olis que h:\ de ser—no lo dudes, Isa-
ij l̂ de Borbón.—la ciudad más grande, 
más hermosa y más rica de la tierra, 
perezca cual perecieron las metrópo-
lis asiáticas: pero cuando los arqueó-
logos de Jas centurias cine aún no na-
cieron en la mente de Dios vengan á 
investigar nuestro pasado, hallarán 
testimonios, en monolitos de piedra y 
en láminas de bronce, de que los habi-
tantes de esíe suelo hablaron la lengua 
oe Cervantes, de que debieron su ori-
gen á la nación creadora de mundos, y 
r¿loraron sus glorias por haberlas 
conquistado en lid bizarra, luchando 
frente á frente con los soldados de Cas-
tilla. ¡ Combate insuperable de los leo-
nes y las águilas! 
¡ Te encuentras en tu Patria, señora ; 
en tu hogar, en tu templo! ¡Por mis 
labios te saludan millones de argenti-
nos ! 
SANTOS V E O A . 
{ L a Prensa, de Buenos-Aires). 
Ayer tuvimos el gusto de abrazar en 
esta redacción á nuestro muy querido 
Bmigo. don José María González del 
Río, es-Presidente de la Colonia Es-
pañola de SagUa y personalidad que 
ôza de merecidas simpatías en aque-
lla población. 
Viene á la Habana el querido amigo 
formando parte de una comisión que 
gestiona asuntos de interés para Sa-
ffua, adonde probablemente regresará 
hoy mismo con sus estimables compa-
ñeros de viaje. 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir la visita de una comisión de ve-
cinos del barrio de Luyanó. compuesta 
por los señores don Pedro Porras, don 
Juan Noriega, don Julián Abren, don 
Femando Batista, don Miguel Ruiz. 
don Celestino Blanch y don Angel 
Cowley, que han venido á darnos las 
gracias por la cooperación que ha 
prestado el DIARIO DE LA MARINA á 
BUS activas gestiones para conseguir 
un buen servicio de agua para el im-
portante caserío de Laiyanó. 
Quedamos tanto más agradecidos á 
la deferencia de la mencionada comi-
sión, cuanto que nuestra intervención 
en el asunto ha obedecido exclusiva-
mente al deber en que está todo perió-
dico de atender las justificadas peti-
ciones del vecindario. 
brado do petróleo en los barrios extre-
mos de la población. 
Se acordó pagar á la señora doña 
María Lorenzo la cantidad de 150 pe-
sos como indemnización por daños y 
perjuicios que en una casa de su pro-
piedad causaron los bomberos de Re-
gla, derribando una cerca de madera 
para utilizarla como combustible para 
la bomba. 
Por 10 votos contra 9 se clesechó 
una proposición relativa á que el Ayun 
tamiento imprimiera por su cuenta 
2,000 ejemplares de una colección de 
cuentos Je la señorita Caridad de la 
Torre, para repartirlo gratis entre los 
alumnos de las escuelas públicas. 
Se aprobó una moción del doctor Lo-
redo, relativa á exigir á los dueños de 
solares yermos de las calles de Martí, 
Maceo, Máximo Gómez y Maceo, en Re-
gla, á que los fabriquen dentro del 
plazo de un año, construyendo en ellos 
casas decentes para mejorar el aspecto 
de la locí-.lidad. 
Se eximió del pago de contribución 
por cuatro <mos á una fábrica de fi-
deos que se ha establecido en la calle 
de Cuba número 29, por ser una in-
dustria nueva en el país. 
Se desechó una instancia del Gcnrn^ 
te de la Compañía Cubana de espec-
táculos sportivas, solicitando autoriza-
ción para celebrar apuestas mutuas en 
dichos espectáculos. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Asuntos Generales un escrito de don 
Antonio González Arocha, oponiéndo-
se á que s* permita lidiar gallos de 
noche. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia, levan-
tándose la sesión á las 6 y 20, por ha-
berse rolo el "quorum." 
resurgimiento después de nuestros de-
sastres. 
Aquí los gobiernos son inestables, y 
esto aleja la esperanza de ese nacional 
resurgimiento. 
blos es la pasividad. 
Nosotros ansiamos y queremos po-
raciones. Seamos una izquierda y no 
una solución de continuidad con los 
censen-adores. 
Mi vida aquí será corta; la vuestra 
parlamentaria será larga: acatad á un 
Lo que no pueden soportar los pue- jefe que valga más que yo. (Varias vo-
ces: ¡No, no!) 
•Es preciso luchar, no por las perso-
ner el servicio militar obligatorio, y no j ñas, sino por las ideas. Acaso por es-
tenemos cuarteles; hablamos de pode-! to os desenamoréis de mí, pero no per-
río, y estamos faltos de fuerzas nava- j dais nunca los ideales, que no son de-
les y terrestres bien organizadas; que-1 clamación ni penachos. 
Tenemos yerma la tierra y sin culti 
var la mayoría de las intelectualidades 
españolas y hace falta una política in-
tensa para ir á una reconstitución eco-
nómica de la nación. 
Necesitamos enseñanzas en que no 
i prevalezcan los dogmatismos, y preci-
hacer un llamamiento vigoroso al eré-isa asimismo contribuir al mejoramien-
dito nacional, realizar una reforma !to de la condición social, porque los 
remos contrarrestar la emigración, y 
carecemos de obras públicas y no te-
nemos ahorros; es preciso que venga la 
cimentación de tocia esa obra. A eso 
ii'finos ó nos consideraremos fracasa-
dos. 
Para conseguir esto, tenemos que 
tributaria en que pagará más el que 
más tenga, y para todo esto necesita-
mos ante todo y sobre todo, el concur-
so de la opinión pública. 
Yo no puedo, yo no debo, por mí y 
mi significación, pasar en 
llamada cuestión clerical; 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
L a sesión ordinaria de ayer comenzó 
á las cinco y media de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Se acordó conceder autorización al 
tloctor Manuel Delfín para celebrar 
ima función de pelota vasca en el 
frontón Jai Alai en la noche del vier-
nes próximo, toda vez que el 75 por 
. 100 del producto de la misma se desti-
hará á la Casa del Pobre y el 25 por 
j00 restante á aliviar la situación de la 
viuda dei pelotari José Michelena, re-
fieníemente fallecido en esta capital. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
flúe trata del recurso de reforma in-
terpuesto per don Ramiro López, con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento que 
!¿ negó la indemnización por daños y 
perjuicios que reclamaba en su carác-
MT de contratista del servicio de alum-
DE 
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J U N I O 
L a reunión de las mayarías parlamen-
tarias. 
E l día 14. inimediatamente anterior 
al de la reunión de las 'Cortes, se con-
gregaron en el Palacio del Senado las 
mayorías de la AJlta Cámara y del 
Congreso. 
He aquí en extracto el discurso que 
á los senadores y diiputados ministeria-
les dirigió el Jefe del Gobierno, señor 
Canalejas. 
"Pocas horas faltan para decir al 
país por qué ha venido á ocupar el 
puesto que ocupa. Dice que se consi-
deraba su nombre como símbolo de 
ideas radicalísimas que era imposible 
que llegase á. k jefatura, del Gobierno; 
pero su nombramiento demuestra que 
se trataba de fábulas y amaños de los 
enemigos de la Monarquía, dentro de 
la cual caben toda^ las ideas sin más 
límites quo los fijados por la Consti-
tución. 
Su programa no es desconocido por-
que no lleva ninguna novedad, sino 
que acaso es una diferenciación de 
tendencias, un matiz, una modalidad, 
puesto que en lo esencial hemos de se-
guir las huellas de los ilustres antece-
sores dd partido liberal. 
Quiero ser parco porque hablar mu-
cho es un arte que puede desvanecer 
los conceptos, por efecto de la retóri-
ca. 
L a obra del gobierno debe ser tal, 
que salga de su conciencia, no de afec-
tos personales. 
¿En qué circunstancias se encuen-
tra el partido liberal ? i por qué crisis 
atraviesa nuestra política? 
Políticos, pens>adores y periodistas 
se han ocupado de la necesidad de un 
adoptar en este punto una determina-
ción. 
Somos sucesores de los gobiernos que 
pueblos que así no proceden van direc-
tos á la esterilidad. 
Cuándo halagan algunos á los ele-
mentos obreros, no pueden los gobier-
nos permanecer impasibles, sino que 
silenco la han de contribuir al abaratamiento de 
hay que, las subsistencias y á mejorar las condi-
ciones del trabajo. 
Esto es indispensable hacerlo, por-
que es más que el derecho, es una es-
nos han preedido en el partido libe-jpecie de imperativo de la conciencia y 
ral. de la moral que nace no de ningún 
Nos encontramos que debemos seguir ¡ pensador, sino de algo intenso y colee-
una negociación que no debo exponer j tivo. 
aquí, porque, aparte de ésto, ha llega- E n la reforma tributaria nadie que-
do á conocimiento público nuestro cri jdará exento de ella, pues procurare-
-terio en materia religiosa con las dos mos que no subsistan las manos muer-
tas. 
Cuando os hable de los consumos y 
del ahorro popular, es que expongo an-
te vosotros la norma de conducta del 
reales órdenes 
L a última era una real orden inter-
pretando el artículo 11 de la Constitu-
ción, y no hay para qué negaros que 
ha sido acogida con la protesta oficial gobierno. 
de la Santa Sede, la cual me ha sidoj A fuer de perfecto radical en el 
comunicada por el Nuncio de Su San-, buen sentido de la palabra, impondré 
ti<íad. I el absoluto respeto á la ley, por todos 
Debo deciros que creemos haber los medios. A mayor grado de liber-
cumplido con nuestro deber, derogan-! tad, mayor autoridad para exigir la 
do algo que era ya arcáico. j conservación del orden y el respeto al 
E l hecho responde al programa del ¡ derecho, 
partido liberal, y además el texto cons- j Para mayor autoridad con que rea-
titucional debe ser interpretado como ¡izar esta obra justa, hemos dado un 
lo ha hecho este gobierno. | indulto ampflio, que no sabemos si está 
Teniendo en nuestro programa el | dentro ó al borde de ia Constitución, 
punto relativo 'á la libertad de cultos,' en virtud del cual miles de ciudadanos 
no podíamos permanecer - indiferentes han salido de la cárcel. Sólo han que-
y habíamos de seguir el espíritu espa-i dado sin incluir en él los que iban con-
ñol, del .mundo entero, que es de gran tra la disciplina militar, porque no se-
tolerancia en esta materia, y por lo ría digno un gobierno que no castiga-
tanto lo demandaba la conciencia na-! ra tales delitos, ya^ que si no respetara 
cional. '(Muy bien.) tal disciplina estaría proscripto del po-
Pues qué: ¿no seréis vosotros los:der- (A1^ncs aPlauS06)-
mismos que digáis que la Constitución ¡ Dejemos que se convoque al pueblo, 
del 76 es preciso interpretarla en e l | ^ e se le ensenen orientaciones; casti-
sentido amplio en que se informó la p ú d o l e cuando peque, pero dejándo-
del 69, cumpliendo así nuestros coin-|le ^ exponga sus ideas. (Aplausos), 
promisos? (Bravos y aiplausos). Porque hemos acudido al crédito pu-
Hemos venido al poder con un pro- bllc0 se nos llfimfi derrochadores, así 
grama de democracia, que ha-bremos como P01*^ queremos anticipar algo 
de realizar, llevando la interpretación nuestra obra se nos censura, sin fijarse 
constitucional á la tolerancia, cual co-jen ^ e110 .es cuestión de tiempo y 
rresponde á los progresos de la nación i ̂  I116 ]r la la restauración nació-
en todos los órdenes. na^ Para n0 se de Por fracasado el 
Y a sé que las reales órdenes queiP31^^0 l ^ r a l . , 
marcan la orientación del gobierno, enl . feon precisos gastos en Guerra y ^la-
materia religiosa, han sido acogidas1 rma'no P01' ^ulacum al ejército, sino 
con protestas por alguna parte de la|Por el natural ínteres ante la ambición 
Anír^n W n n o ac? n^on nhrirlar» ! .Y marcha de IOS demás paiSCS. " 
Termina su discurso con elocuentes 
párrafes á la mayoría, que le tributa 
opinió , pero los que sí obran olvidan ^ 
la misión que hemos traído al poder y 
la obligación que tenemos de seguir la 
política liberal y demócrata que infor-
ma nuestro programa. 
No debemos enterrar los principios 
democráticos que demandan los tiem-j 
pos modernos y que caben todos en el 
una salva de aplausos al sentarse. 
E l señor Montero Ríos es aplaudido 
por los presentes al levantarse para 
hablar desde uno de los escaños. 
Manifiesta su conformidad con el 
Trono, á pesar de lo que en contra se'discurso del Jefe del Gobierno, y es-
quiere demostrar por algunos. (Muy 
•bien; aplausos). 
Veo que sois muchos y sé también lo 
que valéis, pero no somos lo suficiente 
entusiastas ni hacemos lo que debemos 
en defensa de la monarquía. 
tima que el partido liberal debe vivir 
siendo cada día más vigoroso.-
Tengo que cumplir con un deber de 
gratitud para con el Gohierno, y debo 
manifestar que nadie podrá dudar de ! 
mi lealtad hacia aquél mientras ocupe 
US I N U T I L PARA L O S HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratar la caspa y la caída del cabello 
con irritantes ó aceites on los que pueden 
prosperar gérmeoes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para impfidir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herplcide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo Una vez eliminado el genr,«=n. el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
-Destruid la causa y eliminareis el e/ecto. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. \ ánde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y ?1 en moneda ama-
ri(^La Reunión" Vda. de José Sarrá é HIJoa, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agentea 
especiales. 
No es preciso que vayamos á luchar I este sitial. 
iá la plaza pública con nuestras delibe-' De esta Cámara no ha de salir nun-
' ca nada que merme su prestigio ni 
! comprometa su porvenir. 
L a patria necesita de gobiernos es-
tables, y por lo tanto, he de aonseja-
! ros que no comprometáis al que nos ri-
I ja, por ambiciones personales, y que 
¡guardéis la mayor cohesión sacrifican-
| doos en aras del patriotismo al interés 
j nacional. 
Si alguna vez pudiera estar discon-
j forme con el Gobierno, lo diría. 
I Desde este sitial demostraré mi leal-
¡tad y disciplina." 
j Para hacer la designación de las 
j pemonas quef votaná la mayoría del 
¡ Oongíeso para formar la mesa, el se-
l iíor Canalejas usa nuevamente de la 
' palabra, y dice: 
I Aunque sea costumbre que una co-
| misión dictaminadora proponga á los 
individuos que han de constituir las 
mesas, diré las personas que el Gobier-
no considera indicadas para ello. 
Las vieepresidencias del Senado han 
sido concedidas á los señores Amós 
| Salvador, general Luque, Gimeno y 
[López Muñoz, y 'las secretarías de las 
" mismas á los señores García Moli/ia, 
Ranero y Marqués de Laurrecín. L a 
presidencia ya sabéis que se ha otor-
gado al señor Montero Ríos. 
Para la presidencia del Congreso se 
propone al Conde de Romanones; pa-
ra las Vieepresidencias á los señores 
Ruiz Jiménez. Aurora Boronat y Ro-
sales, y para las secretarías á los seño-
res Garnica, Quiroga y Arias de Mi-
randa. 
E l Conde de Romanones se levanta 
para hablar y pronuncia las siguientes 
palabras: 
Vaya por delante mi gratitud al 
Presidente del Consejo y á mis com-
pañeros de gobierno por su cariñosa 
"benevolencia en nombrarme para este 
'sitio, habiendo otros mejores. 
Ahora no he de hacer una figura re-
• tórica, pero si diré que tengo miedo, 
tongo cierto temor. 
No sé lo que me pasa i es la primera 
vez que siento ese miedo. 
Me haee el efecto la presidencia del 
Congreso, de uno de esos, grandes bal-
cones en el cual, por faltar la baran-
dilla, el que está asomado puede caer-
se como consecuencia del primer des-
cuido ó de cualquier empujón. Tengo 
esperanza de que me, defenderéis con 
vuestra ayuda. 
Por estas combinaciones extrañas de 
lia política, se me hace presidente del 
Congreso: creo que esta es la única 
equivocación del señor Canalejas. 
Acuden á mi memoria nombres de 
prestigiosos antecesores, y especial-
mente de uno cuyos méritos y nombre 
estará en vuestra memoria como está 
en la mía. 
Tenemos que librar una batalla con-
tra la oposición y aun contra la misma 
mayoría, porque en ella no hay siem-
pre la cohesión que tanto envidiamos 
al partido conservador. 
A la mayoría le incumbe ahora una 
misión grave, trascendental, y debe 
oumplirfla por espíritu de conservación 
y de bienestar. 
Que vuestra vida sea larga, y con un 
jefe como el señor Canalejas venceré* 
mos si tenéis firme voluntad. 
¿'Cómo he de colaborar yo á esta 
obra? Tal vez me falte inteligencia, 
pero no voluntad. 
Esta no ha de faltarme y seré el más 
modesto colaborador de la obra del go-
bierno : este es mi deber y lo cumpliré. 
(Grandes aplausos.) 
Luego dió las gracias Montero Ríos 
por su nombramiento de Presidente 
del Senado. Se declaró fervoroso mi-
nisterialista. 
Refiriéndose á la reunión de las ma-
yorías parlamentarias, escribe " L a 
Epoca": 
"Lealmente confesamos que un pun-
j to estamos de completo acuerdo con el 
i sentir de las mayorías, reunidas ayer 
en el Senado. Sus aplausos más fer-
vorosos, acaso los únicos verdadera-
mente unánimes, fueron para el párra-
fo en que el señor Presidente del Con-
• sejo de Ministros afirmaba que las Cor-
j tes allí reunidas por vez primera, aun-
i que sólo en función política de parti-
do, deben llegar á consumir toda su 
vida legal: es decir, el famoso quin-
quenio de la Constitución. 
"¡Ojalá! Si tal ocurriese, si hasta 
1915 pudiesen durar, y durasen, las 
Cortes elegidas en 1910 fieles á su sig-
nificación y á su origen, señal eviden-
te sería ello no sólo de que estaría re-
suelto él problema del régimen, por-
que habría un partido liberal, sino 
de que estaría en vía franca de solu-
ción el problema entero de España; 
porque claro está que, sin grandes 
aciertos y éxitos felices en el logro de 
esa solución, no sería posible aquella 
plenitud. 
Pero ¿podrá ser? ¿Hay en el pro-
grama de gobierno esbozado en el dis-
curso mismo del señor Canaüejas, ga-
rantías para tal longevidad parlaraen-
laria? Eso es lo que habrá que mirar 
despacio; porque de nada sirve que al 
comenzar un viaje se manifieste el de-
seo y aun el propósito firmísimo de lle-
gar'á tal ó cual parte, si no se ponen 
los medios para llegar, ó si el viaje se 
prepara en forma tal, que en esos 
mismos p re partí vos está la seguridad 
del inevitable fracaso de aquel propó-
sito ó de aquel deseo." 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana" ha llegado á esta ciudad para 
dedicarse á la extensión de la indus-
tria de exportaciones de diferentes 
artículos, el socio de la importantísi-
ma casa R. K . Cárter & Conipany, de 
Nueva York, señor Bolívar S. Rome-
ro, < 
Dada la importancia de la opulen-
ta casa de negocios y la inteligencia 
y reconocida pericia del referido ge-
rente señor Romero, le auguramos un 
éxito completo en los negocios de re-
ferencia, á la par que utilidad común 
para los industriales de esta plaza que 
necesiten de sus servicios. 
Audiencia privada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer tarde, en audiencia 
privada, al Encargado de Negocios de 
la República de Colombia, Dr."D. Ri -
cardo G-utiérrez Lee. 
E l nuevo diplomático fué á Pala-
cio acompañado del Jefe de Cancille-
ría de la Secretaría de Estado, señor 
Patterson. 
Una serventía 
L a alzada interpuesta por don Jo-
sé María Mir y Aijert, en represen-
tación de los dueños colindantes con 
el ingenio " L a Julia," en Camajua-
ní, contra la resolución del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara, quien 
declaró sin lugar otra interpuesta 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Camajuaní, cuya corporación se negó 
á proceder á la apertura de un cami-
no en litigio, el cual consideraba el 
señor Mir una serventía pública, ha 
sido resuelta en el sentido de que el 
caso no es de la competencia de la Se-
cretaría de Gobernación y sí de los 
Tribunales de Justicia. 
DESCONFIARSE 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Bdrción la mañana.—Junio 30 de 1910. 
Leyes sancionadas 
Han sido sancionadas las leyes vo-
tadas por el Congreso, prorrogándo-
ea el plazo, por la una, para que los 
propietarios "rediman loe censos á fa-
vor del Estado, por cuatro años más, 
v creándose por la otra el Ayunta-
miento de Corralillo. 
Plazo prorrogado 
Se ha firmado nn decreto por el 
cual se prorroga el plazo fijado por el 
decreto número 138. de 1900. para ha-
eer entrega al Aynntómiento de San-
tiago de Cuba de la «dministración 
del acueducto, continuando éste á 
cargo del Departamento de Obras 
Públicas, hasta que se terminen las 
rbras de mejoras y se reintegren al 
Est;ido los fondos adelantados. 
Mientras dure esta prórroga, el De-
partamento de Obras Públicas prose-
pruira las obras, hasta dotar á la ciu-
dad de agua abundante y filtrada. 
Exequátur de Estilo 
A don Ernesto Sampera le ha sido 
concedido el Exequátur de Estilo, co-
mo Cónsul de Chile en Santiago de 
Cuba. 
Consejos de Guerra 
Han sido apro>bados los expedien-
tes y actuacionefi de los Consejos de 
Gnerra siguientes: 
Contra el capitán don Ramón Ga-
rriga, por malversación, absolvién-
dolo. 
Idem al primer teniente don Gus-
tavo Ortiz Aguilera, por rifa no au-
torizada, separándolo. 
Idem al primer teniente don José 
González Biart, por juego prohibido, 
separándolo. 
Idem al capitán don Ricardo Mi-
randa Castillo, por ausencia sin per-
miso, absolviéndolo. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por el señor C. M. Eohe-
mendía. contra resolución del Gobier-
no Provincial de Matanzas, sobre el 
caso del contratista don José de la 
Luz Medina. 
E l señor García Kohly 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil,' Sr. Juan de Dios Gar-
cía Kohly. estuvo ayer á saludar al 
Sr. Presidente de la República, con 
quien habló después de varios asuntos 
relacionados con dicha Comisión. 
A Marianao 
Acompañado de su hijo Miguel 
Mariano y de los señores Remírez y 
Carrera y el ayudante señor Morales 
Coello, el Sr. Presidente de la Repú-
blica se dirigió ayer tarde á Maria-
nao. en automóvil, á la morada del 
segundo de los señores referidos. 
Una instancia 
E l Sr. Nicolás Guaseh. presidente 
del Gremio de Fondas, -ha dirigido 
una instancia al Jefe del Estado, pi-
diéndole que influya cerca de la Cá-
mara de Representantes para que an-
tes de cerrar la actual legislatura re-
.vnolva la exposición que le fué pre-
sentada en nombre de dicho gremio y 
otras asociaciones, solicitando se con-
cediera un plazo de cien días para la 
inscripción de los establecimientos en 
el Registro Mercantil, sin pagar la 
multa de 25 pesos que prescribe la Or-
den 400, de 1900, para los que no hi-
cieron aquella inscripción dentro del 
plazo de los ocho días de haber co-
menzado su industria ó comercio ó de 
haber obtenido la licencia de la Alcal-
día, que prescribe la referida Orden. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Intento de suicidio 
Se-gún noticias comunicadas á la 
decretaría de Gobernación por el Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
en la noche del martes trató de suici-
darse la joven Angela Vigoas, vecina 
del barrio de Minas. 
Su^ estado es grave. 
Una herida 
L a misma autoridad provincial dió 
cuenta, al departamento referido de 
al cortar un madero, don Juan 
Carranza, vecino del barrio de Ber-
mejales, se causó una herida. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
E n las dos últimas sesiones que ce-
lebró la Junta de Superintendentes de i 
Escuelas Publicas, las cuales termina-
ron el sábado 25 del actual, se toma-
ron, entre otros los siguientes acuer-
dos : 
Aprobar la ponencia del señor L a 
Torre recomendando que continúen 
en las escuelas los libros "Estudios de 
la Naturaleza" del señor Miguel de 
Carrión y "Agricultura," del "^eñor 
José Cadenas. 
Aprobar la ponencia del señor Itu-
rralde recomendando que queden en 
las escuelas las obras "Nociones de 
Historia de Cuba" por Vidal Morales. 
"Geografía Elemental Universal" por 
Alfredo M. Aguayo, "Geografía de 
Ciiha." por el misino autor." "Atlas 
Clásico de Geografía Moderno." p^r 
P. ív-.hr;:der y Gallenedoc y "Geogra-
f ía" por Mr. Frye. retirándose la 
• Tíistoria de América" por Montgo-
mery y la "Historia de los Estados 
Unidos." á excepción de un ejemplav 
que quedará de dichas obras en cada 
aula con destino á la biblioteca del 
maestro, así como cuattro ejemplares 
con el mismo destino de la "Geogra-
f ía" de Mr. Frye. 
Aprobar la ponencia del señor ^Mar-
tínez sobre las obras de "Lenguaje" 
en el sentido de que continúen todas 
las aulas con la sola excepción de "Lo-j 
Primeros Pasos en Castellano," que 
deberá retirarse de las aulas \» "Lo 
Esencial del Lenguaje Castellano" 
que sólo quedará en aquelas donde 
el grado de enseñanza lo justifique. 
Aprobar la ponencia del señor Ro-
sell sobre los libros de "Lectura" en 
el sentido de que queden en las escue-
las los de la Torre. Aguayo. Borrero. 
Keredia, "Cartilla de Arnold," y las 
de aritmética de Wentworth y Casado 
retirándose los libros Primero y Se-
gundo de Arnold. "Serie Moderna" 
y " E l Lector Americano." 
Aprobar la ponencia del señor Mi-
ró sobre los libros de Inglés. Gramáti-
ca. Escritura, Dibujo, Sloyd, Músk'a 
é Himnos Patrióticos, en el sentido de 
que sigan en las escuelas los libros de 
Ilolmes. Baldwins. el Primario de Ri-
verside. la "Gramática" de A. R. Díaz 
y las Muestras d-e Escritura de Vieta. 
retirándose la obra titulada "Libro 
Ing'lés-Español." 
Admitir á examen á los aspirantes 
al magisterio á quienes falten seis me-
ses para cumplir la edad fijada en U 
Circular correspondiente, si á juicio 
del Superintendente respectivo pro-
cediere hacerlo, y exigir justificación 
de la edad á los que declaren tener 
menos de 25 años. 
Aprobar el informe de los señores 
la Torre y Martínez sobre modifica-
ción ds la Circular número 46 de 
la Junta de Superintendentes en 
los apartados de la misma titulados 
"Relaciones de los Inspectores con 
las Juntas de Educación" y Reunio-
nes y Conferencias." 
Remitir al Superintendente de Es-
cuelas de la Habana las solicitudes 
de examen de inglés presentadas per 
las señoritas María Regla T. Valdés 
Xegual y Cándida Cruz. 
Desestimar la instancia presentada 
por la señorita Gabriela B. Hamel y 
Cisneros solicitando autorización para 
IWcer los estudios de Kindergarten 
por enseñanza liíbre. t 
Remitir al Superintendente de Es-
cuelas de la Habana la instancia del 
señor Edulfo Ruiz y Medina solici-
tando ser admitido á examen de maes-
tro con dispensa de los seis meses que 
le faltan para cumplir la edad exigida 
en la Circular de la materia. 
Remitir al señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes el in-
forme enviado á la Junta por la Ins-
pectora Auxiliar de Calistenia de Ca-
ma güey. 
1X0 tomar en consideración la soli-
citud de la señora Aurelia Castillo de 
González sobre presentación de un li-
bro de texto por 'haber acordado la 
Junta no admitir otros que los que so-
licite previamente. 
IRecomendar al Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Arfes la ad-
quisición de un nuevo libro de Histo-
ria de Guba, por efemérides previo 
concurso de autores y editores ante la 
Junta de Superintendentes. 
Títulos visados 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha visado los títulos de Doc-
tor en Medicina expedidos por la CTfli-
veraidad Nacional á favor de los seño-
res Miigmel Pedro Rodríguez y Her-
nández y Alberto Manuel Betancourt 
y González. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
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K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Título devuelto 
Al señor llenpoldo Valdés Figueroa 
so le ha dpvnpjto el título de gradua-
do en Farmacia que remitió para su 
inenrporaeión. negándole ésta por no 
haber llenado determinados requisitos 
legales. 
Tienen derecho 
Se ha resuelto qoe los maestros se-
ñorita Julia Pérez Antouanzas, Leí 
disírito de Güira de Melena y el se-
ñor Jesús Saiz de la Mora, del del 
de Güines, tienen dereoho á percibir 
su sueldo durante ¡as vacaciones. 
Eesolucicn reiterada 
8e ha reiterado al señor Jaeoho 
Fleites la resolución de la Secretaría 
por la que se le negó autorización pa-
ra r'xamin;;r las asignaturas de Geo-
grafía é Historia en el mismo año 
académico. 
No hay consignación 
A las señoritas Concepción Mejías y 
otras que piden se les pensione como 
alumnas de la Escuela Normal de 
Kindergarten, se les ha comunicacln 
que no es posible acceder á lo solicita-
do por carecer el Departamento de 
consignacióri |)ara esas pensiones. 
Prórroga de licencia 
Al vigilante de la Biblioteca Nacio-
nal señor Carlos Villanueva se le hp| 
concedido prórroga de un mes á la 
licencia sin sueldo, que por enfermo 
viene disfrutando. 
Felicitaciones 
E l señor Secretario ha recibido los 
siguientes telegramas de felicitación: 
De la Junta de Educación de Conso-
lación del Sur: "Interpretando los 
sentimientos de esta Junta y de los 
maestros le felicito cordialmente pr»-
sus acertadas gestiones en pro de la 
enseñanza.—Amable Canellada, Presi-
dente de la Junta. 
De la Junta de Educación de San 
Antonio de los Baños: "¡Reorsraniza-
da esta Junta, ofrece á usted sus res-
petos.—Juan Hidalgo, President de 
la Junta." 
Servicies terminados 
iSe han dado por terminados los 
servicios de los señores Manuel Ro-
dríguez y Waldo González, maestro 
y Secretario respectivamente de ia 
Junta de Educación de Consolación 
del Norte. Ambos señores han pre-
sentado la renuncia de su cargos á la 
Junta de Educación. 
Expedientes refiueltos 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha resuelto los expedientes 
instruidos contra el Secretario de la 
Junta de Educación de Puerto Padre 
señor Rafael Martínez Ochoa y el áo 
la Junta de Educación de Jiguaní se-
ñor Nonito Tamayo, sobreseyéndose 
el primero de didios expedientes por 
no estar suficientemente comproba-
dos los hechos que le fueron imputa-
dos, y declarando cesante, por con-
ducta indebida al" Sr. Tamayo, remi-
tiendo el expediente al señor Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, por con-
ducto del Secretario de Justicia, por 
si alguno de los hecíios que resultan 
comprobados fueren constitutivos de 
delito. 
Acuerdos revocados 
•Habana. 29 de Junio ds 1910 
L a Junta d.e Superintendentes en 
sesión dvjl día 5 de Septiembre re 190() 
acordó designar al Superintendente 
Provincial de Escuelas de la Habana 
como delegado del Secretario de Ins-
trucción Pública. Presidente de la 
Junta, para la visita é inspección de 
la Escuela Normal de "Kindergarten, 
y en la sesión correspondiente al día 
4 de Octubre de 1909 la propia Corpo-
ración acordó que los Inspectores de 
DOji'jo y Modelado, Sloyd y Caliste-
nía sean utilizados únicamente en la 
provincia de la Habana á las órdenes 
del Superintendente Provincial de hv 
mi«ma. 
Es propósito inquebrantable del Se-
cretario que suscribe qué todos los 
actos y resoluciones que emanen de es-
te Centro se ajusten estrictamente á lo 
prescripto en la Ley, no haciendo de-
jación de las facultades que le están 
conferidas, sino ejercitándolas cum-
plida y lealmente. 
E n relación con aquellos acuerdoi 
ha pedido comprobar que la recría X V I 
de la Circular mi mero 11 de la Ofici-
na del Comisionado de Escuelas Públi-
cas de 8 de Febrero de 1902, aun vi-
gente, establece en todas las faculta-
des conferidas por dicha Circular á 
la Junta de Superintendentes, podrán 
ser asumidps "ad ínterin" pokr eu Su-
perintendente de Escuelas de la Isla, 
hov Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, cuando la Junta no 
estuviese reunida ó no fuese conve-
niente convocarla: por lo que. á tend.* 
da lo establecido en la citada Circular. 
iniMitras la Junta de Superintenden-
tes no esté reunida, coresponde al que. 
.suscribe la visita é inspección de la 
Escuela Normal de Kindergarten. 
Kn el propio sentido ha podido ad-
vertir que las enseñanzas especiales 
se han establecido para todas las au-
las de la RepúbPca y no para una pro-
vincia determinada, por lo cual no se 
justifica la eficiu-ia y pertinencia del 
acuerdo de la Junta de Superinten-
dentes por el que se pusieron loŝ  Ins-
pectores de dichas enseñanzas á l«a 
órdenes del Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana, cuvos 
funcionarios por razión del cargo qiW 
desempeñan deben estar á la disposi-
ción de esta Secretaría. 
En t¡:l virtud; haciendo uso de las 
facultades de que estoy investido, re-
suelvo revocar los acuerdos de la 
Junta de Superintendentes de 5 do 
Keptiembre de 1906 y 4 de Octubre de 
1909. decidiendo que en lo Adelanté 
la Escuela Normal de Kindergarten 
quede bajo la inspección directa é in-
mediata de este Centro y los Inspec-
tores y Auxiliares de las enseñanzas 
especiales bajo las órdenes de esta Se-
cretaría. 
F Mario García Kokly. 
(Secretario.) 
D B A G R I G U U T U R A 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha di-
rigido una circular á los Gobernado-
res Provinciales, á fin de que intere-
sen de los Alcaldes municipales la re-
misión de las estadísticas mensuales 
en la primera quincena de Julio, para 
conocer la exislencia ganadera al fi-
nalizar el año económico en curso. 
Marcan de ganado 
Sp han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Fulgencio Alva-
rez, Yictori.ma Avila, Concepción 
Viamontes. Dámaso García, Leandro 
Pérez. Hoque IVña. José García, Jo-
ró Díaz, Ana Nápoies. Luisa Rosabal, 
Juan L . Gutiérrez, Ramón Ríos, Ge-
rardo Carvajal. Julián iSalgueiro. Jo-
sé Gutiérrez. Ana María Viamontes, 
Leopoldo Zamora, Juan González, Jo-
sé Hermida y Bernardo González. 
D B G O M U r H I G A G I O I N E » 
Nombramientos 
Por la Dirección General del ramo 
han sido nombrados: 
Paula Viamonte. auxiliar de co-
reos de la oficina local de Alacranes, 
en la vacante por renuncia de Jesús 
Perera. 
Manuel Bermúdez, cartero especial i 
do la Administración de Correos de | 
Ilolguín, por renuncia de Jesús Gar- | 
cía. 
Dominsro Rodríguez López, mensa- i 
jero de la oficina local de Guanajay, ' 
en la vacante por cese de Herminio 
Acofctia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sobre la mortaMdsd de los niños 
Hemos recibido Ir* estatutos de la 
"Liga Contra la Mortalidad Infantil" 
que fun-ionará en pída capital como 
una sccc.ón de la "Sociedad Naturis-
ta de Caba" y que se dedicará á las 
enseñanzas de la higiene bajo la direc-
ción de ;icreditadcs titulares de la me-
dicina micional (art. 3.°.) 
Las personas que deseen conocer es-
tas int Tesantes bases, pueden solici-
.Urlas de palabra ó por escrito del se-
cr» tario rio dicha sociedad, Manrique 
140, Habana. 
CORREO ElTRáNJERO 
Dramas chinos—El amor y la muerte 
l'n despacho de Pekín da cuenta de 
un drama de amor, que ha tenido tris-
te desenlace y que ha despertado po-i 
derosamente el interés público en la! 
capital del Celeste Imperio. 
Por muy perjudicial que sea la eos-! 
tumbre de publicar suicidios, y porj 
mucho que'convenga desterrar de la 
Prensa el relato de tales hechos, lo 
excepcional del caso justifica que esta 
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vez se dé cuenta del drama de amor 
que ha tenido por causa los lindos ojos 
de la bella DjwBé. 
Era Dji-Bé una de las mujeres quo 
mavor fama de hermosura gozaban 
desde algún tiempo 'hace, en el mundo 
galante de Pekín. 
Dos chinos fogosos, el comerciante 
Chiou-Van-Yen y el oficial Li-Kao-
dirputábanse el favor de la fascinado-
ra aventurera. 
Dji-Bé. resuelta partidaria de la 
poliandria, se encontraba muy A gus-
to con ambos amantes, sin resignarse 
á presciaidir de ninguno de ellos. 
Cierto que la marcial apostura del 
oficial Li-Kao seducía á la hermosa 
Dji-Bé. pero el mucho dinero de Chiou 
Van-Yon tampoco dejaba de tener sus 
encantos. 
Convencido Li-Kao de que el diner.) 
era un enemigo invencible, determinó 
dejar de llorar amarguras de amor y 
se propinó tal cantidad de opio que la 
muerte le cobijó en su seno. 
Antes de morir, escribió una carta 
al odiado rival, acusamlole de causan-
te de su fatal determinación. 
Chiou-Van-Yen, por su parte, era 
un comerciante romántico y la dulzu-
ra de haberle quedado enteramente 
libre la plaza de Dji-Bé no bastaba á 
consolarle de los remordimientos que, 
ante la muerte del gallardo Li-Kao, 
vinieron á asaltarle. 
Y , queriendo demostrar á la corte-
sana que también era capaz de morir 
por ella, se tomó una dosis de opio 
mayor que la de su rival y no tardó eu 
seguir á éste al otro mundo. 
Dji-Bé quedaba definitivamente sin 
consuelo. ¿Qué menos podía hacer 
que sacrificarse en aras de su amor 
por aquellos dos hombres que 'habían 
perdido la vida por amarla á ella? 
Y no dudó Dji-Bé. Tercera dosis do 
opio y final del drama. 
E n Ma/ccdcniia.—Invasión de bandas 
búlgaras. 
Señálase la aparición en diversos 
puntos de Salónica de bandas búlga-
ras. Por ejemplo, en el vilayato de 
Salónica, se han visto numerosas 
bandas y hasta se ha registrado el si-
guiente hecho: Operando registros 
soldados y gendarmes á la busca de 
armas en una finca de los alrededo-
res de Karafería. fueron súbitamente 
atacados; dos gendarmes quedaron 
muertos y dos heridos. Algunos ins-
tantes después estallaba un violento 
incendio y destruía unas cuarenta ha-
bitaciones de los cultivadores de la 
finca. 
Los campesinos afirman que ha si-
do la tropa quien ha dado fuego á 
las habitaciones para vengarse del 
ataque de que fué objeto. Los solda-
dos lo niegan. 
E l valí de Salónica ha marchado al 
lugar de los sucesos para abrir uní 
información y deducir las responsabi-
lidades. 
E n el vilayato de Cskiih han se-
cuestrado á dos ricos valacos que vi-
vían en Osraanié. Las autoridades, 
prevenidas inmediatamente, enviaron 
soldados y gendarmes en persecución 
de los secuestradores. Se entabló un 
combate, durante el cual uno de los 
valacos. si bien herido, logró escapar-
se. L a banda aprovechó la oscuridad 
de la noche para huir, llevándose al 
otro prisionero, por cuya libertad re-
clama una fuerto suma. 
Otra banda búlgara opera en lor, 
alrededores de Sctrich. Ha matado al 
pastor de un rebaño. 
Los sucesos de Albania, la cuestión 
de Creta, la aparición de las bandas 
búlgaras inquietan á la población y 
paralizan completamente los nego-
cios. 
Noticias de Mamrccos 
Informaciones de Fez , de origen 
francés, dicen que Muley Hafid, en 
vez de destituir á varios gobernado-
res, como exigía Francia en su ulti-
mátum, les aumentó las respectivas 
jurisdicciones y atribuciones. 
Para saber dónde tiene escondido 
el dinero el gobernador de Fez, ac-
tualmente prisionero, ordenó que sus 
mujeres fuesen bárbaramente apa-
leadas; también ordenó que fuese 
atormentado el gobernador de Me-
quínez. 
No contento Hafid con lo que ha he-
cho, ha ordenado últimamente que 
dejen de ser pagadas las soldadas á 
las tropas que instruyen los oficiales 
franceses agregados á la Corte del 
Sultán. 
Estas noticias han producid 
sensación en Tánger. pües 
confirmarse. las relaciones ' 
Francia y Hafid entrarían" 
nueva fase de tirantez 41" ^ 
creen, por el contrario, que so | 8 
de alguna ostratagema'política. 4 
Novelas de 1». realidad.—Un 
sin saberlo. 
casado 
E n París se sigue el curso , 
proceso tan interesante, que h» u ^ I U I P . que ha 11« 
mado vivamente la pública aten^n' 
He aquí como lo explican l0s 
nos do la capital de Francia-
" E l comisario de delegaciones í; 
dúdales, M. Borthelot. ha sido 0n0 1' 
gado de instruir una información -
( .secuencia de la denuncia presJ* 
ta da por una joven que ha sido vio 
tima de los engaños de un aventé 
rero. u* 
Los hechos en que se basa la d0 
nuncia son los siguientes: 
Hacia fines del año 1900. la s°ño 
rita Renaud. empleada en un alma' 
cén de novedades de París, trabó 00' 
noeimi-cnto con un buen mozo que d ¿ 
cía llamarse Charlot y prestaba se* 
vicios de intérprete en la Exposición 
Universal. 
E l chispazo amoroso se produjo en 
seguida, y á los pocos meses los dos 
tórtolos unían para siempre su suertt 
ante el alcalde de un distrito de 
L a feliz pareja embarcó en seguida 
con rumbo á las colonias, donde ppn. 
saba encontrar fortuna. La joven eŝ  
posa estableció en Indo-China un ta-
ller de confecciones, dándole su \n' 
dustria satisfactorios resultados de* 
de el primer momento. 
Todo hubiera marchado á pedir de 
boca si el marido no hubiese demos-
trado demasiada afición á los nécta-
res espirituosos. Esta debilidad, á la 
que no ponía ningún empeño en sus. 
traerse, le hacía "ver doble" con 
frecuencia alarmante. 
L a embriaguez acabó por constituir 
su estado habitual, acompañada, da-
ro es, de la holganza, la iracundia 7 
otras no menos loables virtudes. 
Los zafarranchos y las trapatiestas 
conyugales comenzaron, naturalmen-
te, á sucederse en el taller de confec-
ciones. 
Un día sobrevino la gresca más 
formidable de la serie, y el haragán 
del marido concluyó por decir á su 
cara mitad con inaudito desparpajo: 
—jSaibes lo qüe te digo? Qué tú 
te has casado con ^1. Charlot y t» 
vas ahora mismo á buscarle. Yo no 
soy ni siquiera pariente de ese buen 
sujeto. Yo soy un desertor y me ca-
sé contigo con papeles falsos, que raa 
procuró uno de los testigos. Conque, 
¡á la calle inmediatamente, señora 
Charlot ! Esta casa es mía. y no tie-
ne usted derecho á seguir en ella. 
L a infeliz modista, aterrada por la; 
actitud de aquel salvaje, que la había 
burlado infamemente, huyó de la ca-
sa devorando sus lágrimas. 
E n el primer vapor ha venido á 
contar sus cuitas al juez. 
De la información practicada resul-
ta que el aventurero es. en efecto, un 
desertor llamado Pindi. 
Los documentos de identidad se los 
proporcionó un tal Charlot. que inter-
vino como testigo en el matrimonio 
Para ello. Charlot se apoderó de 
los documentos de un hermano suyo, 
los cuales fueron presentados por 
Piiüli PU al Alcaldía. 
E l testigo y cómplice de la false-
dad dió un nombre supuesto, á fin de 
no despertar sospechas. 
E l verdadero propietario de los do-
cumentos ha recibido una sorpresa in-
definible al saber que estaba casado 
contra su voluntad desde hace nueva 
años. , 
La policía busca al desertor Pindí 
y á su compadre." 
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S I - S O I > o c . j5Sr D r o g u e r í a S A R R A y F a r i a a c í a » 
C 14: 17 My. 
I B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
A M A R G U R A 4 4 , H A B A N A 
1646 l-Jn. 
S A S M A O A H O G O 
© Se cura rápidamente tomando la POCION del Dr. ÜTasa- A l ,."iS0)̂ cu 
C ras estará aliviado de esa enfermedad y á la conciusión del ReXtO ira 
A radu de tal manera, que es probable uo se repita nunca más el ataque. 
£ E l preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anem ^ 
4* reos y debilidad general. Toda persona convaleciente y falta (le ftp!!e vjno. 
2 cansancio en ¡su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien tomando es 
Para limpiar los dientes nn use usted más polvo» que los de ̂  
9 A G U 8 T L N , Amargura nüm. 4 4 , Habana. 
;;5 
• 
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H la obra monumontai quo, 
'^título de "Argentina y sus grao-
e»n elf. ?á acabando de escribir el emi-
ita Blasco Ibáñez, corro fru-Jez»5' --Jí.f. Blasco loanez, corr.o rru 
< ' ¡ ^ aqi:el,a -rcpúb!ica 
»9 estudios de muchos anos, y cuy 
¿ e s u s . : n a% esporada con extraordi-
f̂c.,lCSCnterés%n uno y otro lado del 
f»»r"'t „ Al poder anticipar al puoli-
A11^ siauiente capitulo, mediante ea-
c* .el. cfnceeión del autor, .' Por E5oS 
pee'8; curnp¡e la promesa hecha nu-
junóos ^ dar acerca de este im-
" " ' f ^ ; trabajo la más espléndida in-
•oria ri6n "Argentina y sus grande-
'or^ fnrmará un gran volumen en 4\ 
'"cno oágir.as, ilustrado con 3.000 gra-
^ • « editado á todo lujo con hermo-
JJ9 tricromías. 
{Coni inúo) (1) 
jn^s He los aventureros habían. 
Lrido bayetas escolásticas antes de-
? ja coraza, y fr-eeuemtado las 
fs de Sfi-lamanca y Alcalá. Muchas 
K!g >pr. sos horas de va^a.r. dentro 
^ choza eolonial, tomaban la plu-
uara escribir eí relato de las ha-
"Ls de sus camaradas y las propias, 
s anti^no* estudiante, el ca.pitán 
Sírnán-Cortés. daba enenta á Car-
y de sus descubrimientos y con-
istas, en cartas de vigoroso colori-
v palpitante realidad, que pare-
. ^gscri'p'ciones de un novelista mo-
tas'troicas españolas de los siglos 
k v X V I , escuelas de las que sur-
eron los conquiatadores del Nuevo 
[jüido. equivalían á una selección de 
raza. E l sól:d«do mlás humilde era 
m caballero por el hecho de ceñir es-
¡da. ^0's se>gaindones de nobilisí-
Ls casas marchaban confundidos 
j , jos pobres hidalgos, llevando el 
rtjabuz al hombro, .en \ m filas de los 
îvics de Italia: ó Plandes. Todos se 
^iderafean t^n ilustres como el g.e-
•raL y cuando- éste cometía un error 
se recataiban en puíblicarlo. Mu-
J0s veces, su instinto ó su experien-
¿ les hacía ^mpreinder una opera-
por cuenta propia, sin orden al-
ona, qú'e al f inal dâ ba por resulta-
ja victoria. -Los generales llama 
á la tropa co-n temeroso respeto. 
Señores soldados''. E l fiero duque 
•1 Alba, fine hablaba -con altivez á 
¡:s royes, llamaba en sns proclamas 
cartas á los individuos de los Ter-
„„ "Muy altos y poderosos hi jos", 
¡aplicándoles que no lo dieran dis-
pistos. "por el gran amor y afición, 
jue les t e n í a " . 
De acuellas tropas podían surgir 
simples so-ldados para co-nvertir-
.. en señores de tierras inmensas, 6 
virreyes he rederos d€ un imperio. No 
sók) eran..hombres de pelea y de fuer-
lia bruta los soldados españoles de 
fíutoDces. Uno se Uama-ba el señor Mi-
guel dvn CerA-antes. otro Fé l ix Lope de 
Vê a. otro Don Pedro Calderón, otro 
Alonso de Erciila. La lista de hom-
bres de letra; emparentados con las 
armas resulta ^interminable, pues en. 
sqnellns tiemfpcs la montt; ŝana iba 
«em.pre acompañada de un brazo 
inerte, y los guerreros de la li teratu-
ra, antes de esgrimir la lengua ma-
liciosa en men-tidevos y tertulias, ba-
ilan esgrimido-.pica y espada cu 
eomivates sangrientos. 
Cuando se inició la epopeya de los 
fonquistadores. la raza hispánica es-
taba en el apogeo de su vigor. Siete 
í!glos de vida .guerrera habían con-
'eríido 'al español en un superhpra-
íre de audacia y energía. Un caballe-
ro de la-corte de los-Reyes Católicos, 
para demostrar .sus fuerzas, se arro-
jaba sobre ima jnuela de molino, en. 
(1) Véase el DIARIO del 29 del co-
mente, edición de la tarde. 
plena rotación, deteniéndola entre 
sus brazos. Otro, con una gala-ntería 
.digna de Mkrome^as, arrancaba de 
un t i rón gigantesco, en una iglesia, 
la pila de agua bendita ^ara que mo-
jase sus dedos más cómodamente irna 
dama de baja estatura. Cierto capi-
tán, futuro con-quista/dor en el Nuevo 
! Mundo, colocaba un tabi'ó-n horizon-
j tal en lo más alto de la Giralda de 
j Sevilla, y avanzando hasta su extre-
¡ ano. cubierto de la testa á los pies con 
f la ierrea arnradura de combate, eje-
| cutaba varias piruetas en el vacío 
¡ para diversión de las bellas damas 
| de la reina Isabel. 
El día en que los monarcas católi-
cos plantaron la crüz sobre las to-
rres de Granada, esta raza belicosa, 
que no comprendí-a la existencia BÍQ 
aventuras y combates, quedó en me-
dio de su triunfo como indecisa y de-
sorientada. 
i Los moros ha:bísn sido vencidos 
para siempre: ya- no quedaban en a 
Península enemigos con quienes re-
ñir . ¡Y ellos sólo eran soldados, y n j 
conocían otra ocupac-ión que la de pe-
lear! La guerra había acaparado to-
da la. -actividad de los fuertes.. . . 
¿Qué hacer? 
• Soñ.abam con prolongar su mar-
cha triunfadora hacia el Sud, pasan-
do el Estrecho, y nveterse en A f r i -
ca, devolviendo a los bereberes la v i -
sita avasalladora que habían hecho 
á España siglos antes. La conquis-
<ta de Marruecos y la penetración, 
•hasta 'as e n t r a ñ a s del continente ne-
gro eran ém-presa decidida. 
Hasta la reina Isabel mostraba en-
tusiasmo por este proyecto á impul-
sos d su fervor religioso. Había que 
llevar el Evangelio, espada en mano, 
á los paieblos de Africa c-omo estos 
•habían t ra ído el Korán al suelo es-
pañol sobre el curvo filo de su cimi-
ta'rra. Los guerreros sin ocupación, 
los héroes en huelga forzosa, apoya-
ban tales propósitos. !A los campos 
de Africa, á cual-quiera parte donde 
se diesen y se recibieran golpes, con-
quistándose riquezas con la punta de 
•la lanza! . . . E l rey católico sostenía 
guerras en Ñápeles, pero éstas iban 
•acomipañadas de frecuentes treguas, 
•y la ordenada estrategia del Gran 
•Capitán ño gustaba á los aventure-
ros, ansiosos deponer en práctica sus 
iniciativas, libremente. 
• Pero cuando todas las miradas 
iban hacia Afriea. corr ió la noticia 
de -que im navegante misterioso y al-
go falto de razón, que tras largo im-
portuinar á la reina y á sus validos 
había salido de un mísero puerto de. 
Andalncía. con tres .carabelas, casi 
ignorado por la indiferencia públi-
ca, acababa de volver, habiendo en-
contrado tierras nuevas al otro lado 
del misterioso Océano. 
Colón, al atravesar una parte de 
España , desde Palos á Barcelona, 
donde le aguardaban .los Reyes, cam-
bió el curso del pensamiento nacio-
nal. Repicaban á su paso las campa-
nas de los pueblos; los castillos le sn-
ludabam con salvas de .art i l lería; sa-
lían las autoridades de los municipios 
revestidas de sus togas y gramallas 
á cumplimentarle con graves discur-
sos en medio del camino; corrían las 
gentes, dejando abandonados los 
campos, para ver al prodigioso varón 
que avanzaba modestamente, vestido 
de color de hábito franci?.c;ino. con 
la cuerda al talle, en cuniplimient') 
de una promesa religiosa. La muclié 
dumbre no admiraba tanto al héroe 
como las Kira-jitas de oro que traía 
del país misterioso. Además sentía 
deslumlb-ra mi cutos de asombro ante 
•las plumas multicolores, las aves ra-
ras y los hombres de ext raña tez v ia-
oia cabellera que seguían al navegan-
te, temblando sus miembros cobrizos 
•y desnudos, habituados á otras tem-
peraturas, bajo el abrigo de las man-
tas. 
Los futuros gnerreros de Africa, 
los acuchilladores de moros, fruncie-
ron el ceño pensativos y desconcerta-
dos al contemplar este desfi le. . . 
¡Exis t ían otras tierras! ¡Las tierras 
del oro! ¿No sería mejor i r en su 
busca ? 
Los niños á quienes mostraban las 
madres esta procesión de gloria, más 
decisiva paradla suerte de la humani-
dad que los cortejos de los generales 
de Alejandro y los triunfos de los 
Cónsules en el Foro á la vuelta de 
Aeia. sintieron nacer en aquel instan-
te la gran vocación histórica que du-
ró siglos y pobló todo el mundo. 
¡Ser ían conquistadores! ¡Ir ían á 
las I nd i a s ! . . . 
Y las naves de Castilla fueron des-
de entonces escasas y pequeñas para 
contener tanto aventurero como se 
presentaba pidiendo embarque, con la 
espada al hombro y pendiente de su 
empuñadura un atado de ropa por 
todo equipaje. Eran extremeños du-
ros, andaluces fantaseadores, caste-
llanos avellanados y graves, gallegos 
y asturianos briosos y acometedores, 
vascos mareantes acostumbrados á lu-
char con las olas- y á dar caza á las 
ballenas: todo un ejército de Quijo-
tes en busca de su Dulcinea, que era 
la glor ia; de ávidos Sanchos, que so-
ñaban con la ínsula del oro. 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a ^ 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
» dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
' con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á loi Sres. Médicos y rarmaecuticos. 
H O R I v I C K S M A I v T B D M I I ^ K C O M P A N Y 
Raclne, Wls., U. S. A. 
Sucuriales : México, D. T.t Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
La cultura española del siglo X V 
indicaba también á este pueblo para 
la realización de la gran empresa. 
' 'Los marinos españoles—dice el 
gran IIu.mboMt al reseñar el descu-
brimiento—eran para la época en que 
vivieron homíbres notables por su ins-
trucción. Hicieron importantes descu-
brjmientos, porque tenían ideas exac-
tas de la figura de la Tierra y de la 
longitud de las distancias por reco-
rrer, porque sabían discutir los traba-
jos de sus antepasados, observar los 
vientos reinantes de las diversas zo-
nas, medir la variación de la aguja 
magnética para corregir su ruta á lo 
largo del camino, y poner en práct i-
ca los miétodos menos imperfectos 
que los geómetras de entonces pro-
ponían para di r ig i r un barco en la 
soledad de los mares. Desde aquella 
época encontramos métodos de nave-
gación, casi iguales á los nuestros, 
aunque más penosos." 
Los navegantes de España y Por-
tuga). • familiarizados con el manejo 
de la brúju la por su contacto con los 
árabes , pudieron arriesgarse en la 
inmensidad del Océano mejor que 
otros marinos de Europa. Alomas, 
la situación de sus costas parecía om-
pujár los hacia el misterio del Atlán 
tico. Españoles y portugueses fue-
ron tomando posesión, como explora-
dores avanzados de la cultura euro-
pea, de todos,los archipiéla'gos perdi-
dos en la soledad oceánica, y de la 
costa occidental de Africa. 
Los mareantes avfHndados en las 
Azores, lugar el rh&s extremo del 
mundo conocido, creían ver todas las 
tardas, á la hora en que se pone el 
sol, la misteriosa tierra de Antil ia 
en el contorno de las nubes que se 
amontonan en el horizonte. Sobre las 
cubiertas de cara*belas y carracas los 
marinos andaluces entretenían sus ve-
ladas fantaseando acerca de los pue-» 
blos que indudablemente exist ían al 
otro lado del Océano. 
La exploración de las costas afri-
canas aproximó el Nuevo Mundo, 
preparando su descubrimiento como 
una consecuencia de los adelantos 
marí t imos de la Península. Aunque 
¡ Colón hubiese desistido de su em-
j presa, no por esto habría terminado 
| el siglo X V sin que la Península saca-
i ra de su misterio las tierras de Ultra-
| mar. Siete años después del descubri-
j miento de las Antillas, el por tugués 
i Cabral, que seguía las costas .áfrica 
¡ ñas con ruta á la India asiática, se 
I vió arrebatado por una tormenta has-
ta dar con las riberas del Brasil. La 
i casualrdadl hubiera descubierto de 
todos modos el niuevo Mundo, á no ha-
berlo hecho poco antes la monarquía 
española. 
Desde el día en que el mareante 
ibérico, fiado en la brújula y en sus 
conocimientos superiores, se lanzó 
mar adentro, el hallazgo de nuevas 
tierras era un suceso inevitable. 
Además, los navegantes españoles 
se dis t inguían como los marinos me-
nos rutinarios y más propicios á 
adoptar toda invención ó descubri-
miento. Los p-rimeros mapa-mundi Elé 
trazaron por car tógrafos de Cfataluña 
Mallorca. En la escuela de náutica de 
la corte de Portugal, país de reyes 
aficionados á la navegación, los me-
jores maestros eran mallorquines. 
La as t ronomía enseñábase como ma-
teria aparte de la fe religiosa, liber-
tad que desapareció un siglo después. 
En las aulas de Salamanca se admitía 
y explicaba libremente el sistema do 
Copérnico. á la misma hora en quo 
la Inquisición de otros países inten-
taba perseguir al gran astrónomo. 
A esta cultura de los navegantes 
uníase la de las gentes superiores que 
ayudaron las empresas del descubri-
miento. La reina Isabel conocía todas 
las doctrinas científicas ó idiomas sa-
bios de su época. Daba protección á 
los hombres de estudios de la Penín-
sula y hacía venir de Ital ia los maes-
tros de mas fama para que educaran 
á sus hijos y explicasen en las aulas 
de Salamanca. Damas de palacio eran 
al mismo tiempo catedrát icas en la 
Universidad, y una de ellas recibía 
el apodo de " l a La t ina" por sus vas-
tos conocimientos en letras clásicas. 
Rudos hombres'de guerra, que for-
Biaban el grupo mili tar de la corte, 
tenían que dedicarse.al estudio, pró-
ximos ya á la ancianidad, para agra-
dar con ello á la reina y no hacer 
mal papel entre los-palaciegos. Hubo 
héroes de las guerras de Granada que 
á los sesbnta años empezó 'á aprender 
el latín. 
E-I cardenal J iménez de CisnWos 
vivía con una pobreza franciscana., 
pava dedicar sus ahorros 'á la cons-
trucción y mantenimiento de la famo-
sa Tniversidad de Alcalá. A l volver 
triunfador de sus conquistas de A f r i -
ca, con la coraza sobre la purpúrea 
sotana, hizo desfilar las tropas, los 
cautivos árabes y negros, y las teorías 
de camellos que Uevabab sobre sus 
gibas el rico botín de vasos de oro, 
tapices y pebeteros, por los clautros 
de la gran escuela complutense, co-
mo un homenaje de las armas á las 
letras. 
Algunos señores de provincias de-
jaban á sus familiares casi en la in-
digencia para invertir los bienes en 
la fundación de universidades priva-
d-as. Cuatro siglos antes que los ar-
chimillonarios de la América del 
Norte dedicaran su fortuna á biblio-
tecas, universidades y escuelas, ya 
G s é vez p e usted vea una FLECHA 
Pianse en !a rsfrasoante y delicicsa 
»S»ji'"lls."1*raviUoans efectos son conocidoe en toda la lala desde hace mas de veíate **'ni»wi 'are!! ',e enfermos, curadod responden de sus buenas propiedades. Todoj •"«icos recomiendan. 
1591 1-Jn. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
R e g u l a r i z a e l f lujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
En todas Us Farraadas 
E l ú n i c o r e f r e s c o q?ie be -
b i e n d o de é l u n a b o t e H i t a sa-
t i s f a c e , q u i t a e l d o l o r d e cabe-
za, f o r t i f l e a e l c e r e b r o , d a v i -
g o r a l c u e r p o y c a l m a l o s n e r -
v i o s . 
B E B E D 
I B 
( s c t s . m m m m m k ) ( 6 g t s . p l a t a ) 
TBN3>BROS, HOMBRES DE NEGOCIOS, GENTE 0 A N 6 A D A , 
GENTE CON SED, GENTE QUE H A AGOTADO BUS FUER-
ZAS FI3PCÁS Y MENTALES, GENTE QUE DESEA DAR-
L B GUSTO A L P A L A D A R CON PRBOUBWOIA CON 
UNA BEBIDA DELICIOSA, GENTE DE AMBOS 
SEXOS Y TODAS LAS EDADES, BBOEEANSE 
BSBISZmOLA. E N VEZ DE TOMAR CAFE CON 
LSOHB, QUE D A SUEÑO Y CALOR, TOMEN 
"OOOA-COLA" QUE D A V I D A Y 
B S B P i U B a Q A . 
CERTIFICADA COMO BUENA 
Y SANA POR LA JEFATU-
RA DE SANIDAD 
hacían esto los potentados de la cul-
ta España de los descubrimientos. 
VIGENTE BLASCO IBAÑEZ. 
{Coniinuará) . 
TEATROS Y ARTISTAS 
El maestro Luis Mancinelli ha sido 
contratado para dir igir la próxima 
temporada del Liceo de Barcelona. 
Aunque no como director de ópera, 
el maestro Mancinelli es ya conocido 
de Barcelona, pues al frente de la So-
ciedad de Conciertos de Madrid, dio 
en el teatro del Tívoli una serie de au-
diciones que valieron á la orquesta y 
al maestro muchos triunfos. 
No menos merecida es su fama co-
mo director de ópera. En 1881 dirigió 
¡a, de Balonia, uno de los teatros de 
Ital ia de más autoridad. En 1886-88 
estuvo al frente del Drury Lañe de 
Londre-s. de donde pasó al Real de Ma-
drid. Con las campañas realizadas en 
este último año, vió aumentada su fa-
ma : él fué el .primero que puso allí en 
escena "Los Maestro» 'Cantores," en 
forma que obtuvo el aplauso general. 
Pero el maestro Luis Mancinelli es. 
además, un compositor nota'ble. Sus 
dos grandes oratorios " I s a í a s " y 
"Santa I n é s , " escritos para los fes-
tivales de Xomvich. se estrenaron res-
pectivamente en 1887 y 1905. 
'Parji el teatro tiene tres óperas : 
"Isora di Provenza," que se repre-
sentó en Bolonia en 1884, y después 
traducida al alemán, en Hamburgo 
en 1892; " E r o y Leandro" se estre-
nó en Norwich en 1896. Por últ imo. 
"Paolo é 'Praneesca" ha sido estrena-
da en Italia, y probablemente se pon-
ga en la escena del Liceo. 
Ha escrito, además, overturas é in-
termedios musíicales para las dos tra-
gedias de Cossa, '5 Messalina'' y1 • Cleo-
patra.'-' La. overtura de esta úl t ima 
obra puede decirse que es popular. 
Para orquesta son también sus "E^-
eenas venecianas," ejecutadas coa 
éxito en 'Madrid, en iMilán y en otras 
capitales. 
Luis (Mancinelli nació en 1814. en 
Oviedo. Su primera habilidad fué co-
mo violoncelista; pronto se hizo ca-
mino y sg distinguió entre la juven-
tud músicai, ocupando el puesto de 
diroetor del Liceo Filarmónico de Bo-
lonia, ciudad que en aquella época 
marchaba á la caibeza del movimien-
to mósi'ca'l. gracias á los tra'bajos de 
Mariani. el más eficaz propagador daíl 
wagncrismo en Italia. 
—En la Exposición de Bruselas se 
inauguró la serie de grandes fiestas 
musicales, con un concierto bajo la 
dirección de Tin el. 
Entonces pudo apreciarse las exce-
lentes condiciones acústicas de la gran 
sala de fiestas: los fragmentos de 
'•piarsifal," entre otros, produjeron, 
gracias á aquéllas, una viva impre-
sión. 
E l domingo 19, debió ha'berse 
verificado el segundo concierto, 
con el "Franciscus," el gran ora-
torio de Tinel, en programa. 
— E l Metropolitan de Nueva York 
(dirección G-iulio Gatti-Casazza) 
anuncia las siguientes novedades: 
"Boris Goudonoro," del ruso Mus-
sorgsky; " V i e de poé te , " de Charpen-
t ier ; "Quo vadis?" d-c Juan Ñongues; 
" E l vagabundo," de Xavier Leroux; 
"Hi jos de Rey," de Humperdinck; 
" L a joven del dorado Oeste," la nueva 
ópera de Puecini, y " A r m i d a , " de 
Gluck. 
Con éstas a l te rnarán "Romeu y 
.Tulieta," "'Un bailo in maschera,,, 
,lHugonotes," " E l amigo Prilz, etc. 
—La " F i l a r m ó n i c a , " de Viena, ha 
solemnizado el 50 aniversario de su 
constitución, entre otras fiestas, con 
una velada en el Palacio del Ayunta-
miento, organizada por la Corpora-
ción Municipal. Honró c.on su presen-
cia la fiesta el Emperador Francisco 
José. 
— E l palacio Vendramin de Vene-
eis. donde falleció Wagner, t endrá 
pronto una lápida en mármol que lo 
recuerde. 
La idea ha partido de algunos ad-
miradores parisienses del maestro ale-
mán, y de la, ejecución se ha encarga-
do el escultor Héctor Cadoria. 
—Los días 14 y 15 de Agosto ten-
drá lugar en Limoges un concurso i n -
ternacional de orquestas, á cuyo fren-
te es ta rán Massenet y Saint-Saens. 
—(Los fondos para pensiones de los 
teatros de la Opera y de la Comedia 
de Viena han tenido una original he-
rencia. 
El dueño de la farmacia "Maria-
]>iM" (fundada en 1640) ha legado los 
•beneficios del establecimiento á am-
.bas instituciones teatrales. 
—En el "Congreso de la IT'nión tea-
t ra l alemana," ó sea. de los directo-
res de teatro alemanes, celebrado en 
Lu;beck, se presentó, para ser debati-
da, la siguiente moción: 
"Se invita á la Unión teatral para 
que vote un acuerdo según el cual to-
dos los directores se comprometen á 
no poner en escena el drama sacro 
"Pars i fa l , " aun después de 1913, 
mientras el teatro de Bayreuth se ha-
lle bajo la dirección de los inmediatos 
herederos de Ricardo Wagner y del 
Consejo Administrativo de los festi-
vales de Bayreuth. Además, se com-
prometen los miembros de la Unión 
teatral á no dar permiso á sus artistas 
para tomar parte en ninguna repre-
sentación de "Pars i fa l " que llegaran 
á organizar otras empresas." 
La moción no llegó á discutirse, 
por haberla retirado su iniciador, el 
director de Colonia, Maxtersteig. 
— E l "Krenzohor," de Dresden, ha 
estrenado un motete "Quare ergo." 
del maestro Rosario Scalero. Este com-
positor, que reside en Roma, se ha da-
do á conocer por obras de diversos 
géneros, y siempre con éxito. 
Se ala.ba mucho su técnica y la ma-
nera como domina las más difíciles y 
complicadas formas contrapuntíst i-
cas. 
—En Milán ha tenido lugar una se-
sión musical como no se darán mu-
chas. ¿ 
•Diez pensionistas del Asilo de retiro 
para ancianos compositores y artistas 
líricos, 'fundación de Verdi, han orga-
nizado un concierto. La suma de las 
edades de estos diez ejecutantes al-
canza la cifra respetable de cerca de 
800 años. 
E l público ha aplaudido sucesiva-
mente al antiguo ^bajo Federico Bara-
ni (84 años,) que cantó una aria de 
Rossini; á la señora Baillon (75 
años,) que fué una de las mejores in-
térpretes de Verdi, y que, á pesar de 
su edad, posee una voz que aun le en-
vidiaría alguna joven soprano; el 
compositor Malpassuto (90 años.) que 
ha interpretado un trozo que acaba d-e 
escri'bir. acompañado por el pianista 
Moresehi, tan solo un año más joven, 
ó menos viejo, según quiera decirse. 
Completó el concierto un cuarteto 
que representaba él solo más de tres 
siglos. 
Ovaciones entusiastas han saludado 
á estos bravos arpistas al terniinar el 
concierto, y era conmovedor realmen-
D E L O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 % , El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el El ix i r y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande* 
reputación imiversal, obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio v curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de esto¡ enfermos 
curados de dispepsia, g a s t r a l g i a , tiíiatacíón y ú l c e r a del 
estomago, a c e d í a s , u ó m i t o s , indigestiones c r ó n i c a s 
diarreas, disenterias, e s t r e ñ i m i e n t o , enteritis, enteritis 
muco-membranosa, d iarreas de los n i ñ o s en todas sus 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin ningún 
EuÍ.Rd0k¿TOh«ACCArgUÍd0 ra("Cal CUraCÍÓn — 
Se remite folleto por correo á quien lo pida 
Devenía: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
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r k Í J í í * 3 4 8 ' 0braPIa número 19. único 
v L Z T ^ Í * ? 5eP08l í^ de las esoee a-
S ™ de Sai3 d6 Carl08' E11^. Düesti-
Dina^osreno. tónico, reconstituyente, 
antmervloso. Pulmofosfol contra la to. ¿ 
males del pecho. Reumatol contra el Rmi-
ma y eota.. Purpanttna contra el extreñí-
mionto. Depósitos generales: Sarrá, John-
son. Habana. Pidan catálogos 
1636 1-Jn. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 30 de 1010. 
te e l v e r e l j ú b i l o q u e i r r a d i a b a n Io« b a s t a n t e i m p o r t a n c i a l a a f l u e n c i a u e 
isemblantes a r r u g a d o s de a q u e l l o s ve- f o r a s t e r o s a t r a í d o s p o r los fes te jos y 
t e r a n o s de l a i r e l í r i c o , que. h a c i e n d o I es e v i d e n t e 'la c o m p l a c e n o i a c o n que 
n n a o b r a de c a r i d a r i . r e c o r d a b a n sus ^ todos e l los e n s a l z a n l a s c u a l i d a e s de 
t r i u n f o s de o tras é p o c a s . : e s ta c i u d a d como uno de los c e n t r o s 
L o s beneficios s é d e s t i n a b a n a l H o s - ¡.de p o b l a c i ó n m á s a,2rradables de E u -
p ic io m u n i c i p a l . ! r a p a p o r m u c h í s h u o s conceptos . 
— t S e g ú n ' ' - L e G u i d e M u s i c a l , e l s a i t . a á la v i s t a que á todos los a c t o s 
é x i t o con que l a o r q u e s t a T o n k u n s t l e r , ¡ acu( ie u n a c o n c u r r e n c i a v e r d a d e r a - j 
d e M u n i c h , h a r e a l i z a d o s u e x c u r - j e x t r a o i M i n a r i a que d e m u e s t r a ! 
i i ó n por F r a n c i a , E s p a ñ a . P o r t u g a l y i ^^JJ ffrandes a p l a u s o s y e s p o n t á n e a s ! 
S u i z a , h a d e c i d i d o á la corporac i (5n i m a n i f e 9 t a c i o n e s de s i m p a t í a ^ a g r a j 0 1 
oue d i r i g e e l m a e s t r o L a s s a l l e á r e p e - , c o n ciue c o n t e m p l a los e s p e c t á c u l o s d e | 
t i r la e x p e d i c i ó n en 1912. ^ . • ! d i v e r s a s c lases que se vdenen c e l e b r a n -
— E n M u n i c h h a -muerto á p r i n c i - | ^ en estos ^ í a s con e s p l é n d i d a p r o -
p i o s de este mes, e n b r a z o s de s u l u j o , ! f us i5n 
l a s e ñ o r a J . S t r n u s s , p r o f e s o r a y m a - ¡ L a s ' f ¡ e s t a s de los m e r c a d o s p ú b l i -
d r e de R i c a r d o S t r a u s s . | cos ^ l&s que en estos d í a s a t r a e r i 
C o n t a b a 73 anos . . j e s p e c i a l m o n t e la a t e n c i ó n , p o r q u e , re-
— D e S a n P e t c r s b u r g o a n u n c i a n l a i d e s u b ien d e f i n ¡ d o c a r i c t e r 
m u e r t e d e B a l a k i r e w , uno de los | p o p u l a r d a n u n a idea e x a c t a d d h u e n 
m-aestros del ar te r u s o • ,?usto v de l a c u l t u r a que a q u í h a c u n -
T e n í a 63 a ñ o . . E l fue e l a l m a d e l I - . ^ ^ t(>das ̂  clascs como ú el 
m m - i m i e n t o á e r e n o v a c i ó n , d e l q u e | p e r f e e c ¡ o n a r a i e n t o d e l e s p í r i t u fuese 
b a n d a s de T u r í n y de L i s b o a que de-
j a r o n 'bien a c r e d i t a d a l a f a m a de q u e 
v e n í a n p r e c e d i d a s , h e m o s t en ido e l 
g u s t o de o i r la no menos r e n o m b r a d a 
b a n d a m u n i c i p a l de V a l e n c i a que e s t á 
d a n d o c o n c i e r t o s en el p a l a c i o de B e -
l l a s A r t e s y en el t emple te de la p l a -
z a J e C a t a l u ñ a . E l p ú b l i c o b a r c e l o n é s , 
c u y a c o m p e t e n c i a en el a r t e m u s i c a l es 
u n i v ? r s a l m e n t e r e c o n o c i d a , h a t r i b u -
tado p r ó d i g a m e n t e sus a p l a u s o s á to-
das estas b a n d a s ; pero es j u s t o con-
s i g n a r que l a v a l e n c i a n a es la q u e 
(ha d e s p e r t a d o m a y o r e n t u s i a s m o y-
a d m i r a c i ó n s i n que p a r a e s ta prefe-
r e n c i a h a y a s i g n i f i c a d o n a d a e l e s p í -
r i t u p a t r i ó t i c o . E s t a b a n d a , como las 
de M a d r i d y de B a r c e l o n a , o c u p a n i n -
d u d a b l e m e n t e en el concepto a r t í s t i c o 
u n n i v e l t a n e l evado como el de íc láS 
las e x t r a n j e r a * que de a l g u n o s a ñ o s 
! lo r e g u l a r son c o m e n t a d o s , m a y o r m e n -
• le c u a n d o se a g i t a n , como s u c e d e aho-
r ? , Lrr.mdcs cues t iones q u e p u e d e n 
i c o n s i d e r a r s e c r í t i c a s p a r a el p o r v e n i r 
j de l a n a c i ó n . 
A s í como en las g r a n d e s l e g i s l a t u r a s 
! d l l a m a d o p r o b l e m a c a t a l á n e r a el 
¡ p u n t o p r i n c i p a l de los d e b a t e s p a r í a -
I m e n t a r l o s , y a que c o n l a p r o y e c t a d a 
j l e y de A d m i n i s t r a i . - i ó n l o c a l se i b a 
i á e s t a b l e c e r en E s p a ñ a u n s i s t e m a 
I d e s c e n t r a l i z a d o ! ' de r e s u l t a d o s a lgo d u -
i desos . p a r e c e que en lr:s p r ó x i m a s C o r -
L o s r ec i en tes " m e e t i n g s " que e i 
m u c h o s pueb los de E s p a ñ a se h a n ce 
l e b r a d o c o n t r a las e scue las l a w a s con 
«ran a s i s t e n c i a de s e ñ o r a s , p r i n c i p i a -
r o n en esta c i u d a d . E s t a f u é t a m b i é n 
l a p r i m e r a en donde tuvo l u g a r u n a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a e x c l u s i v a -
mente de d a m a s , p a r a u n f i n re l ig ios . i 
como e r a e l de p r o t e s t a r c o n t r a e i 
a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o q u e p e r m i -
t i ó el t r á f i c o r o i a o p o r l a s c a l l e s de 
l a c i u d a d d u r a n t e los d í a s d e l j u e v e s 
x v i e r n e s s a n t o ; y son i n c a l c u l a b l e s 
tea sfe d a r á la m a y o r i m p o r t a n c i a a l los d o n a t i v o s q u e el-as h a n hecho p a -
I _• uii ' i ; ~ ; „ „ I „ + ~o lo T.o^ir.vrvnr'fMÓn (, i 'pnarac io i i ';e 
par t ;stad( 
n » c i ó l a a c t u a l e s c u e l a r u s a . 
S u c e s o r de Gftinka, amigo de D a r -
g o m y s k i , de M u s s o r g s k i , de R i m s k i -
K o r s a J c o w y do B o r o d i n c . ha t r a b a j a -
do s i n t r e g u a p o r r e a l i z a r sus p l a n e s 
de e d u c a c i ó n y de r e f o r m a de l a en-
s e ñ a n z a m u s i c a l . 
D E S D E C A T A L U Ñ A 
y a r e c o n o c i d o y p r a c t i c a d o por tod-os 
como u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d p a r a l a 
v i d a s o c i a l . C a d a uno de los m e r e a -
a esta 
c i u d a d 
T a m b i é n t enemos a l i o r a en tre nos-
otros el l a u r e a d o o r f e ó n " D o n o s t i a -
r r a " que obt iene un v e r d a d e r o t r i n á i 
fo en c a d a uno de sus conc i er to s , t a n -
to por lo bien n u t r i d o . y se lecto de sus 
p r o b l e m a ' re l ig ioso c u y a t r a s c e n d e n -
cia p o l í t i c a y soc ia l s o p e r a , á n u e s t r o 
e n t e n d e r , á la de ¡ -s m i s m o s p r o p ó s i -
tos d e s c c n t r a l i z a d o r c s . / 
E s t e p r o b l e m a re l ig ioso en el c u a l 
se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e c o m p r o m e -
t ido el p a r t i d o g o b e r n a n t e p o r q u e h a 
s ido la ba-e p r i n c i p a l de su p r o p a g a n -
da y e l v e r d a d e r o punto de su a n t a -
g o n i s m o con el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
no es p r i v a t i v o de una p a r t e d e t e r m i 
n a d a de n u e s t r a n a c i ó n , como lo e r a 
ni ¡(¡••i 'dema r e g i o n a l i s ; ; a f e c t a á to 
dos p ú b l i c o s de esta c i u d a d h a s ido voees. como por l a in te i i^ente b a t u t a 
e n g a l a n a d o a r t í s t i c a m e n t e , s o b r e s a -
l i e n d o e n t r e el los e l de l a B o q u e r í a en 
c u y a e n t r a d a p r i n c i p a l por l a r a m b l a 
d e l a s P l o r e s se h a l e v a n t a d o u n m a g -
n í f i c o a r c o a l e g ó r i c o . C a d a m e r c a d o 
t i e n e s u p r o g r a m a p a r t i c u l a r de f ies-
tas que cons is te p r i n c i p a l m e n t e en 
b a i l e s y conc i er tos á los que d a n r e a l -
ce l a s r e s p e c t i v a s R e i n a s c o n s u s cor 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Junio 10 . 
C a d a d í a v a a r r a i g a n d o miás en nOK-j tes de h o n o r N u e v e f u e r o n l a s M a -
otros l a c o n v i c c i ó n de que l a s a c t ú a - ! Je s tades e l eg idas y entre e l las , .por fu-
les f i es tas 'de p r i m a v e r a v a n r e s p o n - v o r de l a suer te , r e s u l t o p r o c l a m a d a 
d i e n d o bas tante b ien á s u p r i n c i p a l , R e i n a de l a s R e i n a s l a be l la s e ñ o r i t a 
obje to que h a s ido e l de p r o m o v e r u n F i l o m e n a C o r t e z o , de l m e r c a d o d a 
es tado g e n e r a l e x p a n s i v o de los á n i - . ' O r a c i a . E s de p r e s u m i r d a d o s l o s ; 
mos c u v o r e s u l t a d o m a t e r i a l s ea u n ! e l ementos con que a q u í se c u e n t a p a r a 
a u m e n t o en l a c i r c u l a c i ó n d e l d i n e r o 
y p o r lo m i s m o u n benef ic io p o s i t i v o 
p a r a l a s c lases p r o d u c t o r a s y m e r -
c a n t i l e s . 
f S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , es y a d-? 
de s u m a e s t r o e l s e ñ o r E s n a o l a . E l 
p ú b l i c o se e x a l t a con los c a n t o s eus-
k a r o s , p i d e con i n s i s t e n c i a l a repe t i -
c i ó n de^toklos los n ú m e r o s y oye de pie 
el p a t r i ó t i c o " ' G u e r n i k a k o a r b o l a . " 
E n estos d í a s p r ó x i m o s se h a n de ce-
leibrar a d e m á s g r a n d e s f e s t i v a l e s y 
c o n c u r s o s de d i f e r e n t e s c lases , que 
p r o d u c i r i á n t o d a v í a ^ n m a y o r a u m e n -
to en l a a n i m a c i ó n de l p ú b l i c o , y. co-
m o es cons igu ien te , un é x i t o m á s pro -
p o r c i o n a d o a l g r a n es fuerzo que e s t á 
l l e v a n d o á cabo n u e s t r a c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . / 
S i r v i e n d o de t e m a l a s a c t u a l e s f ies-
t a s p a r a l a m a y o r p a r t e d e l a s c o n v e r -
sac iones sobre a suntos p ú M i c o s y p a -
d í a s a l a b r i r s e e l pqt1,0 
c u a l fuere la m a n e r a Co^ento- 5 
t a d o s de todas p l i a e e j ^ * * 
a q u í los actos d e l G o h e aPr<* 
s i e m p r e combat idos c o n ' ? 0 ^ 
r u d e z a por u n a m a y o r í a 
no debemos P ^ o ^ v L ^ h í 
estos momentos en que K J 0 * « Í T 
d a n d o u n a h e r m o s a pru^b . í 0 ^ 
b e r a n t e v i d a . 04 ^ &n ^ 
r a a rec n i smicc i - ' i c r e p i ó n 
los ed i f ic ios r d i g i o s o s i n c e n d i a d o s y 
s a q u e a d o s 1 a r a n t e ia s e m a n a r o j a . 
E s t o s hechos y a p r u e b a n a lgo m á s 
que la infl luencia p u r a m e n t e m o r a l de 
l a m u j e r en el seno -de l a f a m i l i a ; y a 
p r u a b a n s u a b u n d a n c i a de r e c u r s o s 
propios , sus v a l i o s a s e n e r g í a s y su 
e f i c a c i a d i r e c t a en a l g u n o s a s u n t o s 
p ú b l i c o s ; y h a c e n p r e v e r q u e s u in ter -
v e n c i ó n se d e j a r á s e n t i r en l a m a n e r a 
c ó m o l a o p i n i ó n .general j u z g a r á a q u í 
l a m a r c h a d e l p r o b l e m a re l ig ioso 
v do e l c o n j u n t o p r o d u c i e n d o en él v io - j p l a n t e a d o por e l s e ñ o r C a n a l e j a s 
l entas e x a l t a c i o n e s de s e n t i m i e n t o s y j exacerlbado en s u s m a n i f e s t a c i o n e s p o r 
estos casos , que r e s u l t a r á un h e r m o s o 
n ú m e r o de l p r o g r a m a g e n e r a l de fies-1 r a los a r t í c u l o s y c r ó n i c a s de los pe 
t a s l a p r o y e c t a d a c a b a l g a t a c o n l a s ! r i ó d i c o s loca les , podemos d e c i r que en 
c a r r o z a s de todas l a s R e i n a s . j estos d í a s no se p r e s t a á los a s u n t o s 
D e s p u é s de h a b e r n o s v i s i t a d o l a s ' p o l í t i c o s todo e l i n t e r é s c o n que p o r 
a g i t a c i o n e s en lo m á s í n t i m o de. l a : 
c o n c i e n c i a s . 
E l p r o b l e m a , dec imos es n a c i o n a l y 
s i n e m b a r g o c r e e m o s que a q u í en C a -
t i ; i : iña s e r á en donde p r o m u e v a ' l u -
( l i a s w']^ a p a s i o n a d a s y m á s t e n a c e s 
p o r q u e a/qmí ex i s t en dos e l ementos 
i ' ! 'ductiibles p a r a a c e p t a r de b u e n 
grado ó s i q u i e r a p a r a t o l e r a r l a s i n -
n o v a c i o n e s que p u e d a n j u n g a r s e como 
a n t i c l e r i c a l e s . U n o de el los es l a m u -
j e r , que y a ertipieza á t o m a r p a r t e en 
l a a p r e c i a c i ó n d-e l o s a s u n t o s de go-
b i e r n o y c u y a i n f l u e n c i a es i m p o n d e -
r a b l e en los s e n t i m i e n t o s de l a f a m i l i a ; 
y e»! orro es e l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a 
que se a p r e s t a con toda l a f u e r z a de 
u n a p o d e r o s a o r g a n i z a c i ó n y de «una 
p e r f e c t a d i s c i p l i n a á ser e l d e f e n s o r 
m á s i n t r a n s i g e n t e de las d o c t r i n a s y 
de los in terese s del c a t o l i c i s m o . 
el a c i c a t e de los e l ementos r a d i c a l e s . 
P o r lo que se re f i ere á los medios 
que p u e d e n los t r a d i c i o n a l i s t a s p o n e r 
en a c c i ó n p a r a c o n t r a r r e s t a r l a ten-
dencia , e v o l u t i v a ó r e v o l u c i o n a r i a de 
l i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s en l a s r e f o r m a s 
de í n d o l e r e l i g i o s a , no c r e e m o s e n v e r -
d a d que por a h o r a p u e d a n s a l i r de u n a 
e s p e c t a c i ó n m á s ó menos s e n t i m e n t a l 
y d é unos deseos p u r a m e n t e p l a t ó n i -
c o s ; m a s n a d i e puede p r e c i s a r l a s 
c o n t i n g e n c i a s á que nos h a J l a m o s ex-
puestos en el r e v u e l t o m a r de n u e s t r a 
p o l í t i c a g e n e r a l , y no d e j a -de s e r u n 
f a c t o r m u y i m p o r t a n t e p a r a n u e s t r o 
p o r v e n i r la i n q u e b r a n t a b l e t e n a c i d a d 
con que los m á s i n t r a n s i g e n t e s p a r t i -
d a r i o s d e l c a t o l i c i s m o d e f i e n d e n y 
v a n p e r p e t u a n d o sus idea le s . 
Mas . sea lo que q u i e r a lo q u e 'hemos 
de p r i n c i p i a r á v e r d e n t r o de pocos 
D E S D £ I B O R Í t y 
^ 01 D , A R , 0 T E LA MAR1NA) 
' D e s p u é s de mi ú l t i m a . ^ 1 ° 
no sa l i en te h a b í a ocurrido e ̂  
c i u d a d , á no s e r la toma ^ * 
d e l nuevo .Mayor. S r . .Ma^ v POse^ 
p r i m e r a s disposic iones e n é r J ? ' y * 
s i g u i e n d o el juego y p r o h S ' ^ 
t r a n s i t o por les v í a s má • < 
c i ó n y eomerein á las damas L 
m i - M o n d e " o vec inas de los 4 ^ I 
tos R o j o s , " como se les dice a - ' 
mo es n a t u r a l , ambas m e d i d a - T ' ^ 
d o r e c i b i d a s con aplauso • y ^ 1 
son de que e l S r . M a c K a y vie ^ 
m a d o de u n es .ír ; , \e moraHd ^ 
orden en la a d m i n i s t r a c i ó n d*l v 
e á p i o . ¡ B i e n ven ido s e a ! . . . ^ ^ 
E n m i a n t e r i o r hablaba "de a W 
se « p r e s e n t a b a en el horizonte oí 
y que p u d i e r a d a r l u g a r á i ^ 
tes acontec imientos . T r á t a s e de I 
g a n i z a e i ó n g e n e r a l de los t r a b a y 
res de l r a m o de. tabaco, en la " i , 
n a c i o n a l . " E l C o m i t é Consultivo?!! 
j u n t o de esta a s o c i a c i ó n -ha erape^ 
de m a n e r a d e c i s i v a sus traba.iorP 
p r o de ese p r o p ó s i t o , y en el traffi 
c u r s o de l a s e m a n a que hoy termin 
h a consegu ido co locar dentro de laoi 
g a n i z a c i ó n c u a t r o manufacturas 
son l a s de Ce le s t ino V e g a . García V( 
ga , S á n c h e z y H a y a y Calixto L ó J 
S i e l m o v i m i e n t o h u b i e r a eontiniuid 
V a p o r e s d e t r a y e ^ . I E L V A P 0 B 
V A P O R E S C O R R E O S 
^5 la CoiopÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
XI. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A R B I G A 
SaMrft para PTJKRTO LIMOIV. COI..OK. 
S A B A J O L L A , OTJRAKAO, PtnRRTO C A B U -
L L O , L A G U A I R A , CAJIUPAXO, T R I N I D A D , 
PONCHS, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
LAS P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfldlz y BareeloM 
sobre el 3 de Julio & las caatro de la tarde 
llerando la cori espondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, O»-
IOB, SakaalIIa, CanrasM. 
Puerto Cabella y I.a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
les pv^atos de sn Itinerario y del Paclflca 
,y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo oer&n expedido* 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las póliaas de cargra se Armarán por el 
Consignatario antes de correría», sin cuyo 
refndsltos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1° de Julio y la carga 6 bordo 
hasta el día 2. 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R 
Saldrá para 
V E R A C Í O J Z Y T A M P I C O 
sobre e l d í a 3 de J u l i o , l l e v a n d o la co 
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 2. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i v e r 
saldrá para 
G O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u l i o , á las cuatro de l a tarde , 
l levando la correspondencia p á b i i e a . 
Aimite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe aaúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Qljón, Bilbao y Pasajes. 
i e la 
(Uamburg AmeiHka lÁnie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l d i a 5 d e J u l i o , p a r a 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A , olí» se. desde i l ü - D ) oro an^rioano. ea s i s U t c ^ . 
E n t e r c e r a c l a s e , 82'i>-i>0 o r o a i n o r i c a a t » i ac l t i^o I m p u o s t o d e d e s o i a b a r c o . 
C a m a r e r o s 7 c o c i n e r o s espaf tu lev . 
L I N E A D E G A N A R I A S 
E l r á p i d o v a p o r correo, de 6,000 toneladas 
3 3 A . " V . £ L H I A -
S a l d r á f i j a m e n t e e l 11 d e J u l i o , á l a s 4 d e l a t a r d e , D I R E C -
T A M E N T E p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A X T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A N A R I A . 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R , 
H A V R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
L A H A B A 1 T A A C A N A E I A S E N 11 D I A S 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
V I A J E u . 
1^ c l a s e $ 1 0 0 o r o a m e r i c a n o 
3^ i d , L'9 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1 ? d e s d e $ 1 2 2 o r o a m e r i c a n o 
E n 3 ? „ 2 9 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de 6,000 tonelndas 
A N T O N I N A 
S a l d r á e l 2 1 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C C E C S i , SANTANDER (España) 
PLTMOüTfl (Iiifflaterw 
EA7RP. (Praaci^ y HAMBURGl (Aleimia) 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
S n » « £ S S 1 0 , f s e : ^ J t ^ - O O . o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . 
E n T E R C E R A c l a s e : $ 2 9 - 0 0 , oro a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e 
d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y fcod* d a s e 4 , c o m o d i d a d e s . 
Exce lente trato de los pasajeros de todas clases, que tan u c r e d i U d t t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servi«; ios que t iene est iblocidos . 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
china . 
j ^ - S e admite CARGA, para oaal todos los onortos de Europa. 
Para noí.* aetaile». mlormea. prospecto». »tc,; dirigir»* a BU» consIrnatArloat 
M E I L B U T Y R A S O a , 
S a n I s a a c i o 5 4 . C o r r e o ; A p a r t a d . ' » 7-5 >. O a t n a : U t í L L t t j r ' H A B A N A 
l 6 6 * , I S - l - J n , 
Los billetes do pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas d carga se firmaran per el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito sré.n nulas. 
L a carga se recibo hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminlstraciói i de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
Eb la. clase M s Sllü-lli c?. n alslaiis 
J a 121-93 \ t 
& f t m m J i - o i í i , 
J a . (Minaría ,,33311 it: 
R e b a j a en pasa jes de i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta Knea como para to-
das las demá.6. bajo 1 cual pu*dei\ aíegrurar-
se todos los e í ec tos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hac ía el arLIculo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y réglrr-en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
i l lr- asi: 
"Los pasajeros deberán escribir gobrr to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alaruno-de equipaje 
que no lleve claramente efuampado el nom-
bre 5 apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lot señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los v^molcadorea 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grratls; el de secunda 200 k l l r s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
"00 kilos. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?Jes en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ía s 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe 
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Para cumplir el R . T>, del Gobierne de 
Es^ar.a, fecha 22 de Ajosto últ imo, TÍO se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la ca;4 Consisrnatarla. 
Toí os ios .ouKios de equipaje l levarán etl . 
qt-eta adherida en la cual cons tará el nilme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ftste fué expedido y no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAreXRL O T A D U T 
O F I C I O S 28, HABANA 
10S7 78-1A 
Ccmpainiie Genérale ^ O u M 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
Es te vapor saldrá directamente para 
L a C o r g ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t rasa t lánt i cos de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E 8 T G A Y E 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1811 
T e l é f o n o 115, 
23-19 Jn. 
V I A J E COMBINADO 
PARA L A S I S L A S CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E , al puerto de L a Coruña, el dia 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor f rancés 
V I R G I N I E , de la misma Compañía , que 
los l levará á los puertos siguientes: 
Sania Cruz ie be Palmas 
Santa Cruz (te Trncrife 
y Las Palmas ie Tiran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el dia 28 
de Julio. 
Los equipajes no son reciistrados en Co-
ruña sino en los puertos do las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c lase desde $142 .00 C y . e a a d e l . 
E n 2? c lase „ 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81.00 „ 
E n 3^ O r d i n a r i a 33 .00 . . 
I A V E 8 A G I 0 8 T R A N S A T L A N T I C A 
(Ante t A. F 0 L C H y Cu 5. en C . ) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I R E C T O R CANARIAS 
E l acroditado vapor e s p a ñ o l , de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O • 
. C a p i t á n : 1 S E R N ' 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a y clasifi-
cado en el L l o y d I n g l é s - f 100 A . I . 
S a l d r á de la H a b a n a sol ire el 12 de J u -
lio del corriente a ü o , D I R E C T O para 
Santa Crnz t la Palma. Santa Crnz ic 
Tecerife. les Pslinas je eran Canaria. 
Valencia y Barcelona 
L o s precios de pasaje, son los s iguien-
tes: 
P A R A C A N A R I A S 
Primera % 85.00 Oro español . 
Segunda „ 75.00 „ „ 
Tercera 31.SC ,. „ 
P A K A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera $110.00 Oro español . 
Segunda „ 90.00 „ 
Tercera ., 31.80 ., „ 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando é s t o s 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
res que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años t ranspor tándo los . 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C s t p i t á a O r c n u a 
l a l d r á de este puerto los m i é r o o l e ^ á 
las c i n c o de i a tarde , p a r a 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A R M A D O R E S 
B e r m o s Z f i l í i e t a y M a í z Calía m . l ) 
C 1832 • 26-22 Jn . 
E M P e t S i l DE V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U N I O de 1910. 
C I U O S D E l . K T R A ; 
í . SI 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos \ 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
10«5 
rs-u 
V a p o r C O S M E D E H E R E E & i 
todos los martes & las % de la tarde. 
Para Iaab«la é e SMKUI 7 Calkarl£a 
recibiendo cargra en combinac ión con el Cm. 
han Ceatral Rai lway, para P a l n l m , C a aran-
cuna. Cruces, Laja», Eayeraaaa. Santa Clara 
y Radaa. 
J . A . B A Í Í C E S Y Ü O I H 
B 4 N Q U E K O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número l 
Apartado número 715, 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. ' I 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobil 
todas las plazas comerciales de los EstadJ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, It 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amér 
ca y sobre todas las ciudades y pueblM d 
E s p a ñ a , Islas Baleares Canarias, asi c 
mo las principales de (. íta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DI 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE CUBA 
1066 78-U 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
D« H a b a s • A Sacma 7 TleeT«r*a 
Pasaje en primera. . . . 
Pasaje en tercera. . . , 






(ORO A M E R I C A N O 
De Habana É Calbariéa 7 Tteereraa 
Paaaje en primera. ti0.00 
Pasaje en tercera. 
Víveres , ferreter ía y loza. 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 




Oe Calbarién y Sagrna & Habana, 26 eenta. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
CARGA D E CA BOTA G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARGA D E T R A T E S I A l 
Solamente se rec ibir! hasta las 6 da la 
tp.rde del día anterior al de la salida. 
A T H A Q C E S EW G t A X T A N A M O 1 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. ' 
AVISOS 
l o s conaetmlentos para los embarques se-
rán dados e-> la Casa Armadora y Conalfna-
tarlas ft. los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose n l o r ó n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos d«ber& el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las niarcaa. aAinrraa. nAiMera fenltoa, cla-
se de loa mlnmoK. e*at»aida, pal. rtr prwda^ 
rlfin. rraidracia d«l rpeeptor, pea* «trmo en 
Iclloa y ralor de IM marranrfp.s; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le 'alte 
cualquiera de estoa requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, só lo te esrrlban las palabras 
"efe«-to8", "sBereaaetaa* « *n»ebldaawt toda 
vez que por las Aduanas se exlgre haya cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras T a l a " 6 "KxtraBjrro", 6 las 4oa S| 
el contenido del bulto ó bultos rauniea«n 
ambas cualidades. 
Hacemos póblico. i»ara reneral conoci-
miento, que no será admitido nlniftin bulto 
que. 4 Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la de* 
más carga. 
X B á l C E L U Y O Ü I P , 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 1 
Hacen pasos por el cable y piran !rtn 
4 corta y larga vista sobre New TdB 
Loml'-es, Par í s y sobre todas las capital» 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coi 
tra incendios 
C 143 156-1R 
C A J A D E A H O R R O S 
DiJ L O S 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLESÍ 
EslaUecida en el ''Centro M t t " 
T K L E F O X O 1 5 6 5 
Admite socios suscriptoi és, depósito» P» 
ra Invertir y con y sir. interés, y hace giro 
sobre las capitales y pueblos de Galkw-
C 1666 26-2 Je 
W . G E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina' 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilil»" 
cartas de crédito y giran letrai 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean?. ^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto w 
Londres, Par í s . Burdeos. Lyon. Bayo 
Hamburgo, Roma. Nápoles , Milán, Geno 
Marsella, Havre, Lel la . Nantes, Saint yu 
tín, Dleppe. Tolouse, Venecla. F'oret3di 
Turín, Masino, etc.; así como sobre w -
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S .CANARIA» 
753 
c 187* 11-90 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modín , 
'•adas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Junio 1*. de 1M0. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8, en C, 
1088 78-1A 
H i j o s db & A n s ü a i w 
B R C H E R E S J * 
Teléfono núm. 70. Cable: " R o " 1 0 " ^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas CorripnteSj ^ 
sitos de valcyes, hac iéndose cargo • rf 
bro y Remis ión de dividendos e 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones c i e _ ^ -
y frutos. Compra y venta de val0 
blicos é Industriales. Compra y \ cBl 
letras de cambio. Cobro de '̂ J"*^^ 
nes, etc. por cuenta ajena. C11"^ ]oS pi 
principales plazas y también sobre ' sri 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleare? ^ L.11ta 
Pagos por Cables y Cartas de ^ j . ^ 
1063 — " i 
Z A L D O Y C W v -
Hacen pagos por el cable, í ^ * ^ cH1* 
corta y larga visca y dan ~aria* or*1? 
kebro New Tork. ^ i ^ 1 6 * Jí^jJ 
San PTftnolKm Londres. "ar ' ,.|'Ld»3^ 
ü-uropa. asi como «jort- -uénev- a 
España y capital y puertos a ' * „ ?• * 
E n combinación con '0« 8rV. r e d ^ l . I 
Holl ín and Co., de Nueva T 0 ^ d e valfQJ 
denes para la compra y venu» dlcb*J6i3 
acciones cotizables en la B°Í*!¡w#B ^ 
dad, cuyas cotizaciones r«c' . 
diariamente. 
1064 
BANGI ESPiSDL BE M ISLA DE CUSI 
D E P A R T A M B Í Í T 3 D B G I & U 
M a c o p a ^ o a p o r o l c a b l e , r o o l l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
I 
toó»* |r 
en peyueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de Prc.j,,sClMf Ái>éríc*' 
pueblos de España é islas Canarias. as( COBO sobre los Estados Unlo»»* Éj 
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¡nomo empezado había, lógico era es-
erar qne se .hu'biera realizado el pro-
blema en breve plazo, sin que las nu-
.P ĵg ]a tempestad huljieran entur-
biado la aipa^ible -calma que veníase 
disfrutando. 
(Pero en la tarde del sábado brilló 
el espacio el primer relámpago, y 
acérciase la tormenta, que- puede esta-
llar dentro de po<jos días, ó tal vez en 
el transcurso de breves horas, 
i En ese día y á la hora del pago de 
los jornales de la semana, fueron re-
¡bajados numerosos reza-gadores y tor-
cedores, que la voz pública hace as-
cender al cincuenta por ciento. Esto, 
^rtno es natural, produjo disgusto y 
malestar, pues se tnme. y ^o sin fun-
o^mento, que el próximo lunes, es de-
cir, mañana, surjan movimientos de 
huelga en algunos talleres y que .̂ ne-
cia el movimiento tomar un carácter 
^dneral. 
Dícese que por esta ciudad pasa-
tin , oon mmibo á esa capital, los res-
toe del íntegro patriota Sr. Aguilera, 
Vicepresidente que fué de la entonces 
titulada República de Cuba, en el pc-
TÍodo de la guerra de los diez años. 
Los cubanos en ésta prepáranse á 
recibir aquellas veneradas reliquias, 
«1 mismo tiempo que á agasajar y re-
cibir con entusiasmo á los oficiales del 
ejército cubano y demás personalida-
des de esa, que también se dice llega-
rán al puerto de Tampa. en el uHá-
tney." con el objeto de recibir y es-
coltar el fúnebre convoy. 
| Por hoy ^basta. y ha,síia otra. 
M. O., Corresponsal. 
' Un tratamáento eoesecutivo con la 
Emulsión de Angier iproduce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de 
niños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa iperfecta digestión. L a toman 
de buena gana y se aüoioimn de ella. 
Pruebe usted una botella y observe 
los resultados. 
O i s o e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja ód!. Palacio Episcopal, Haba-
Da 5S, 
Dr. M. D E L F I N . 
V A E I E D A D E r 
ESTATUAS G R I E G A S 
COMO MANIQUIES 
Mrs. Ro.bert Goelet gastó reciente-
mente en París 15.000 .Hiros en trajes 
ly en poner monturas nuevas á sus jo-
B as. 
• Didha señora es muy delicada en 
icnestiones de indumentaria y no le 
gustan los maniquíes ordinarios, - por 
.•cuya razón un artista se encarga de 
tomar a/puntes de las más hermosas 
estatuas de Pidias y Praxiteles para 
íiacer figuras de la misma estatura y 
proporciones de su cliente. Las figu-
ras, modeladas por el artista, se revis-
ten con tejidos y brocados dignos de 
la revna de Sa'ba y de deopatra por 
su riqueza, y Mrs. Ooelet indica las 
correcciones y los pliegues que deben 
hakseree en cada vertido. 
U E S T A T U R A HUMANA Y E L T E -
RRENO. 
¿vBn qrté terreno y á qiué altura crc-
fcc más la planta humana? 
Un antropólogo ginebrino, M. Euige-
Bio Pittard qua ha comparado jnilla-
de filiacionea de reclutamiento mi-
litar, conbesta á la pregunta exponien-
do conclusiones bast-ante inesperadas. 
Según las filiaciones de recluta-
miento de 186^ á 1S91 qiue ha estudia-
do abentamenite, parece admisible que 
^ estatura se eLeva át|)artir de cierta 
altitud y concluye por alcanzar unas 
Proporciones que no se conocen en las 
piones bajas. 
1̂- Pittar se ha preocupado tam-
bléü de la influen-cia q/ue pudiera te-
b^ el sol en la talla de lo« mozos. Pa-
^ sus investigaciones escogió el can-
del V-alais que es muy caracterís-
tico desde el punto de vista de las ver-
uentes. Perfectamente delimitadas'; 
P01" el Ródano, una está orientada al 
8Ql̂  por completo y goza constante-! 
^nte de los rayos del sol, mientras, 
la otra mira aü norte y al este, i 
y dnirante una buena parte del día i 
^«•eda sumida en la sombra que pro-! 
y*cta el macázo de los Alpes; y, cosa: 
^«ular. los habitantes del lado som-¡ 
< ]̂ ' T ^ •̂eĉ r los de â orilla izquierda 
} Ródano, tiene en conjunto mayor 
. atura û"e ôs ^e 0̂'s terrenos solea-
tu"^ •a otra 0^illa• , /- 'Pittard se ha fijado también en 
*ufl««ncia que el suelo, es decir 
}a 10 f?eológieo, puede ejercer sobre j 
estatura, y en este punto sus con-
cones contradicen la suposición-de | 
*n 1 ^a^a ̂ iu:mana se desarrolla m;ísj 
j, 05 f r e n o s calcáreos. Los terre-' 
v ^ ^ a l m o s , kjos de influir desfa-
^ m a n a , parecen favorecerlo. 
omhre crece menos en 'los terrenos 
i c á r e o s . 
" ^ est^ios del antropólogo gine-
Pueden servir de base á una 
jncia: la hominicultura. Den-S0 de ^ r m tieinpo se cultivará «1 
• s ¡llantas. 
U n a S e m í r a m i s m o d e r n a 
Desde la < jecución de la Reina Ma-
ría Antoni?ti, es probable que ningu-
na mujer procesada haya llamado tan 
poderosamente la atención del mundo 
civilizado como, en semanas pasadas, 
•la Condesa María' Xikolaicvna Tar-
novska, conducida ante los tribunales 
<|? justicia de Venecia por haber in-
citado á dos hombres enamorados de 
<ila á .que matasen á otro con el cual 
estaba próxima á contraer matrimo-
nio. 
Los representantes de la prensa de 
Europa y América han enfocado sus 
lentes cu la extraordinaria personali-
dad de la acusada, estudiándola desde 
los puntos de vista psicológicos, antro-
¡¿pjogicos y dramáticos. La condesa ru-
sa ofrece tal diversidad de aspectos 
cjüé él interés que ella despierta ha 
eclipsado por completo la importancia 
ciel caso jurídico. 
E n un punto están dé acuerdo to-
das las» autoridades científicas que la 
han estudiado: convienen en que el 
misterio q;iie la envuelve es iusoluble. 
Sus móviles son incomprensibles. Es 
un tejido de contradicciones: un mons-
truo en figura de ángel, que posee tal 
poder sobre los qnc la rodean que los 
fascina y domina. 
Siento cierta repulsión en tratar te-
mas de esta índole, pero la tuerza psí-
quica de esta extraña mujer tiene un 
interés humano anle el cual es impo-
sible permanecer indiferente. 
Sin entrar en del al Ies, quiero expo-
ner el problema que la corte de Ve-
necia se proponía elucidar: sé -trata-
ba de averiguar si conspiró la bolla 
condesa con Prilukoff. su defensor en 
el proceso de divorcio -contra su ma-
rido, el Conde Tarnovska. .para" indu-
cir al joven Naumoff, locamente ena-
morado 'ie ella,,á que matase á su^pro-
metido, Komaroffsky. Este Koma-
roffsky estaba tan sugestionado por 
los encantos de la seductora sirena, 
que despilfarraba, en el empeño de 
conquistarla, su inmensa fortuna, y 
había asegurado su vida por una cuan-
tiosa suma á favor de su novia. 
E l curso del ruidoso proceso ha po-
dido seguirse en todos los periódocos: 
no insistiremos en él, limitándonos á 
recoger opiniones de testigos oculares 
acerca de la irresistible atracción que 
ha hecho célebre á la protagonista. 
E l corresponsal, del "Daily Mail ," 
de Londres, atribuye el raro poder de 
la Tarnovska al hechizo de sus ojos, 
inmensos, fijos, hipnóticos y negros 
como la noche. Considera ese obser-
vador perspicaz y escritor notable 
que sólo la pluma de un Maupassaní 
6 i!e ún n'Ahnuñzio podría dar una 
idea exacta de la fuerza magnática 
de esos extraños orbes de luz. 
Lo increíble es que, según él, care-
ern de toda expresión. L a fijeza dé 
la mirada, la magnilud de la pupila 
y su intensa obscuridad nunca va-
rían. 
Ese señor asegura que observándo-
la atentamente más de media hora 
no la vió pestañear una sola vez v 
sin embargo, cuando esos ojos lo mi-
ran á uno parecen penetrar hasta lo 
más profundo del sér. 
Madame Daniel Lesnewr, represen-
tante del "Gaulois," recibe de ellos 
la siguiente impresión: 
" L a joven tiene un sembante largo 
y pálido, en el cual, al principio, uno 
no ve más que los ojos. ¿Son muy 
bellos? ¿Tienen esa potencia irresis 
tibie que se impone hasta á los niños? 
Así lo asegura la Condesa Koma-
roífsky. madre de la víctima. Dice 
que el hijo del Conde,, un muchachi-
to de diez años, sentía la mirada de 
la Tarnovska. á quien adoraba, fija 
en él aún cuando no la veía, y que 
desobedecer á un mandato suyo hu-
biera sido una inip)sihilidad.?' 
•El crítico del "'Fígaro" do. París 
no tiene palabras con que ensalzar 
esos ojos, grandes y melancólicas. ¡ 
Cuando están velados por las lágri-i 
mas, cree que forman la esencia de h]! 
poesía del dolor, que contienen toda 
dulzura é ins.piran toda compasión. 
L a boca y la barba en cnanto á lí-
neas son impecables: los labios rojos 
y un tanto carnosos, los dientes per-
fectos. Sólo la nariz, demasiado lar-
ga y fuerte rompe la armonía del per-
fil. Los contornos de la cara son clási- j 
eos y hay quien encuentra semejan el; 
óvalo de las Madonas de la escuela j 
umbriana. 
Mas lo que entusiasma á los corres 
ponsales parisienses es la gracia (Ja 
su cuerpo frágil, alto y flexible, y la 
suprema elegancia de su porte, de 
sus modales. 
1.a eon.le.sa Tarnovska ha compare-j 
cido ante sus jueces después de una 
encarcelación de dos años durante la 
cual se ha visto privada del lujo, de 
los cuidados, de los afeites del "con-
fort" acostuiubrados. En vez de los 
trajes de gran estilo que solía llevar, 
un vestido sencillo de tela negra cu-
bría su cuerpo, un sombrero de pa-
ja adornado de un velo, un chai de 
seda, cuyos pliegues manejaba con 
aírtoe eonsumado. completaban su "toi-
lette." y á pesar de eso. el público se 
extasiaba ante su figura seductora y 
el crítico del "Fígaro"' afirma que 
"su cuerpo tenía las líneas puras do 
una ánfora griega." que en sus gestas 
residía la más exquisita gracia y en su 
andar la misma poesía. 
Su cutis es .blanco y de gran pali-
dez. 
Su cabello abundante, fino y negrí-
simo. 
Su fisonomía grave: no se sonríe ja-
más. 
E l timbre de su voz. sonora, vibran-
n-. emotiva, es quizás la fuente má.s 
fecunda del extraño poder hipnótico 
que sienten cuantos la contemplan. 
Y eka. mujer; tan 'bella, tan sugesti-
va, es una gran criminal, responsable 
de la ruina de muchas vidas, de la 
destrucción de hogares, de la deshon-
"ra de familias. 
Su inteligencia sutil, su talento bri-
llante han sido puestos al servicio del 
espíritu del mal. 
Su corazón ha permanecido cerra-
do á los altos impulsos que engrande-
cen á los hombres. Su temperamen-
to ardiente, que con 'buena dirección 
Lubiera podido haber sido fecundo en 
oiu'nas obras, en beneficio de la, hu-
man ida :1. ha alimentado las más bajas 
paciones. 
Máda-me Réjane, la insigne actriz 
que conocemos, fué muy impresiona-
da por la Tarnovska y dice que le es 
difícil creer que una alma vil pueda 
< < ultarse bajo un exterior tan ama-
ble. Se pregunta si la descuidada edu-
cación moral de la procesada no es 
rcsponsa-ble por el lamentable estado 
en que se encuentra. 
Una profunda lástima nos invade 
al pensar en el triste porvenir que le 
espera á la infeliz mujer, culpable, 
criminal, seguramente, pero víctima 
quizás del medio y de la educación; 
criada sin sólidos principios, sin seve-
ra norma de conducta, con el corazón 
vacío, desconociendo el amor divino 
y'con erróneas nociones del amor hu-
mano. 
Si es criminal "nata, poco corres-
ponde su aspecto á los caracteres que 
señala la teoría lombrosiana. 
BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
E C O S M ík M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. Junio 8. 
Parece que el tiempo tiende á ser 
menos malo. Esto contribuye á • que 
cada día se vea más libre la garganta. 
Los corpiños más en boga parecen 
camisolines escotados. He visto muchos 
que son cuadrados. 
Parece que la última moda en esto 
de adornar los trajes de tul, consiste 
en emplear las trencillas y los borda-
dos, de seda, por supuesto. 
'Me entero también de que las som-
brillas preferidas son de colores obscu-
ros. E l verde, por ejemplo, está muy 
de moda. Ahora se suprimen forros y 
adornos, con lo cual disminuye el peso. 
Desgraciadamente, es un hecho lo 
de la falda corta y recogida en la par-
te inferior. No puede darse cosa más 
fea. Cosa que da lugar á muchos co-
mentarios. No cabe duda que "hace" 
m'ás jóvenes á las mujeres, pero es in-
dudable también que pocas se conven-
cen de que, para usarlo, hay que ser 
joven, algo joven siquiera. He visto 
faldas tan exageradas, que quienes las 
llevaban apenas podían alargar un po-
co el paso. L a tela foidard vuelve á 
hacer furor, y en estas faldas moder-
nas van muchas de ese tejido. Los cor-
piños, algo ablusados, no son muy lar-
gos-de talle. Por supuesto, casi todos 
llevan camisolín de encaje. 
Se estilan mucho los velitos de ver-
dadero y de falso Chantilly. Pero, so-
bre todo, se emplea mucho el velo an-
cho y largo, de encaje, que cubre todo 
el sombrero; velo que tiene algo de 
mantilla. 
Aun cuando no con tanta aceptación 
como éstos, se usan los velos de enca-
je de tul de igual color al del sombre-
ro. 
E l traje sastre de raso lihcrty, de si-
ciliana, de paño y de tussor, sigue 
triunfando y alternando con los más 
lindos trajes de muselina de seda y de 
foulard. 
L a estola ó echarpe de raso liberty 
negro, con forro blanco, que es de li-
berty también, se estila mucho. Es co-
nocidísima. E l , mismo papel, útil y 
bueno, hace rodeando el cuello, á lo 
boa, que abrigando el talle, como un 
chai. 
Consultada en una ocasión no lejana 
Madame Réjane. la gran actriz fran-
cesa, respecto de las modas más admi-
tidas, se expresó peco más ó menos del 
siguiente modo: 
Recibió al periodista que fué á con-
sultar su opinión, en el lindo saloncito 
que tiene en su teatro; saloncito que 
es copia de uno de los suntuosos salo-
nes del tiempo de Luis X V I , adorna-
do con objetos de arte y preciosidades 
auténticas de aquella época. Las tapi-
cerías, los elegantes y delicados mue-
bles, las bergeres y hasta el clavicordio, 
son copias exactas de lo que en el si-
! gio X V I I I se fabricaba. 
Los balcones están figurados, y de-
trás de las colgaduras hay luces eléc-
tricas que semejan la claridad del día 
y que van ocultas dentro de una en-
redadera de rosas que figura trepar 
por dicho balcón. Las colgaduras do 
éstos son de seda antigua verde pálido, 
,y en el centro hay una cortina de en-
caje. L a lámpara que pende del techo 
es muy original, pues figura una pan-
dereta de porcelana de Sajonia, ador-
nada de rosas de lo mismo, que contie-
nen luces eléctricas. 
E n una habitación contigua tiene 
Miné. Réjane su tocador, y allí, natu-
ralmente, se viste. Los muros están 
cubiertos de muselina blanca, sobre la 
que se ven algunos preciosas lienzos y 
acuarelas. 
L a mesa-tocador es muy grande, y 
sobre ella hay un hermoso espejo de 
tres lunas y esos infinitos artículos de 
perfumería indispensables para la toi-
lette de una actriz. Detrás de esta ha-
bitación hay otra, también destinada á 
vestirse, y que contiene un enorme to-
cador y grandes espejos cubriendo las 
paredes. 
—¿Desea usted—dijo Réjane con Id 
mayor amabilidad á su interlocutor— 
saber mi opinión acerca de las modas? 
Pues bien; le diré que me gusta el es-
tilo presente, porque no impone nin-
gún estilo determinado. Encuentro de-
licioso poder vestirse como á uno le 
agrada, y ahora es más fácil' que nun-
ca conocer el gusto personal de una 
mujer, ya que ninguna está sujeta á 
la tiranía de una moda dada. Cada 
mujer puede, por lo tanto, esforzarse 
en conseguir que su vestido sea lo más 
lindo posible. No importa que un pei-
nado ó un vestido esté hecho en tal ó 
cual estilo, siempre que favorezca á la 
que lo lleva y resulte agradable á la 
vista. 
•En cuanto á mi gusto personal, ado-
ro el estilo Luis X V I con sus largas 
casacas y sus tintes delicados, y tam-
bién el estilo Directorio. E n suma, 
prefiero lo que pueda idealizar la fi-
gura sin transformarla; así es que en 
las modas actuales repmebo esas exa-
geradas faldas, esas exageradas man-
gas. ¿Por qué desfigurar la natura-
leza ? 
Las mangas Luis X V I , terminadas 
en el codo con un volante de encaje, 
son mucho m'ás graciosas que las ac-
tuales. 
Lo que miro primero en todos mis 
vestidos es la línea y el color. Cuando 
una artista aparece en la escena, ó ana 
señora en un salón, su toilette debe 
producir buena impresión, y esto no se 
consigue á primera vista, sino por la 
forma y el color, y no por los detalles 
que en una sola ojeada no pueden 
apreciarse. 
L a forma ó hechura debe ser senci-
lla, procurando idealizar á la persona 
y el color en armonía con el conjunto. 
L a mujer que sabe vestirse forma en 
derredor suyo una atmósfera de inte-
ligencia, de encanto y de educación 
que la da á conocer antes de que pue-
da formarse opinión de ella. 
E l gran progreso de independencia 
en el estilo que se nota en estos últi-
mos años, es debido á la influencia de 
las mujeres americanas, tan geniales 
en sus gustos como en sus ideas. 
E n Francia, la mujer está cohibida 
por mil hipócritas miramientos, en 
tanto que la americana acepta la res-
ponsabilidad de sus ideas personales. 
Y no dijo más la insigne Réjane. 
SALOME N T X E Z Y T O P E T E . 
Cómo se obtiene cabello hermoso 
Un nuevo tratamiento para el perlcrá-
neo que producá cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
vemas de los dedos. El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa con la primera 
aplicación y como tiene un perfume sua-
ve v delicioso, su uso es exquisito. E l 
Preparado de Ebrey libra el perlcráneo de 
los microbios que destruyen las raices del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
bre las enfermedades del cabello y su cu-
ra será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á Ebrey Chemical Works, 46 Murray 
St.( New Y"rk. 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlln. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cv. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telétono 200S. — Consul-




Ssn Ignacio «6. pral. Tel. S8». de 1 A 4. 
1578 1-Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAUco por ópojícICn dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nom. 1.-—Coneulta» de 1 & 8. 
GALIANO 50. TF/LEFONO 113C 
1569 1-Jn. 
CATEDRATICO DH LA UNITERfilDAD 
fiAFitíANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a ^ todos los dlaíi ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede». lunus. miércoles y 
viernes á 1P̂  7 de la mañana. 
1564 1-Jn. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoapita! núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
1582 1-Jn. 
1 3 : r , ^ J t á L T U o ^ ^ 
CIEUJAKO-DEJNT1STA 
T ^ T n T z y z x T i L r x Y X . l i o 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Consul-
aas de 7 á5. 
5935 26-31 My. 
DR. C. E. FINLAY 
Especialista en enfermedades de los ojo* 
y de los oldeco. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1561 1-Jn. 
DE, FRANGÍSC9 I . DE ffiLASOí 
Enfermedades del CorasOn. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-r-Ifllltlcac-Coasul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 1J & l.—• 
Trocadero 14. — Telefono 458. 
1558 1-Jn. 
DE, SALVE?; GÜÍLLBM 
Especialista en slflüs. hernlua. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1640 1-Jn. 
OCULISTA 
Consumas en Praí.o iC5. 
Al lado del DIAKIO DE LA MATtlNA 
1572 1-Jn. 
P I K L . S I F I L I S , S A X G K Í : 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B E E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U r i S S O 91 
T E L E F O K O N U M. 5314 
1558 1-Jn. 
DR. GUSTAVO G, DUPLliSSH 
Otrector de ín Casa de Sulnd 
de la Asoelacldn Csnarls 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlprlas de 1 a 8 
Lealtad númsro 36. Teléfono 1132. 
1562 1-Jn. 
ACEITE PARA AIÜMBRADI 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de ests bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L S F á N T S 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el. producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Esté aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de CIA 
Se^lupcrior p^ra alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.-~Habana. 
1692 i .jn. 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre JVlurallay Tte. l lcy . 
Se pracíicnn análisv de orina, espatos, 
sangre, iccíie, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
.ANALISIS DE OriIKTES (COMPLETO); 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (?S.) 
TelóTcno número C2S. 
1588 i .jn. 
L E . G O i T S A L O A R 0 3 T E 5 U I 
.>l-'dtc( de la Casa ÜB 
Beaeficifncla y Katern.^na 
Especialista «n las eníermec'ades de ÍOÍ 
niños, m'dlcas y qulrílrylcaa 
Consultas de 12 A 2. 
ACTUAR 108 .̂ TELEFONO 324. 
1566 i_jn. 
2nfermí*dades del cerebro y d© ios nervio» 
Consultas en Belascoafn 106% próximo 
A Reina de 12 & 2. — Teléfono lf.SB 
ir,T1 1-Jn. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AXTITETAXICO. Suero anti-
morfínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1614 1-Jn. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ rJI MrRO 40. 
1559 :-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C l l i ü J A N O 
Especialmente Cirugía, SIÜlls y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á. 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 51*3. 
6531 26-11 Jn. 
Vías urinarias, Hiftlis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratainiencos especiales* 
l)e 12 á 3. Enfermedades de Seiio-
ras. De 3 á 4. Ag-uiar 13(5. 
C 1815 i 26-20 Jn. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
1577 1-Jn. 
Qulropedista. Estará, ha.sta (iltlmo de Ju-
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. En pocos 
minutos se hacen las operaciones más difí-
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á, 11 y d© 
2 á 4. 0554 26-11 Jn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general, üoiisalr, as de ii3 á3 
1575 1-Jn. 
Especialista en la Terapéutica Ifomeopl-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
fios. Consultos de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1555 1-Jn. 
D r . R . C U I R A L 
OCU LISIA 
Consultas para pobres Ji al mes la sn«-
crlpclún. Horas de 12 & 2. Consultas parll-
cularea de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Ttafael y Sau José. Telé-
fono 1334. 
1567 1-Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1579 1-Jn. 
C L I M I O A D E N T A L 
G O n D I * 33 ESQUINA ASAN NiGülAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en lea países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de ios reputados fabricantes S. S. Wbila 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción. . . . . . . ,,0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. • . . „ 1.50 -
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana , 1.50 
Un diente eepiga. ,,•'•.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á, 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 íí. 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so A los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de G y me-
dia á 2 y media. 
15S0 1-Jn. 
D r . M a n u e l V . Bango y L e ó n 
Médlco-CIrnjano 
Consultas de 12 á 3 todos los dfas. me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de Ja Dirección de Covadonga, puede de. 
Alearse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 24 1|2. 
C 313 156-27E 
a 
Enfermedades de Señoras. — vías Urina* 
riaa. — Cirujía en general.—Cot:ault»s de 12 
a 2. — Sau Lázaro 246. — Teléíone 1S42. 
Grotta A lúe pobres. 
1570 l-Jn; 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 411, 
bajos. Teléfono Hf.0. Gratis sólo lúnee y 
mî r coles. 
1584 i-Jn. 
D R . R E 6 U E Y E S A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rábida de la quilurla (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grátis á los pobres. Concordia 123. 
6157 26-3 Jn. 
Vías urinarias, Kstrc-che?: de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Síflles é invecciones stn 
dolor. Teléfono 287. De 12 ú 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 , i-jn. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exciusivamento. 
Procedimiento del profesor Ilayom, df.l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1568 i-Jn, 
D o c t o r M a n u e l D e i í m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
S, Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
Í1CA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los c.Jo$ Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 72. entre San Ra£aei y San Jojé. To« léfmp 1334. 
1583 i .jn. 
DR.-H. Í L Y / \ R ^ M T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ X OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
1576 1-Jn.' 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
52-1-Jn. 1657 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfi. 
Especialista en enfermedades del estd-
mafro é intestinos según el procedlmienta 
oe los profesores doctores Hayem y Win* 
ter, de París, por el análisis del juíro íráa, 
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
• 1013 1-Jn. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1574 1-Jn. 
ABOGADO 
Hafian y Barraqué. —NOTARIOS 
AMARGURA 33 
c- ( 1 312-1E. 
Medicina y Ciraiía.-Co^altaj íe IJ 
Pobres gratis. 
Telefono » 3 8 . C o m p o n í a l O t . 
; . 1-Jn. 
D o c t o r J . A . T r é m o T s 
Mnelh0oC3eMtr!-erCU,OSOS y de termos del pecno.—Méd^o de niños.—Elección de 
crianderas. 




D r . J o a n P a b l o tíarcía 
ESPKblALIDAD VIAS I RIWRIAS 
Consultax: Los 15, de 12 fl X. 
1-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número I. 
rfne i,Jla; en ênerai- Partos. Enfermeda-





DIARIO D E L A MAEINA.—Edicior de la mañana.—Junio 30 de la iü . 
E l j r e s i i p e s t o M n i c i i i a l 
Y a casi puede asegurarse que el 
A > ntamiento habanero no llegará á 
;.probar el presupuesto municipal de 
1910 á 1911. 
Hoy termina el año económico y 
aún no se ha logrado conseguir que 
los concejales integren el "quorum" 
legal para discutir y aprobar el pre-
supuesto. 
Dos tentativas infructuosas de se-
sión se han realizado ya y hoy se rea-
lizará la tercera y última, positiva-
mente, con resultado negativo. 
E l Alcalde, haciendo uso Je un pre-
cepto constitucional, se verá obligado 
á dejar en vigor el del actual ejerci-
cio, para que no se interrumpa con 
greve perjuicio de la hacienda muni-
cipal v del público en general la mar- , 
cha administrativa y económica del LaDOratOriO (jilDICO 
la capital de Ke 
i . I 
ha acordado el co^ro por espectáculos • acto y los concurentes al mismo fue-
públicos, que es como lo autoriza la 
ley y como lo estipula el capítulo 2o. 
artículo 7o. del presupuesto de in-
greso. 
Se aprueba asimismo otro informe 
de la Comisión ya expresada, en el 
sentido de que la Alcaldía iMunicipal 
de Jaruco está en la obligación de co-
brar el 30 por ciento de recargo sobre 
las cuotas municipales por concepto j 
de espectáculos públicos en las lidias j 
de gallos, conforme lo acordó el Con- • 
sejo en 16 de Mayo último. 
Terminó la sesión aprobando una 
moción de los señores Xiques y Mer-. 
rano proponiendo se acuerde, con el i 
carácter de preferente, la coraposi 
Z U L U E T A 3 ron finamente obsequiados con dulces 
y licores por el Dr. Rodríguez de Ar- ¡ A UNA CUADRA del PARQUE C E N T R A L 
mas, que para todos' tuvo 
atenciones. 
delicadas 
D E P R O J I M A S 
P I ^ H A R D E L , R I O 
(Por te légrafo) 
San Diego de les Baños, Junio 29. 
á las 2 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar á este balneario el 
Secretario de Agricultura, don Fran 
eión del camino real de San Julián, : cisco de P. Macbado. acompañado de 
que va de Güines á Palenque y que es su estimada familia. Motiva su viaje 
conocido por camino de L a Quinta. 
Se alquilan magní f i cas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con 
balcón á la calle y pisos de mirmol . 
Servidlo esmerado, baño y entrada A to-
das horas. C a s a de respeto. Joaquín M. 
Gal!. T168 lñ-25 Jn . 
~ E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos v los bajos de la casa, recién cons-
truida. Cerro 523. con gas. electricidad y 
serv id" sanitario moderno en toda la casa. 
L e s alt(<K tienen sala, saleta. 8 cuartos. 2 
baftoói comedor, cocina y terraza íi la C a l -
zada, con servicio de agrua. independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, «¡u-
leta, 7 cuartos. 2 baños , comedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse A todas ho-
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7405 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de la casa nú-
mero 42 ue la calle de la Merced. I-a lla-
ve en Cuba núm. 121 é informan en Línea 
nOm. 54, Vedado. ttB't 8-29 
HABANA 104 
P r ó x i m o A desocuparse, se alquila el piso 
alto de esta mairníflca casn. acabada de fa-
bricar, propia para un matrimonio con po-
cos hijos. E s la casa mfts fresca y her-
mosa de la Habana. estA muy bien situa-
da y tiene todos los servicios, incluso mam-
paras y un departamento A propósi to para 
bufete "de abosado 6 médico . Pue^e verse 
de 3 A 6 p. m. Informan en San NlcolAs 136, 
altos. Te l é fono 1868. 7309 '<"28_. 
E N L O S F R E S C O S y ventilados altos 
de Corrales 2R. esquina A Egldo, hay ha-
bitaciones con vista A la talle. alqullAndo-
se t a m b i é n el ZaguAn. 7277 _ 4-2S 
• E A L Q U I L A «1 ¿¡ to de Reina ILT, es-
quina A Lealtad, recién pintado y decora-
do, propio para corta f a m i ü a que desee 
vivir en punto céntr ico . L a llave en L e a l -




Kst? hecho grave é insólito traerá 
segura ra en te trastornos en los asun-
tos del procomún. 
Vanos han resultado hasta ahora 
los e.dkierzos realizados por el Alcal-
de, doctor Cárdenas y por el Presi-
dente de la Corporación, señor Az-
piazo, para conseguir que haya pre-
supuesto, y vanos serán los que reali-
cen hoy, dada, la actitud de intransi-
gencia en que se han colocado algu-
nos concejales, negándose á formar 
"quorum." sino se les incluye en el 
presupuesto ciertos créditos y consig-
naciones en que están interesados. 
L a mayoría, por boca del Presiden-
te del Ayuntamiento, declaró ayer 
que estaba dispuesta en bien de los 
intereses generales á aceptar cuantas 
alteraciones, modificaciones. # aumen-
tos y supresiones quisiera introducir 
en el presupuesto el grupo de ediles 
que realiza la labor de obstrucción é 
intransigencia; pero de nada valió esa 
promesa formal, puesto que la mino-
ría, con raro empeño, se negó en re-
dondo á abandonar su censurable ac-
titud, si el señor Azpiazo no iba á ver 
al Alcalde y recababa y obtenía de 
éste la palabra de honor de que no 
vetaría ni suspendería nada de lo que 
á ese grupito se le antojara poner en 
el presupuesto. 
Esa imposibilidad de que se llega-
ra á un convenio razonable, dió lu-
gar á que ayer, en pleno salón de 
sesiones, ante los periódistas y un 
público numeroso que ocupa-ba la tri-
buna, se diera un espectáculo poco 
edificante y serio, impropio de corpe-
raciones respetables. 
E l caso fué q-ue enardecidos los áci-
mos por los efectos de la discusión y 
por el sofocante calor, un concejal 
con voz tonante acusó al grupo de la 
minoría de tíbedecer su actitud á que 
no se consignaba el "chivo" de la 
compra de los terrenos de la zona de 
protección de ios tanques de Palatino, 
contestándole un edil del grupo qu3 
él en cambio defendía el presupuesto 
porque se le incluía una indemniza-
ción de 20 mil y pico de pesos á Ion 
Serafín León. 
Después de ocurrir ese incidente,xse 
pasó lista por orden del Presidente. 
Se encontraban presentes los seño-
res Azpiazo, Pino, Villaverde, Canals. 
Machado, Bagner, Ayala, Clarens, 
Coppinger, Pruna, Díaz, Esteban, Ra-
mírez Tovar, Loredo y Primelles. 
ETn el salón contiguo al de sesiones 
estaban los señores Batet, Núñez Pé-
rez, Barrena, Hortsmann (Oscar y 
Jorge), que en unión del doctor Do-
mínguez Roldán forman el grupo de 
batalla. 
Ausentes se encontraban los seño-
res Velásco, Freixas, Sedaño. Gálvez 
(con licencia, Tejada y Sánchez Qui-
rós. • 
Bl señor Aapiazo degó incursos en 
$15 de multa á los concejales que no 
concurrieron á la sesión. 
Hsta es la situación. 
Veremos si al fin hoy se logra re-
solver algo el problema del presu-
puesto. 
Martínez y P l a s e n c í a 
E l doctor Leonel Plasencia. tiene 
el gusto de partiáipal á los médicos 
y dientes de este Laboratorio, que 
desde el sábado 25 del actual se ha 
trasladado á su nuevo local de 
Amargura 59, donde pueden acudir 
en lo sucesivo los que tengan necesi-
dad de sus servicios 
el fuente reuma que padece. Lo 
acompaña su Secretario particular, 
don Antonio M. Alcover y hospédase 
en el hotel Cabarruy. 
E l Corresponsal. 
EN EL FRONTON 
¡Primer partido á 25 tantos; G-ára-
te y Ermúa. blancos, contra Joseíto y 
Alberdi Mayor, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos: á $3.02. 
Segunda quiniela: Elola. 
Boletos: á $6.09. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión extraordinaria cele-
brada ayer por este organismo, se 
acordó darse por enterado de una co-
municación del Ejecutivo Provincial, 
dando cuenta de haber dejado sin 
efecto su resolución por la cual sus-
pendió al señor Antonio Vi vaneo. Al-
calde Municipal de San Antonio de 
los Baños, en el ejercicio de sus fun-
ción es. 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión de Hacienda proponiendo al 
Consejo acuerde darse por enterado 
de las comunicaciones de los Alcaldes 
municipales d¡e Güira de Melena y 
Aguacate, dado que ya han ingresado 
esn la Tesorería Provincial las distin-
L o d e l a C á m a r a 
En la causa instruida en el Juzgado 
de instrucción de la sección primara, 
por el incidente de la Cámara de Re-
presentantes, contra los señores Lo-
res y San Miguel, este último ha pres-
tado ayer declaración. 
Después el señor Juez se constiíuyó 
en la residencia del Sr. Lores para 
instruirle de los cargos que contra él 
se hacen. 
E l señor Lores se dió por enterado, 
pero se abstuvo de prestar declara-
ción. 
Una vez terminada esta diligencia 
el señor Juez dirigió al Presidente 
de la Cámara un supliciatorio con ob-
jnto de proceder al procesamiento del 
Sr. Lores. 
Para hoy están citados varios testi-
gos. ' 
" P á R T I D O S P o l Í T I C O S " 
E L COiMITE L I B E R A L 
D E L V E D A D O 
Anoche celebraron los entusiastas 
liberales del Vedado una hermosa fies-
ta política, con motivo de la toma de 
posesión de la Directiva electa el día 
del presente mes. Cuando llegamos 
á la casa donde está instalado el co-
mité se hacía difícil entrar en la sa-
la de la misma. Una muchedumbre de 
liberales la llenaba y se extendía por 
ei frente y los costados del edificio. 
Cerca de las nueve comenzó el acto, 
al que concurrieron distinguidas per-
sonalidades, entre las que recorda-
mos al Vicepresidente de la Rcpúbli-
ea, Dr. Alfredo Zayas; el Gobernador 
Provincial, Ernesto Asbert; el Direc-
tor General de Comunicaciones, coro-
nel Orencio Nodarse; Dr. José Loren-
zo Castellanos; coronel Xazario Ro-
dríguez Feo: Jorge Coppinger y doc-
tor Matías Duque. 
E l Secretario del comité dió lectura 
al iacta de las elecciones llevadas á ca-
bo para hacer la fusión de las dos ra-
mas del partido liberal. Al pronun-
ciarse el nombre del Presidente elec-
to. Dr. Gerardo Rodríguez de Armas, 
la numerosísima concurrencia le hizo 
una ovación delirante. E l Dr. Rodrí-
guez de Armas dió las gracias á los 
liberales por su elección, exhortándo-
los á que venieran al comité para la-
borar unidos y entusiastas por el en-
grandecimiento del partido del pue-
blo. Las palabras sinceras y elocuen-
tes del popularísimo presidente fue-
ron acogidas con unánimes aplausos 
que le testimoniaron el afecto y el ros-
peto de los liberales d-el Vedado. 
Y comenzó el mitin político. Habló 
en primer término el señor Rafael Be-
lancourt Manduley. quien se refirió á 
las elecciones verificadas, calificándo-
las de honradas y legítimas. Después 
habló Juan Silva, quien refiriéndose 
á la reunión y á su trascendencia, di-
jo -que allí estaba la mayoría de los 
liberales del Vedado. E l Dr. Zayas ha-
bló con su elocuencia y galanura de 
siempre, é hizo un notable discurso 
político, por el fondo y por la forma. 
Aconsejó la disciplina y preconizó los mtdír,. h*ft̂  ni"dJerno 
hechos y no las palabras, tprrainando 
con estas frases: "Que el pueblo sus-
tente al Gobierno como pedestal in-
conmovible." 
Después del doctor Zayas hablaron 
los señores Corzo. Milián y Xazario 
Rodríguez Feo. siendo todos aplaudi-
dos. E l doctor José Lorenzo rastilla-
Primera quiniela: Xavarrete. 
Boletos: á $3.77. 
.Segundo partido, á 30 tantos, Sal-
samendi y Lizárraga, blancos, contra 
Claudio y Xavarrete, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos: á $3.92. 
YO. 
Partidos y quinielas que se jugar 
rán hoy jueves 30 de Junio, á las 
oclho de la noche. • 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M A I S O N D O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista á. la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre," luz e léctr ica , duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te l é fono 980. Precios módicos . 
7403 ^-30 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Animas 136, con escalera de mármol , sala, 
saleta, comedor, 9 cuartos amplios, á la 
brisa, doble servicio, etc. Informan en T>a-
gun&s 79. "402 4-30 
S E A L Q U I L A 
muy barata, & una sola familia, la nueva 
casa E s t é v e z 87. sala, saleta, seis habita-
ciones, cocina, baño, suelos de mosá i cos , 
toda de m a m p o s t e r í a y de azotea. L a llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, T e -
léfono 828. 7391 8-30 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 4*. 
6020 26m-l 26t-l 
E N 9 C E N T E N E S 
se alquila la casa Neptuno 86, entre Man-
riqué y Campanario. Tiene pisos de mo-
saicos y servicio sanitario moderno. L a 
llave en la tienda de ropa L a Zarzuela, 
Neptuno y Campanario. 
C 1857 8-29 
A L Q U I L E R E S 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magníf ica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa -
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
cina, baños , W. C , mamparas, ins ta lac iún 
de luz e léc tr ica en toda la casa, un gran 
patio con su entrada independiente. C a -
lle "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
línea. L a llave en el núm. 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería " L A M A R I N A , " portales de L u z . 
C 1822 J n . 22 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , 
acabados de construir, de la casa Haba-
na 66. 7331 6-29 
E N L O S A L T O S , acabados de construir, 
de Habana 66, entre Empedrado y Tejadi -
llo, se alquilan hermosas habitaciones pa-
ra escritorios. 7330 6-29 
S E A L Q U I L A , en 11 centenes, Merced 
52, con seis cuartos. Informarán en Merced 
y Compostela, bodega. 7329 4-29 
V I D X > ^ÉL X > O 
Se alquila una hermosa casa, nueva, pro-
pia para familia de gusto, en el mejor pun-
to de la calle 17, entre C y D, compuesta 
de sala, gabinete, tres habitaciones gran-
des, baño, con todos los adelantos moder-
nos, incluso agua caliente y un gran co-
medor, a d e m á s dos habitaciones y baño pa-
ra criados, portal, con jardín al frente, 
huerta con árboles frutales y muchas hor-
talizas. Informarán en la misma. 
7324 8-29 
E N V I L L E G A S N ú m . 65, entre Obispo 
y Obrapía, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave en 
los bajos. 7316 4-29 
S E A L Q U I L A la moderna casa, de plan-
ta baja, de gran capacidad. Lagunas 87A, 
con z a g u á n , sala, saleta, comedor, doble 
servicio, etc., en 17 centenes. Informes en 
Lagunas 79. 7379 4-30 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en Monte núm. 15, en $100 
moneda española . Razón en " L a Estre l la 
de Cuba," O'Reilly 56. 
7377 10-30 
E S Q U I N A . — S e alquila la de Reina v 
San N ico lá s , con sus armatostes y enseres 
de café , con mesas y vidrieras de tabacos. 
Informes en Galiano 71, " L a Rosita." 
7376 8-30 
S E A L Q U I L A N 
una sala de sesenta metros planos, con pi-
so de mármol , la siguen cuatro departu-
mentos, todo junto 6 separado, con inde-
pendencias y gran patio, propios para todc 
negocio mercantil, depós i tos , etc. T a m b i é n 
dos cuartos altos, á hombres solos. Agular 
134. entre Sol y Muralla. 
7374 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
" L a Vizcaína ," Prado 112. 
7372 4-30 
A M I S T A D 61.—Se alquilan hermos-is 
habitaciones, amuebladas, desde $8 hasta 
5 centenes. Se da llavln. E n la misma 
se alquila una cocina. 7362 4-30 
V E D A D O . — S e alquila una casa, amue-
blada, calle 15 núm. 209, esquina á H. , des-
de el 15 de Julio hasta el 15 de Noviem-
bre. Precio, 30 centenes mensuales. 
7315 8-29 
E N B E R N A Z A 30 y en Egido 2A, se a l -
quilan departamentos y habitaciones, gran; 
des y chicas, con ó sin muebles. Informan 
en las mismas. 7311 4-29 
C A S A P A R A V E R A N O , Amistad 154, al 
lado de Marte y f e l o n a , se alquilan unas 
habitaciones con vista al parque de Co-
lón. E n la misma también se cede un her-
moso z a g u á n propio para co lec tur ía y tam-
bién una cocina á un buen cocinero. 
7310 4-29 
S E A L Q U I L A N departamentos de 2 ó 
m á s habitaciones, con balcón á la calle y 
todo el servicio, desde $12 á $21.20, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
7n49 4-29 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Relaa 
119, recién pintado y decorado, con seis 
habitaciones esp léndidas , sala y aleare r a -
leta, comedor, baño y dos inodoros. L a 
llave, l e a l t a d 132. Informes, Campanario 
núm. 105. 7264 4-28 
8 E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, re-
cién pintado y reformado, con sala, sa -
leta, cinco cuartos, comedor, baño y d.»s 
Inodoros. L a llave en Lealtad 132. Infor-
mes en Campanario 105. 
7265 4-28 
E N M O N T E 3 se alquilan habitaciones 
con y sin muebles, punto muy céntr ico . 
7282 4-28 
C O J I M A R . — E n $204 se alquila la -mejor 
y mejor situada casa. Real 66, fr^ite al 
Castillo, v é a s e á Manuel P lana en Cár-
denas núm. 62. 7297 4-28 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
7294 4-28 
S E A L Q U I L A N , en la hermos» 
llano núm. 84, altos del B s Z * v Sa 
e sp lénd idas habitaciones nar» K ^'^npi 
los^ó matrimonios sin niños mbres 8,,' 
«-25 V E D A D O . — E n la ¿ ¡ Ü i T l é í T r ^ 
á F . núm. 63, se alquiian hahTtaofSqur^ 
8 y 9 pesos en plata, con baño t 0.ne8 i 
c lén pintadas. E n la misma inform 4" re-
7194 imormar4n. 
~ V E D A D O . — S e a l q u i n T í ^ T T ^ r T r - - 8 " 
quina á 
habi tac ión con ducha é Inod 
E n la misma informarán 
7195 
» — • 'r" ca í» i i — -
C, á una cuadra del eléc J w 1 <'s* 
fk     i ora " una 
V E D A D O . » n la c a l l e r P ^ T ^ w 
«• alquilan dos casas que tienen 4 1 "• 
sala, comedor, agua de Vento C"art'>», 
Inodoro, con todos los adelantos ' h l , ? * 
eos, una en $37.10 y la otra en $26Tn ^ 
tán acabadas de pintar v situadas E s ' 
mejor punto de la loma, á una cuarf en S 
e léctr ico . E n las mismas informan del 
7192 man-. 
25 
A L O S P R O P I E T A R I O S DK FivTT— 
rús t i cas : tres ó cuatro peninsulares ^ 
arrendar ó tomar á r ,» - .^ " Ga-sean arrendar ó lo ar a partido « " . T 
se convenga, una finca para cultivos 
vos y productivos. Dirección por roI^?' 
Galiano núm. 96. P. R. • correo, 
7133 g 
• " E Ñ ' E L M A L E C O N T ^ s T í I ^ i ^ - r i r 
modos y frescos altos de Malecón núm *T 
en precio moderado. L a llave en los ba 
Informan en Amargura núm "i 'S-
7136 ' ' 6-24 
L A C A S A C A S T I L L O 84, esqulnsTá QTTÍ̂ "" 
ta. con sala, recibidor, cinco habitación 
muy amplias, comedor, cocina, instalaci'l3 
sanitaria, etc., piso* de mosáicos mu- t 
nos. Se alquila bien á familia. 6 para ¿st, 
blecimiento. L a llave al lado. Alquiler J A 
dico. 7127 8r.J¡6-
C R I S T O NUMERO 33 
Se alquila el alto, informes en el bajo. 
7215 4-26 
S E A L Q U I L A N las casas Falgueras y 
San Pedro (Cerro) , portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina, ducha é inodoro, ser-
vicio sanitario moderno (ya se terminó el 
alcantarillado en esta calle) $25 y $30 pla-
ta, Al mes. L lave é informarán, Domfa-
guez 17. Jardín . 7239 8-26 
S E A L Q U I L A N las modernas, c ó m o d a s 
y frescas casas de Rayo núm. 14, 16 y 18. 
L a llave al lado é informarán en Reina 
núm. 115, esquina á Lealtad, botica, Te l é -
fono n ú m . 1124 y 3680. • 
7234 4-26 
fres-S E A L Q U I L A N i-uatro hermosas y 
cas habitaciones altas, con comedor y •b-
clna eit Empedrado 33, Inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 
7226 4-2G 
S A N L A Z A R O , entre Galiano y Blanco, 
en casa de familia respetable, se alquila 
una bonita y muy fresca habi tac ión alta, 
con muebles, gas y servicios, entrada com-
pletamente independiente. Informarán en 
la bodega San Lázaro esquina á Galiano. 
Referencias mutuas. 7224 4-26 
S E A L Q U I L A la moderna, fresca y es-
paciosa casa, en la Víbora, Calzada n ú m e -
ro 567. L a llave y su dueño al lado. 
7219 4-26 
E N M A R I A N A O se alquila la espaciosa 
y hermosa casa acabada de construir, en 
Real núm. 165. Informan en S a m á núm. S5. 
7216 4-26 
A P O D A C A N U M . 2A, esquina á Econo-
mía, se alquila el principal. L a llave en 
el bajo. Infurmes en Cristo 33, bajos. 
7214 4-26 
H A B A N A 111 y 113, cerca de Muralla, 
altos modernos, espléndidas , de gran . 'a-
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio ó casa de huéspedes . Alquiler m ó -
dico. Informan en Chacón 12, altos. 
7213 8-26 
S E A L Q U I L A N los altoe de Campanario 
115, entre Salud y Dragones, compuestos 
de sala, comedor, 5|4 y d e m á s comod'dades. 
E n los mismos informan, de 9 á 12. 
7212 4-26 
S E A L Q U I L A , para una familia, la casa 
Escobar núm. 29, con feala, saleta, 514 ba-
jos y 2 altos, servicio sanitario, etc. i n -
formarán en Y núm. 19, Vedado. 
(259 4-26 
V E D A D O . — D e s d e el o ía 1». de Julio vr6 
ximo, se alquila la hermosa casa c-He K» 
núm. 24. entre F y G. Informes en ARUÍ-
la 92, altos. Habana, ó en la calle C 
mero 165, entre 17 y 19, Vedado. nu-
ri48 8-24 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle H ~ í i : 
quina á 21, un alto moderno, en diez cen-
tenes, con diez departamentos, dos se--
vicios y todo confort. E n la misma in-
forman. 7124 g.24 
S E A L Q U I L A N los modernos altos .le 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la es-
quina .de Manrique y Virtudes, todos con 
4 dormitorios. Llaves en las mismas. In-
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 6 p. m. 7145 8.24 
S E A L Q U I L A la planta baja de TaT casi 
calle d^ Cárdenas núm. 1. Informarán »;i 
la P a n a d e r í a L a Industrial, Corrales nó-
mero 9. 707G 15-23 Jn. 
V E D A D O , — 1 3 núm. 83, con sala. sakJfT 
ocho cuartos, en diez centenes. Informn.ii 
en Malecón núm. 8. 7095 8-23 
' S E A L Q U I L A N los bajos" de la "casa 
Amistad 91, frente á L a Reguladora, pro-
pios para a l m a c é n de tabaco, á lo que 
estuvieron siempre dedicados. Informan 
en los altos ó en el kiosco de Albisu. Te-
léfono 3054. 7053 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo núm. 7Vi. es-
quina á Refugio, con sala, saleta, cinco 
cuartos y entrada independiente. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informarán 
en Reina 124. Precie 12 centenes. 
7051 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel núm. 200, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y entrada 
independiente. L a llave en la bodega 
la esquina. Informarán en Reina 124. Pre-
cio 12 centenes. roso 8-22 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, 1̂ 3 
espaciosos y ventilados altos de Indio nú-
mero 44, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, entrada Independiente, eon escala-
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocina y abundante agua. Informa-
rán en los bajos. 7047 8-22 
C A R L O S III N ú m . 223.—Los altos m á s 
frescos de la Habana, independientes, ca -
paces para una dilatada familia. Infor-
man en los bajos. 7344 4-29 
A L T O S M U Y F R E S C O S , Espada 16, en-
tre Neptuno y San Miguel, en 9 centenes. 
Neptuno y Espada, informan. 
7343 4-29 
S E A L Q U I L A , como a lmacén , la plan-
ta baja de Oficios 19, casi esquina á Sol. 
Informarán en el escritorio, en los altos. 
7342 6-29 
A N C H A D E L N O R T E 317B, altos, ron 
entrada independiente, muy frescos, sala, 
comedor y tres cuartos. Precio 8 centenes. 
T ó m e s e el carro de Universidad. L a llave 
en la Carnicería . 315. 
7339 4-29 
S E A L Q U I L A N cuatro casas en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte 135 y otras cua-
tro por el fondo, calle de San Joaquín, sin 
números . Informes en J e s ú s del Monte n ú -
mero 151. 7400 8-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de L a s Da^ 
mas núm. 8, con seis cuartos y servicio 
sanitario. L a llave y d e m á s informes en 
Merced 67. 7399 4-30 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, comedor, b a ñ o mo-
derno, doble servicio para criados y un 
gran sa lón alto. Informes en Obispo 121. 
Llaves. Lealtad 57. 7396 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 3S. 
con sala, recibidor. 4 cuartos grandes, co-
. doble servicio para, 
muy frescos. Infor-
mes. Obispo 121. Llaves en Lealtad 57. 
7395 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E ü N A C R 1 A N D E -
ra . con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida y su niño que se 
puede ver. Hospital núm. ,44, letra A. 
7338 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocineia en establecimiento ó casa parri-
culpr: entiende de repostería y tiene ijue-
na« referencias. Informan en Aguacate nu-
mero 65, bajos. 
7337 4-29 
v c.i>/MJO.- tse alquila la casa calle 11 
núm. 45, entre 10 y 12, compuesta do por-
tal, sala, antesala. 8 cuartos. 2 inodoras 
v baño. Informan en el chalet de al lado. 
7388 • 8-30 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz nú-
mero 8. con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7364 26-29 J n . 
S E A L Q U I L A N los baj^s do la casn 
84. Tienen sala, saleta y tres cuartos. En 
los altos informan. 7359 8-29 
S E A L Q U I L A , para coniis^onísta 6 v v ^ 
ta familia, H secundo piso de la casa R i -
ela 76. altos de la Josefina, entrada inde-
pendiente, con todo el servicio, con hi?. 
eléctr ica. Pre-Mo $26.50 oro español , al n v s 
7358 • 4.0J) 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones uon 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
ja , un departamento, sala y cuarto. E m -
pedrado 76. 7246 8-26 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, frescas y con todas las comodidades 
que se deseen, 1 preciosa cocina y herm"-
so zaguán , en casa de toda moralidad. San 
Ignacio 136. 7245 8-26 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente á la 
casa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar. 
se alquilar, nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, -̂ on 
toda clase de comolddades, baños . Inodo-
ro ,etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: m á s ha-
rato que n 'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 J n . 16. 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69. es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos Ino-
doros y ducha. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Campanario núm. 164, 
bajos. 7241 4-26 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. 13, tiene zaguán, recibidor, sa-
la, sa lón de comer y ocho habitaciones 
grandes, patio, etc. Informan en aguiar 
núm. 60. 7255 4-26 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonita» 
casas Cerro núin. 629A, 633 y 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cnartoF, coiP^ior, 
patio y traspatio. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Auditor. Su dueño, 
F a 1 gueras 8. 7043 8-23 
S E T A L Q U I L A N los espléndidos altos ca-
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosáicos . In-
forman en los bajos. 
7002 16-22 Jn. 
P R O N T O E N E L V E D A D O desocupa-
rá la moderna y bien situada casa calle 
15 núifiero 61, entre A y Paseo, sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, baño. 
Puede verse de 9 á 11 y de 1 á 5. Para 
tratar. Habana 47, altos, de 1 á 2, excepto 
domingos. 7034 8-22 
" " P A R A U N A FAMÍLIA sin niños, 8e,.i:-
qullan cuatro hermosos cuartos, ventila-
dos, con una cocina y cuarto de baño, en 
siete centenes. Informarán en la Farma-
cia Nacional, Be lascoa ín núm. 32. 
7010 S-2J 
E N Z U L U E T A 73 se alquila un princi-
pal para familias, es muy fresco y her-
moso. E n la misma informarán. 
__7061 8 - M _ 
" " E N ^ M A R I A N A O , Mac-o núm. 3 esquina 
á Dolores, se alquila esta espaciosa y có-
moda casa, propia para una numerosa C*" 
milla. R e ú n e todas las condiciones de co-
modidad que pueda exigir el gusto más re-
finado. Informes en Príncipe Alfonso 7-. 
7021 I " " " 
S E A L Q U I L A , á persona de morallda'1., 
una hermosa habi tac ión con saleta, en tres 
luises y otra de dos centenes, sin niños, hay 
buen baño. San Rafael 61. 
7256 4-26 
O F I C I O S 70.—Se alquila una aecesoria, 
con dos puertas "á la calle, propia para 
sas trer ía ú otro giro análogo, por ser pun-
ía> cantidades recaudadas por con-¡ nes hizo el resumen de los discursos to céntr i co y de mucho tránsito , informa 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Merca^ 
_ j deres, se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento con balcón a la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
7360 8.39 
as eepto de espectáculos públicos 
lidias de gallos. 
También fué aprobado otro infor 
ine de la propia Ooinisión de Ilacien 
pronunciados, con la facilidad ñf pa-
labra florida y concepíiinsn que le h» 
dado justa fama de popular orador 
rolítico. E l doctor Castollanos esen-
el Portero ó en los altos, hab i tac ión 2-7 
r383 4-30 
da. proponier.do se oomunlciue el Al- j 3±w5 merecidos aplausos. É3 doctor 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69. es 
quina á Perseverancia 
dos cuartos bajos 
doror, y ducha. L a lia 
, . .frente. Informan en Campanario núm. 164, 
«•aulc AHUucapcU de San José de las! "Duque cerro la fiesta p r o u i n c n u i d o bajos. 7408 4-30 
Lajas que debe ingresar en la Teao-' breves palabras como brillante térmi-
vería Provincial los recargos sobre li- ! no de tan concurrido aeto. 
tiias .de gallos, pues ^ ta coruoracitón ' Una excelente ornuesta amenizó el 
S K . D K S K , . \ A K I t B N I > A M 
una casa en el Vedado, valor de 90 á 100 
pesos aproximadamente, en buen lugar, que 
Z c o i T M1¿T salega', ¡ cuartos y habitaciones de cri. i-
tres altos, dos tne- l ^ y J8™*'/ 6 ^:at,0 *ran(^- Se desea pa-
ve en la bodega dM j r* "n !™tr im. .mo. cuidadoso, que celebra-
E N 7 Y 9 C E N T E N E S , se alqinlan los 
bajos y altos, independientes; bajos, cuatro 
cuartos; altos, 6, e sca léra de mármol y 
d e m á s comodidades en cada uno. Concor-
dia 154. entre Oquendo y Soledad. L lave 
en el 165A. Informarán en Galiano 75, a l -
tos. 7244 4-26 
ÉN E L "Richmond Housa" Prado nú-
mero 101 y en la antigua " C a s a de F a m i -
lias." Industria 125. esquina á San R a -
fael, hay hí ib l tac iones con vista á la ea-
lle. bien amuebladas, con todo servicio. T e -
léfono 3331 y A u t o m á t i c o 1538. 
7243 8-23 
I f i R Ü R á E N E L E S T O M A G O 
Esa se-nsa .̂ m de acidez que muchos esperinKn-tan después de las co-
midas es causada por fermentación de los manjeree en ©1 estóm-ago. E.- la 
fermentación, que de su^o indica mala digestión, á menudo »e agrava por 
< ̂ cuidos de la persona. "MAcüe hay tan ignorfinte que no comprenda lo 
que lo swmta biea ó mal. Aquel k quien, por ejemplo, l«s «oles se le agrian 
en el estómago, que coman frijoles, y ei fetos le ocasionan flatulencia, que 
coma patartas, ó mejor aun, boniatos, y Twés en Ou*>a, donde tanto abundan 
y tan excelentes son. Ahora, cuando la acidet del estómago ha tomado enr* 
4a de naturaleza, hay que conubatirla oon las 
P A S T I L L A S D E L DOCTQB RICHARDS, 
aKxpque de otro modo no se y*. 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto, muy fresco y ven-
tilado, en Gervasio 142, á personas de mo-
ralidad. Puede verse á todas horas. 
7401 4-30 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
j se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
¡ altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
I amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
¡ y d e m á s servicios; agua abundante. Los 
entresuelos, una e s r a c i o s í s i m a sala, cinco 
! agitaciones, comedor y d e m á s servidos. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
| T*M 10-30 
I S E D E S E A A L Q U I L A R 
] en la Víbora, Cerro 6 Vedado, un trasna-
j t ío, bien cercado, donde puedan tenerse en 
condiciones de seguridad, una cr ía de ICO 
gallinas, ha de tener agua y un cuarto ha-
bitable, para una persona sola. Dir í janse 
j por escrito, su precio, e x t e n s i ó n y con-
J dlclones de local, á J . Cubillas, Aparta-
do 554. 7416 6-30 
rá contrato por años , con magníf ica ga-
rantía. Informará j . de la Carrera un 
Apuiar 68, altos, de 2 á 6. 
7299 5-2S 
S S A L Q U I L A N 
los frescos y honitcs altos de la nueva 
casa Escobar 24 y 26. esquina á Lagu 
ñas. Informan en la misma, de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 5 p.m., v en Aguir 92. 
7270 8-J. 28 
A G U I A R 7 4 _ 
j Pintados de nuevo se alquilan los ele-
i gantes y ventilados altos de esta bien s l -
i tuada casa. Lo» bajos por separado. P l -
i dan la llave en frente é Informes. 
_7302 4-28 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de ía 
casa calle de J e s ú s María 63. esquina á H a -
bana, acabados de construir, compuestos 
| de sala, saleta, dos cuartos, con todas ja» 
comodidades. Informan en la bodega del 
frente. 7304 4-2$ 
S E A L Q U I L A N 
E n !> centenes los hermosos altos Hos-
pital 9B. de fabricación moderna, á un 
cuarto de cuadra de los carros de Xeptuno 
y ft media del Parque de Tril lo, con gran 
sala y saleta. 5 espaciosos cuartos y uno 
para criados, pisos de mármol y ñuMAIcofc, 
toda ella pintada al 61eo y las habitaclores 
decoradas con Rran elegancia y gusto. T ie -
ne amplio cuarto de batió, gran cocina y 
azotea. E n " L a Central," ferretería. Infor-
man. Aramburu 8 y 10. 
7189 10-25 
S E A L Q U I L A , Gervasio 15. con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, cuarto de baño é 
Inodoro, todo de m o s á i c o s y tiere un grwn 
patio. L a llave é informes en el 17. P a r a 
tratar con la dueña. Cuba 104. entre Sol y 
Muralla, altos. 71 SO 8-25 
A M A R G U R A " 7 2 . — S e alquila, eñ ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e léctr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. 1 ueden verse á todas horas. I a 
llave en el primer piso. Informan. OMs-
po núm. 106. 7179 8-25 
C i S T I L l O ESOÜINA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desdar. ^ ' ^ T ' 
man Sabatés y Boada. Universidad 20. 
teléfono número 6187. 
e s a s i5-Jn- is^ 
A C C E SO R I A S B A J A S compuertas «¡« 
calle se alquilan en Pan Nicolás núm. l»» 
esquina á San JoáF; también hay esplendi-
das habitaciones altas y bajas. 
6887 ^ T ! 8 ^ -
^ S E " A L Q U I L A N espléndidas Tabltaclo-
nes amuebladas, con todo servicio, á ver 
sonas de moralidad, no se admiten niño». 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
6S90 15-18 Jn. 
E N R E I N A N ú m . 14 y en Reina núm. 4-
se alqr ilan nermosas habitaciones. c71 
sin muebles, con vista á la calle con ne 
mosos baños y entrada á todas horas, n j 
de diez posos en adelante y se desean per 
sonas de moralidad. T 
67fi6 ^ J 6 - 1 6 J n - _ 
E Ñ L ó S E S P L E N D ID O S altos de 
lly 102, á media cuadra del Parque v 
trnl, re alquilan grandes y lujosas n a ^ 
taclones. bien ventiladas y ^ ñ t o o o ^ 
vicio, á persopas de moralidad, indicadora 
e l éc t r i cos y buenos baños. i » . 16 
6789 ^—-^ 
~ S E A L Q U I L A N dos hermosas ^ J f ^ i 
nes. acabadas de corstrulr, en un ^ 
n ú m e r o 40, «-asi esquina á raxrlo^n ¿bra-
11ave en la botica é_ Informarán 
pía núm. 7. 6777 . " 
S E A L Q U I L A N 
-Ique 131. entre Itelna ^ ¿ . j i 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 & 1, comidas de 6 á 8. Precios re-
ducidos. 717S 26-26 Jn . 
S E A L Q U I L A * en el Vedado, la cmm 
Quinta del Conde de Poios Dulces, calle 
11 entre G f D, á una cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuaatos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma 6 en Agular 190, W. H . Reddlng. 
7 m » 8-35 
GRANDES 
la casa Manrl 
" A G U I A ~ R I O I 
entre Sol y Muralla, á una c ^ " . " un» 
das las l íneas del eléctrico, se a lqu» 
gran sala con cinco ventanas » ^ 
piso de mármol y cielo raso gra" ^ 
al frente, es propia para una legaci 
sulado, bufete de abogado. ca! f , . haf 
natarla 6 comisionista en pran escm 
otios departamentos para oficinas ^ Jn 
6141 " 
Palacio "DÍAZ BLANCO" 
B E L A S C O A I N ESQUINA A C * M P A N A P 
Hermosas, higiécieas y ¡uji>sas » 
altas, propias para corta famil»»-
M O D I C O A L Q V l V m ^ 
C 16o9 
D I A R I O DE L A MAEIKA.—"Edición de la mafiaDa.—Jnnio 30 de 1910. . i 
lA NOTO 
, humedad y sudores 
¿gua. ..gg dos cosas, 
4 pC9«mií que Ujieva 6 truene 
pUeen?e se suda. Î a tropa 
s,CTnP. rebumbios polít.cos 
¿e i r,^ta por ahora, 
e«tft nPP reir.cida 
y ojalá ^^g^ne. , tontas, 
cn ^ nue sólo conducen 
^descAdlto: las solfas 
^ . í s tiros, en las guerras 
y las Academias. Toda 
>a a endón. Koy está nja 
la *sl cambio que loírra 
^ • U P I ' así los Animos 
cX cuanto se mueve'y nombra, 
enon el próximo recoso 
t imbas Cámaras, que toman 
Cristo por meta 
í i término. SI todas 
d WeS q"e han promulg:ado 
! ! licurgos se malogran, 
S l ó s pensiones de viudas 
'. He hnérfanós!, que otras 
Ld'e las ha visto en esta 
Tiislatura asombrosa, 
nuena suerte les depare 
Sos á los peces, con cola 
í; sin ella y muy buen viaje 
* los que se van con toda 
catlsfacción cuatro meses 
¿ costa suya y á- costa , 
L BUS trabajos heroicos 
a T ia patria generosa. 
¿D-e urbanizar se trata? 
ge trata, al f in . de embellecer un 
r0C0 y de mejorar las coo-diciones ur-
K^g de la capital de la República, 
'ue Por ^V0005 s^^os pa^ce. sin des-
Lo de lo presente, un trozo abiga-
írado y pintoresco de las aldeas moru-
qúe hacen las delicias exclamato-
jg de !os turistas amigos de ver co-
¿5 raras é impresionantes. 
La Habana está pidiendo k grito he-
ñdo la 'ñqneta demoledora. Hay que 
Arribar mucho de lo malo y feo 
0 existe; para que siquiera ten-
Diiestra enorme y destartalada 
'mdad Jn asixícto menos ^ ofensivo á 
gojos óe los iagénuos visitantes, ha, 
-ransformación de la urbe, que diría 
¡D poeta munícipe, lia de hacerse con 
iodos los requisitos del caso para que 
¿•«aparezcan buen número de famosas 
,-alles que dan la nota netamente al-
ieana á esta ciudad de los grandes 
¿¿nenes á la estética y al buen 'gusto 
¡rqnitec tónico. 
Xo dos grandes vías, si no diez ne-
rsita la Habana para quitarse de en-
•¡ma los siglos enteros de ratina y de 
deplorable sistema de convertir la ciu-
y cn un inmenso decorado de feria. 
Los pocos, contados edificios artísticos 
¡jae se han- hecho en estos-últimos 
ños, a'penas. se notan; están como 
ivergonzados entre el montón informe 
e casas construidas á la criolla. 
Faltan herniosas- avenidas modernas, 
peques dilatados y floridos, plazas 
nonumentaies adornadas con farolas, y 
ppos escultóricos y magnificos edifi-
íios públicos. Falta todo y lo peor es, 
mo dice mi cultísimo amigo Ezequiel 
liaría, «tue faltando todo, lo-poco nue-
vo que *;e proywta se haga tan maio y 
ridícnlo como lo existente. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
L I S á C i e M B 
jQné dama elegante no solicita 
siempre en Obispo 52, "Femina"? 
î iié dama conocedora del movimien-
lo intelectual, social, político y art ís-
lieo mundial, no desea, no ansia tener 
nempre en su poder al gran "vocero" 
% Sais Tout ," revista que de todo 
k̂ bla, que de todo trata? 
Pnr éso hemos dedicado á nuestras 
lectoras estas líneas, seguros de que 
l̂las agradecerán saber que ya están 
cn Obispo 52—la librería y papeler ía 
fleSollos'O—"Femima" y el gran "Je 
'lis Tout." 
"La-Mode Parisiense" es una gran 
'•wda. una moda sin igual, excelentí-
?iina en cuanto quepa la excelencia 
fle revista de su índole. Su «gente de 
íieiapre. nuestro amigo Solloso. desde 
ja antignn "store," Obispo 52, aca-
l d e enviárnosla. Las señoritas y se-
r̂as ansiosas de conocer los úl t imos 
caprichos de la moda, deben de com-
prarla. 
^ ^ d e P] viernes os!á cn Obispo 52 
Conrrier des Etats Unis ." la gran 
•^olicación franco-americana, donde, 
•0,no siempre, se vende pnr números 
jeitos, ó Sp suscribo poi- años ó se-
Ií?strps- Igualmente han l legado 'á la 
ân librería de "Wilson-Solloso, "Les 
Jodes." "Tbeatre," "Lectoure Pour 
0D6-""'Figaro I lu s t r é . " " 1 / Hlus-
Jation." "Chic Par i s ién . " " L a Vie 
%on^y' " L ' art y be Ri re ." 
. ^ viernes llegaron, igualmente, á 
toáá antigua de las librerías ha'ba-
; ^ todas las publicacionesilustra-
^ ae Madrid v Barcelona. 
11 
Bohemia 
francés Marcel Baschet, á dos colo-
res. 
Su texto, que lo firman M . L-ozano 
Casado, en una hermosa composición 
que t i tula " E v o c a c i ó n . " con dibujo 
do Moray. v Dos páginas dedicadas á 
Melero, el ilustre pintor fallecido, 
con ocho grabados, admirablemente 
impresos, firmando el artículo la com-
petente escritora de arte Julia Mar-
tínez. Después, "Musa Asturiana." 
dos hermosas poesías de Fernando 
Llés y un artículo de Canella sobre 
literatura. La página cinco está de-
dicada á una nota de arte del señor 
Keredia y la rematan versos de Lola 
R. d-e Tió. La actualidad la componen 
dos pág inas : "grupo de asistentes ' i 
la distr ibución de premios en los Es-
colapios." 
Retrato de Torcsita Calvó y dos 
vistas del almuerzo dado por el Mata-
dero Industrial á las autoridades, con 
sus notas. P á g i n a de modas y rema-
ta tan precioso número la crónica de 
Urbano del Castillo con muchas foto-
grafías. 
En suplemento aparte viene ei re-
trato de la señori ta Chichi Velo y la 
novela " M a r í a , " que ya se colecciona 
por nuestras familias. 
Los talleres propios de "Bohemia" 
y sus oficinas están situadas en Ha-
bana 80, frente al parque de San 
Juan de Dios. 
Un buen número, en suma, mejor 
dicho, un gran número este de " B o -
l iemia." 
En la l ibrería "Cervantes." Galia-
no 62, se acaban de recibir los si-
guientes periódicos: 
" L a I lustración A r t í s t i c a " y "So l 
y Sombra." 
También se ha recibido el cuadern-) 
que hace el conjunto de "Blanco y 
Negro," "Actualidades," "Los To-
ros" y "Gente Menuda." Entre estos 
figura una hermosa fotografía de os 
últimos juegos florales, celebrados en 
Madrid. 
, -—OB̂ -̂ t̂fBWlwi • 
G a t a Afortunada.— 
Los caprichos de la gente rica no 
tienen límite, y cada día se conocen 
nuevas extravagancias de personas 
que no teniendo otra manera de gas-
tarse el dinero, lo emplean en mante-
ner animales con un lujo que ya qui-
sieran para sí la mayoría de los mor-
tales. 
La úl t ima extravagancia que ha sa-
lido á luz, es la de Sir Archibald Ba-
ker, de Londres, quien obedeciendo 
las prescripciones de su veterinario, 
ha enviado á viajar una gata persa 
que tiene, para que se curara de un 
malrs íar que le notaba su dueño. 
Sir Archibald. contrató pasaje pa-
ra la gata y una criada, encargada de 
cuidarla, en el vapor "Oruba ." y á 
los tres días de viaje resultó que todo 
lo que tenía el aniraalito eran las con-
secuencias de alguna escapa invernal, 
pues de repente la criada se encontró 
con que la familia felina se había au-
mentado con tres garitos. 
Desde entonces la gata se .encuen-
tra bien, y cuando el vapor retorno á 
su puntó de partida, el dueño se en-
con t ra rá con tres gatos , más en que 
derramar á manos llenas los benefi-
cios que puedan proporcionarles sus 
riquezas. 
Ajedrez aerográ-fico.— 
Cada día son más numerosos los va-
pores de pasaje cine tienen instalada á 
bordo la telegrafía Marconi, y. de tal 
manera se hace en ellos uso de este me-
dio de comunicación, oue no hace mu-
chos días se ha jugado una partida de 
ajedrez entre un pasajero inglés del 
vapor Mantua de la " P . et. O . " y otro 
del vapor holandas Orangc, de una 
Compañía de Amsterdam. 
Este último salió de Anden, sabien-
do que veinticuatro horas después de él 
debía salir el Mmiua , y cuando creyó 
que éste ya estaba navegando, le pidió 
las iiltimas noticias recibidas de Euro 
pa en aquel puerto. La contestación no 
se hizo esperar, pero con la coletilla de 
•que un pasajero inglés deseaba jugar 
una partida de ajedrez con algún pa-̂  
sajero del Orangc. La invitación fué 
aceptada, acordando principiar al día 
.siguiente, á las diez de ta mañana. 
La partida duró dos días, jugando 
tres horas cada día, y á la jugada 36 
el holandés se rindió, dando las gracias 
á su contrincante, contestando el otro 
con iguales cumplimientos y prometien-
do ir ía á visitarle á bordo á su llegada 
á Colombo, pues deseaba conocer per-
sonalmente á su caballeroso contrario. 
elfo a^u' ^ sumario de esa publica-i 
w We en Tan corto tiempo ha sa-¡ 
¡Íi^.Captarse el favor demuestro pú- j 
¿ ^ a d a : Pollo dibujo del pintor 
POLTTEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. —- Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pilarica. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALAAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: La Guahinita. — A las nueve: 
La Reapertura de Alhambra. — A las 
diez: La Isla del Desnudo. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
estreno de la opereta Vn país extraor-
dinario.—Presentación de Rosita Rea-
l i . — A las nueve: segunda represen-
tación de Un país extraordinario. — 
Presentación de la canzonetista italia-
na Rosita Reali. — A las diez: Xa Míir 
lata Tomasa. — Presentación de Rosi-
ta Reali. 
C E O U f l C A Wi 
D I A 30- DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
La Conmemoración de San Pablo 
apóstol, santos Marcial, Cayo y Ostia-
no, confesores; santas Lucina (ó Lu-
cinda) y Emiliana, márt i r . 
San Pablo apóstol, doctor de las gen-
tes y oráculo del mundo, fué judío de 
la t r ibu de Benjamín. Nació en Far-
so. ciudad célebre de Cilicia. Su padre, 
que profesaba la secta de los fariseos, 
le envió á Jerusa lén . para que le edu-
case y le instruyese en ella G-amaliel 
En poco tiempo hizo -grandes progre-
sos y por consiguiente fué uno de 
los más ardientes perseguidores de la 
Iglesia. 
íLa conversión de nuestro santo 
Apóstol fué la más ruidosa, pues el 
más furioso perse-guidor de Jesucristo 
pasó de repente á ser uno de sus más 
celosos apóstoles. 
San Pablo propagó maravillosa-
mente el reino de Jesucristo, haciendo 
portentosas conversiones, hasta que 
coronó su gloriosa vida con una pre-
ciosa muerte, recibiendo la corona del 
martir io. Sacáronle de la cárcel en 
compañía del Apóstol San Pedro; y 
ambos, después de crueles azotes, fue-
ron condenados á muerte, como cabe-
zas de la Religión Cristiana. A San 
Pedro lo crucificaron. A San Pablo 
lo degollaron. Dícese que corrió 
leche en lugar de sangre de su santa 
cabeza separada del cuerpo, y que el 
verdugo que se la cortó, con otros 
dos soldados, se convirtieron á vista 
de aquella maravilla. 
. Tenemos catorce epístolas de San 
Pablo, cn las que podemos decir se 
contiene toda la religión y toda la 
doctrina cristiana, y resplandece el 
tierno amor que el Apóstol profesaba 
á Jesucristo, cuyo dulcísimo nombre 
repite en ellas á cada paso. 
M B S T A S EL VIERNES 
Qfisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. . 
ÍGoirte de Marín—Dia 30.-—Corres-
pondo visitar á (Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
l i p e ^ 
C A P I L L A D E L C A R M E L O 
' E l domingo próximo, los Coros de Ifi 
Piadosa Unión de San José, formados en 
el aristocríltlco barrio del Vedado, cele-
bran solemne fiesta al Excelso Patriarca 
San Jos^. 
A las 8 y media. Misa armonizada, ser-
món, terminándose con la imposición de 
medallas y acto .de consagración. 
E l sermón está á cargo del Rdo. P. Ro-
drigo, de la Virgen del Carmen. 
7380 4-SO 
E l domingo, 3 de Julio, se celebrará, la 
fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete' y media celebrará la Santa 
Misa y dirigirá la palabra á los fieles el 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las cuatro y media p. m., ejercicios 
en honor de la Preciosa Sangre, Bendición 
del Stmo. Sacramento y sermón á cargo 
del Rdo. P. A. Blázquez, Vice Rector del 
Seminario. 
Hay concedida indulgencia plenaria á 10» 
archlcofrades de la Preciosa Sangre, con 
las condiciones ordinarias. 
Se suplica la asistencia á los socios de 
la Preciosa Sangre y á todos los fieles. 
Habrá Bendición del Stmo. Sacramento 
todos los días del mes de Julio, á las 
5^ P. M. 
"Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
G. 4-29 
imm D E B E L E N 
E l domingo tres, á las ocho de la ma-
ñana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica ia 
asistencia á todos sus devotos. 
7S4ó 4-29 
Í
h a n c,0i:iocida tienda L A SIRE-
v i 8 ? un nuevo ^ r o ^ los de 
í5 ¿, ^ e r i a , á que ya se dedicaba, i 
^ el K cos í ecc ione3 para señoras, | 
; ^ c l ?nconí;raraji el mejor sur- i 
^ B ía tre^60^08' 'olusas' trajes esti-! 
»v d ' •"'/«•i y moneecano-s ne ¿e-
^ec r>Wars,Ildo1 bordadog. ^ s , COIno (ls L A S I R E N A > 
Muo los más baratos. 
U S I R E N A 
i p E B I A Y CONFECCIONES 
c 17 2 T , R E L Y A 2 7 
Jn-17 
N ACION Ali.— 
Cinema Tmniieri.—Espectaeulo i ini -
co en su elase. — Dos tandas diarias. 
— A las ocho: vistas einematográfieas; 
y el saínete La Azotea. — A las nne-i 
ve.: tres películas y estreno del pasa-i 
tiempo E l Bufete abierto. 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— | 
A las-ocho: VA Monaguillo. — A las! 
nueve: reostreno de Carceleras. — A 
las diez: San Juan de Luz. 
ALBISÜ:— 
Compañía <le Zarzuela y Opereta, j 
— A las ocho: la bellísima opereta en' 
tres aetos titulada E l Conde de Lu- \ 
xemhurgo. 
TfiATiHO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-! 
ta.. — A las ocho: nuevas vistas y Los* 
M%aterios ífii le Al ' i ra . — A las nue-| 
ve: vistas cinematográficas y La I V r - ' 
hena de San JuaiK — A las diez: vis-; 
tas cinematográficas y ¿Qui-cn es /flj 
hija? 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Xo hay función. — Reapertura el 
día primero. . 1 
C e a í r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, adoptado 
cn la sesión del IT del mes actual y de 
orden del señor Presidente p. s. r., se anun-
cia por este mjdlo que se saca á pública 
subasta el servicio de carne fresca en la 
Quinta Covadoníja, debiendo sujetarse 1 >s 
licitadores al pliego de condiciones y al 
modelo de proposición expuesto en esta 
Secretaría á la disposición de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á cinco de la tarde, admi-
tiéndose las proposiciones que se presen-
ten. 
L a subasta se celebrará ante la Directiva 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 30 del corriente mes. á las 8 de la 
noche y en este último día, hasta la refe-
rida hora, también se admitirán proposi-
ciones. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1818 5-21 5-22 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva que se 
construya un local especial en la azotea 
do este Centro, conforme con los planas 
y demás documentos que forman el pro-
yecto aprobado, de orden del señor Pre-
sidente, p. s. r., se convocan licitadores pa-
ra la subasta de dicha obra, que tendrá 
efecto en el salón de sesiones de esta So-
ciedad, ante la Directiva, el 30 del corrien-
te mes, á las 8 de la noche. 
Los planos, memoria, pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición, estarán 
de manifiesto en esta Secretaría todos ios 
días hábiles de una á cinco de la tarde, 
á la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, admitiéndose las propo-
siciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público y el 
último día de los Éieñaladós, hasta las 8 
en punto de la noche, también se admi-
tirán proposiciones. 
Habana, 15 de Junio de 1910. 
E l Secretarlo, 
Desea colocarse de eocinera una se-
ñora de mediana edad; sabe cocinar 
bien: no tiene inconveniente en i r al 
campo Informan en Obispo 56. 
1425 • 4-30 
PARA COLUMBIA SE D E S E A UN 
criado de manos en general: sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. No se presente sin re-
comendaciones de las ¿asa* donde haya 
servido. Infirmarán en Lamparilla 7S, al-
tos. 7325 4-29 
S E SOLICITA UN ACRIADA PENIN-
sular que sepa algo de cocina y ayude á 
los quehaceres de la casa. Es para Cár-
denas: sueldo 3 lülses y ropa limpia. In-
formarán en Carlos III esquina á Oquen-
do, piso segundo. 7322 -
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E -
sea colocafse. él de portero ú ocupación 
análoga, y ella de criada de manos ó ma-
nejadora, teniendo quien responda por 
ellos. San Lázaro núm. 269. 
7334 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó de ma-
neladoras: no tienen inconveniente en ir 
las dos para una casa ó separadas. Gloria 
núm. 129, altos, cuarto núm. 23. 
7333 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser: tiene referencias. Prado núm. 101. 
7361 4-29 
S E SOLICITA. PARA UN MATRIMO-
nio, en la calle de Luz núm. 6, una mu-
chacha peninsular ó de color, que tenga 
buen carácter y mejores referencias y que 
sea trabajadora: sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. 7328 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE DE 
criada de habitaciones: sabe coser á ma-
no y á máquina: sueldo 3 centenes y ropa 





PARA R E G E N T E A R UNA CASA D E 
prestigio, y para coser y trabajar de mo-
distura en corte por figurín, desea colo-
carse una peninsular que tiene muy bue-
nas referencias. Dragones núm. 33^. al-
tos. 7382 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia, durmien-
do en la colocación, ó en comercio, dando 
buenas referencias. Marina núm. 60, entra-
da por la calle del Vapor. 7375 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA la-
vandera en ca?a de una buena familia: tie-
ne quien responda por su buena conducta. 
Informarán en Galiano núm. 5. 
7373 4-30 
PARA MANEJADORA O CRDVDA D E 
manos, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Cienfuegos nú-
mero 44. . 7371 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR, prác-
tica en su oficio,, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio: tiene referen-
cias. Obrapía núm. 25. 7370 4-30 
""ÜNA COCINERA PENINSULAR DíT-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Plaza 
del Vapor núm. 44, por Dragones. 
7367 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S KA 
B^tocarse de oriada de manos ó manejadj-
ra, tiene buenas referencias é informes. 
Monte 123. altos. 73G5 4-30 
I'NA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación. Inquisidor 3, cuarto núm. 69. 
7364 4-30 
S E SOLICITA UNA MUJER, D E P E -
SO, para hacer la limpieza de una casa 
chica y cocinar á corta familia. Buena-
ventura A, casi esquina á San Francisco, 
Víbora. 7363 4-30 
D E S E A COLOCARSE UN j'oVEÑ-PA^ 
ra criado de manos: sabe servir y tiene re-
ferencias. Intórr •. en Galiano esquina á 
Zanja, café "La Caricatura." 
' - 7397 4-30 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A CCT 
locarse una peninsular que cumple bien y 
tiene quien la garantice. San Miguel nú-
mero 164. 7394 4-30 
UNA CRIADA PENINSULAR, CUYO 
niño puede verse, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, de dos meses 
y medio, teniendo quien la garantice. Mon-
te núm. 20. 7390 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para limpieza de habltacionas, 
criada de manos ó para cocinar en corta 
familia. Informarán en Monte 190. bar-
bería. 73S7 4-30 
COCINERO PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse en casa de comercio ó de familia: 
tiene referencias de buenas casas, en las 
que ha trabajado: por no tener familia 
puede dormir en la colocación ó ir al cam-
po. Informan en Villegas, 89, Ferretería, 
Teléfono 3431 7386 4-30 
UNA COCINERA E N G E N E R A L , P E -
ninsular, desea colocarse: cocina á la es-
pañola y criolla: sabe cumplir* con su 
obligación. Informes en Maloja núm. 22. 
7385 4-30 
CJN J O V E N D E COLOR D E S E A Co-
locarse en casa particular ó estableci-
miento de cocinero: tiene buenos informes, 
sin familia y sin pretensiones, lo mismo 
en la Habana que en las afueras. Infor-
mes en Corrales 23, cuarto núm. 17. 
7384 4-30 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Triduo y solemne fiesta que la Archico-
fradía de la Guardia de Honor dedica al 
Sagrado Corazón de Jesús en los días 30 
de Junio, 1 y 2 de Julio, en la siguiente 
forma: 
A las 7.—Se expondrá S. D. M. 
A las R.- Misa cantada con sermón y 
acto continuo el ejercicio del Triduo. 
El domingo 3, á las 7, misa de comu-
nión general. A las 8 misa solemne con 
orquesta, predicando un sacerdote de la 
Misión. Por la tarde, á las S y media, ten-
drán lugar los ejercicios dei primer do-
mingo do mcí!. terminándose con la acos-
tumbrada procesión por las naves del tem-
plo. 7279 3-2S 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y la otra de 
criada de manos ó manejadora, enten-
diendo un poco de cocina, ambas con re-
ferencias. Misión núm. 33. 
_7410 4-30 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, aseada, de buena conducta, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga ro-
pa. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Virtudes 18. 7409 4-30 
UNA SEÑORA AMERICANA D E S E A 
cambiar lecciones de Inglés por español, 
con alguna señora ó señorita de buena 
reputación y de educación. Dirigirse á Ca-
yo Bálzoma, Zulueta 32, ciudad. 
7404 4.30 • 
S E O F R E C E UNA PENINSULAR, acos^ 
tumbrada á trabajar con extranjeros y del 
país, con referencias de las casas en que 
ha servido: sabe la cocina americana, fran-
cés-a y criolla y ayuda á otros quehaceres 
de la casa. Gervasio 109A, cuarto núm 38 
T415 4.3¿ 
ParroqDia de Güada lope 
E l vlérnea 24 dará principio la Nove-
na de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; el día 3, á las 7 y media, la misa de 
comunión y á las 8%, fiesta solemne. E l 
panegírico estará á cargo del Rdo. Pa-
dre Arbeola, S. J . , y la música á cargo dol 
laureado maestro Rafael Pastor. Se supli-
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l Párroco y la Camarera. 
7099 10-23 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera en casa 
particular: tiene referencias. Luz núm 97 
'«H 4-'30 ' 
l i s i a I S t t O i a r a 
L a Arch'cofradía del Corazón Acoui-
zante de Jesús, celebrará su Res.ta anual 
el domingo 3 de Julio. 
A las 6Vi a. m. habrá misa de comunión 
general y á las 9 a. m. m!sa cantada con 
sermón por el Rvdo. P. Fray Bernardo Ma-
ría Lopátegui. 
Durante la misa cantarán la? niñas rtei 
Colegio de San Francisco de Sales. 
7356 4.29 
COCINERA PENINSULAR, D E M E T 
diana edad, desea colocación en casa de 
comercio 6 particular: sabe guisar á la 
perfección y limpio. Inquisidor núm 91 
bodega: 7411 4.3Q 'i 
•T'HATnT'ErK." PRACTICO, R E C I E N 
llegado de Nueva York, solicita casa par-
ticular ó garage: tiene referencias. Egido 1 
7327 4.09 • 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, hombre formal y muy asead»•, 
muy práctico en su oficio, ofrece sus servi-
cios para buena familia: cuenta con bue-
nas recomendaciones. Informarán en Lam-
parilla .69, puesto de frutas, esquina á Ber-
naza. 7318 4-29 
J O V E N ALEMAN, HABLANDO ~ V \ T 
rios idiomas, con buenas recomendaolone.;, 
práctico en el comercio, ofrece sus servi-
cios; so darán garantías y se acepta cual-
quier empleo. Rlplinger, O'Reilly 15. 
4-29 
Una buena lavandera desea eoíoc^r-, 
se iK'.ra lavar ropa de señoras y niños.! 
Puede i r ai campo. Informarán San 
Rafael 120. i m 4-30 I 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias y no gana menos de 
3 centenes. Sol núm. 110. 
7317 4-29 
COCINERO PENINSULAR D E S E A Co-
locarse en comercio, casa particular ó de 
huéspedes: tiene referencias de casas en 
que ha trabajado, puede ir al campo. In-
formes: Compostela 66, cuarto nfún. 4. 
7312 4-39 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra. de 2 meses, con buena y abundante le-
che, pudiéndose ver su niño; y una cria-
da con referencias y cumplida en su tra-
bajo. Factoría 44, de diez á cinco de ia 
tarde. 7351 4-29 
D E CRIADA D E MANOS O MAN fi-
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular, cumplida en sus obligaciones y con 
buenas referencias. Empedrado núm. 77. 
7348 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS 
peninsulares de mediana edad, una de co-
cinera y otra de criada de manos: sabe 
coser á mano y á máquina y tiene buenas 
recomenefaciones. Informan en San Miguel 
letra B, accesoria. 7346 4-29 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó dq manejadora: tiene quien la garantice. 
Informarán en Cienfuegos núm. 44. 
7341 4-29 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de manejadora ó para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa: sabe 
coser á máquina y tiene muy buenas rer i-
mendaciones. Informarán en Factoría nú-
mero 11. 7340 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: está acli-
matada en el país y tiene buenas referen-
cias. Informarán en Chacón número uno 
y medio, cuarto núm. 5, á todas horas. 
73GS 4-29 
UNA COCINERA Y REPOSTERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo quien in-
forme de ella.. Sol núm. 74. 
7352 4-29 
S E SOLICITA UN EMPLEADO D E 
carpeta, hombre formal y conociendo la 
contabilidad. Indicar si conoce algún idio-
ma. No presentarse sin tener referencias 
de primer orden. Escribir P. O. Box 1000, 
abana. 7321 4-28 
E N REINA 124 S E SOLICITA UNA CO-
cinera que cocine bien y sepa hacer dulce. 
Se exigen referencias y se prefiere que sea 
del país. 7280 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar para criado^de manos, dando referen-
cias de las casas en donde ha servido: ga-
na 4 centenes y ropa limpia. Prado nú-
mero 64 ó 64A. 7278 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para habitaciones ó manejar un 
niño: sabe coser y tiene referencias. Te-
nerife núm. 91. 7276 4-28 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de mano», 
dando buenas referencias. Habana núm. 95. 
7275 4-28 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, 
peninsular, desea colocarse de criado de 
manos, portero ó caballerlcero, pudlendo 
salir al campo ó fuera de la Isla: tiene re-
ferencias. Campanario esquina á Belas-
coaín, fonda La Oriental. 
7274 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice, pudlen-
do dormir en el acomodo. Informan en 
Progreso núm. 13. 7273 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN Co-
locarse, una de cocinera, á la española y 
criolla y la otra de criada de manos ó ma-
nejadora, ambas con referencias. Inqui-
sidor núm. 29. 7272 4-28 
CRIANDERA ESPAÑOLA, R E C I E N lle-
gada, con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse: no tiene inconve-
niente en salir para el campo, tiene quien 
responda por ella. Informan en Jesús del 
Monte. Rodríguez 24 esquina á Calcada. 
7271 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en corta familia ó con hom-
bres solos: es cumplida y tiene referencias, 
no colocándose por sueldo exigüo. Mon-
t̂  núm. C3, bajos. 7269 4-28 
MESA D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA 
pequeña, hecha con maderas del país, arre-
glada para carambolas, pifia ó palos, y 
propia para familias. Calle de San José 
112, altos. 7261 G-28 
UNA CRIADA DE MANOS S E SOLICI-
ta para ir á 20 minutos de la Habana: ha 
de tener buenas referencias y más de 30 
años. Sueldo 3 centenes. 3 pesos y ropa 
limpia. Informarán, solamente de 12 á 3 
en Ma#rif|uo 123. 7239 4-28 
PARA COSER, COCIXAR O L I M P I E -
za de la casa y arompañar, desea colocar-
se una joven peniaisular que no duerme en 
la colocación: tiene quien la garantice. San 
Miguel núm. 129. 7262 4T28 
Día tras día vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s vista; ést< J los han comprado al tra-
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué vale 
la montura de oro si los cristaíos no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte mi-
nutos con mis ópticos y sepa los cristales 
que i cálmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la vista desde las 7 de la mañana hasta 
las 8 de la noche. 
O P T I C O M O D E R N O 
U E i í i f i l i S ü i a á A i í s M 
C 1208 alt. Jn. 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero para restaurant, fonda, alma-
cén ó casa particular: cocina á la española, 
francesa y criolla; y un cocinero y cafete-
ro. Informarán en Aguila núm. 175, taller 
de instalación. 7286 4-28 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA DB 
manos, una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: no se coloca menos de tres 
centenes y ropa limpia. Informan en Apo-
daca 15. 7285 4-28 
S E SOLICITA UNA COCINERA D E L 
país, de mediana edad, blanca ó de color, 
que sea muy aseada y entienda bien el ofi-
cio: tiene que dormir en la casa y ha de 
trear buenas referencias; sin esos requi-
sitos, que no se presente. San Nicolás 36, 
bajos, de 1 á 5 p. m. 7300 4-28 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 3, ba-
jos. 7288 4-2S 
UNA COCINERA FRANCESA, MUY 
buena y de mediana edad, desea colocarse 
en corta familia: sabe hacer postres y ade-
más cocina á la española y criolla, duerme 
en su casa y tiene buenas recomendacio-
nes, pudlendo ir al Vedado. Informarán 
en Campanario núm. 15, bodega. 
7284 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA F R A N C E -
sa de manejadora ó para el cuidado de una 
habitación á una señora. O'Reilly 37. 
7283 4-2S 
S E SOLICITA UNA MUJER PARA 
arreglar unas habitaciones y que sepa co-, 
ser á la máquina, sueldo 2 centenes. Egi-
do 7, altos. 7281 4-28 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, CON 
una niña, para casa de inquilinato: sábe 
cumplir con su obligación y • tiene quien 
responda por él. Razón. Inquisidor núm. 16, 
cuarto núni. 11. 7298 4-28 
UNA C A S T E L L A N A Y UNA. JOVEN 
de Santander, desean colocarse de criadas 
de manos: saben coser á mano y á má-
quina y tienen buenas referencias. Bar-
celona núm. 2. 7295 4-2K 
7 D E S E T C O L O C A R S E UN HOMBRE'DE 
mediana edad para portero: tiene quien lo 
garantice. Informes en Cuba 5, puesto de 
frutas. 7?.03 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de manos: sabe coser á mano y en 
máquina, habla francés y español, ó de 
manejadora, enseñando el francés á Icní 
niños. Muralla núm. 111. 
7801 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Cerro 
núm. 737. 7808 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR DB-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Saln<3 
núm. 6. 7307 4-28 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una peninsular da 
mediana edad, con referencias y que pue-
de ir fuera de la Habana: sueldo 3 centén 
nes y ropa limpia. Tejadillo núm. 40. 
7306 4-28 
PARA CRIADA D E HABITACIONES O 
criada de manos, desea colocarse una joven 
peninsular con buenas referencias. Amis-
tad núm. 154. 7305 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera: tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación y no va 
por tarjetas. Informan en Maloja 131. 
7231 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos ó para lim-
pieza de escritorio, lleva bastante tiempo 
en el oficio: tiene recomendaciones de don-
de ha servido y menos de 4 centenes y 
ropa limpia no se coloca. Informan en San 
Lázaro 2S3, fondo. 7:11 4-26 
D E P E N D I E N T E S - D E FARMACIA " 
Se solicitan. Informarán, Droguería dt 
Johnson, Obispo 53. 7253 4-26 
CRIADA DE MANOS, HONRADA Y 
que sepa cumplir, se solicita cn Baños r»0, 
esquina á 21. Sueldo 3 centenes y ropa' 
limpia. 7218 4-28 
UNA BUENA COCINERA Y UNA Mu-
chacha manejadora, desean encontrar .--o-
locación en una misma casa. Reciben ór-
denes en Inquisidor 25, altos. 
7220 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR, D E 16 años, 
desea colocarse en una casa particular de 
criado de manos ó de otra cosa: tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro 84. 7210 4-2G 
E N OFICIOS 27, PARA UN ASUNTO 
de interés, se solicita á don José Torne-o 
y Arango, que en el mes de Enero se ha-
llaba trabajando en el central "Preston." 
7242 18-26 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMA-
tada. desea colocarse de manejadora ó c i a -
da de manos: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y me-
nos de 3 centenes no se coloca. Concordia 
núm. 165A. 7292 4-28 
~ U N PEÑfÑSULAR D E S E A COLOCAR" 
se de criado de manos, siendo práctico: 
ha trabajado en restaurant y tiene referen-
cias de buenas familias. Informan á todas 
horas en San Lázaro núm. 25, bodega 
7291 4.28 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SiS-
pa algo de cocina y ayude á los quehace-
res de 1?. casa, en Concordia SI: que ten-
ga quien la garantice. 
7257 _ ^ 4 . 26_̂  
D E S E A COLOCARSE, P A R A A Y U D A Ñ -
te de carpeta ú otra cosa análoga, un joven 
que hizo sus estudios en un colegio muy 
bueno de esta capital: tiene buena letra, 
sabe de cuentas, escribe á máquina y al -
go de inglésfi no tiene pretensione!'. sí de-
sea casa seria y formal: tie-.ie buenos in-
formes. Informarfm en Apodaca núm "l 
• 7251 4-26 ' 
" D E S E A COLOCARSE UN JOVEN CoT 
cinero: sabe bien su oficio y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Corrales 91 
7266 4.o6" 
Se ofrece para toda clase de tr&baios de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. ^ 
UNA COCINERA PENINSULAR. DE 
mediana edad, desea colocarse en casa do 
familia ó de comercio, dando buenas refe-
rencias: cocina á la española y criolla. 
Monte núm. 22. 7287 4-2S 
D E CRIADA DE MANOS O COCINERÍ 
desea colocarse una joven peninsular mo 
hace dos meses que está en el país y tiono 
buenas referencias. Lamparillas núm u 
• '2;'4 4-26 ' 
A n t t o I-MW de C o l o c á i s 
D E J . ALíXNSO 
La única en este gire que tieno todo 
cuanto personal necesite, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cual-
quier parto de la igia, Aguiar 71, Telé-
fono 150 y 3090 automático. 
7068 • . 8-22 
AGENTES * 
Se solicitan para un negocio muv produc-
tivo, de gran inferés y de fácil propaganda. 
Informes. Tejadillo 46. 
6£20 26-17 Jn. 
CASAS A^PLAZOíT ~ 
A**?* s?';c,tar «a^tM en tedos loa puebla 
J ? ! S'a• J" Cam8J0 P" Mo"** 322A. 
64Si 26-10 Jn. 
DIAUIO D E L A MABINA.—1 <3e 1010 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Vive en cada piedra un alma dormida, 
que un sueño de hierro retiene rendida, 
y nada hay que pueda tal sueño romper; 
vive en cada piedra un ser misterioso, 
que en vano pretende surgir del reposo 
y su propia cárcel rasgar con su ser. 
Vive en cada piedra un alma cautiva 
que está como muerta, hallándose viva, 
que yace enterrada y anhela salir; 
que espera del Juicio Final la trompeta | 
para que dejando su vida secreta 
sacuda, espantada, su horrible dormir. 
Mirad de las piedras las rígidas caras; 
¡qué varias, qué mudas, qué quietas, qué raras! 
sus líneas retuerce febril contorsión; 
el que hizo sus duros esbozos sutiles, 
de un mundo de rostros soñó las perfiles 
y el mundo de caras dejó en embrión. 
E n una cabeza trazó la amplia frente 
donde el sol enreda su llama riente, 
y el resto del rostro dejó sin trazar; • 
y en otra tocando, formó las guedejas, 
mas luego que en bucles rizó sus madejas, 
la boca y los ojos no quiso formar. 
Los labios en una dejó diseñados 
cual áureas panales de bordes dorados, 
y dióles su gracia la luz del cincel; 
mas aquellos labios de brillo esplendente 
«e ríen sin sienes, sin ojos, sin frente, 
y á nadie le brindan sus besos de miel. 
A un recio peñasco, cual gloria suprema, 
igual que á una frente, colgó una diadema 
que va hacia la nuca sus puntas á atar; 
mas no tiene cara la frente radiosa, 
y nadie comprende si es' reina, si es diosa, 
gi es hada del río ú ondina del mar. 
Mirad qué gigante; su torso es tremendo, 
es hércules rudo su espalda poniendo 
al monte, que intenta cambiar del revés; 
su cuello es pujante, sus brazos membrudos, 
sus dos pechos fingen dos férreos escudos, 
mas no tiene cara, ni manos, ni pies. 
'Allí de otra piedra la faz se divisa, 
su boca despliega burlona sonrisa 
y muestra la barba cual roja espiral; 
carátula horrenda parece el semblante 
como si saliera del círculo errante 
que traza girando febril carnaval. 
Imita un pedrusco, monjil abadesa 
tendida .en el mármol fatal de la huesa, 
ungido el semblante de extraño interés. 
la frente con flores, los dedos de encaje, 
y el lienzo de piedra que forma su traje 
en rígidas tablas llegando á los pies. 
Mirad aquel risco medroso y severo, 
de lejos parece triunfante guerrero 
con casco, con peto, con lanza sutil; 
se ve de más cerca su altiva figura, 
y no tiene espada, ni tiene armadura, 
•ni yelmo, ni espuelas, ni pluma gentil. 
Habita las piedras un mundo de seres, 
de raros varones y extrañas mujeres 
que esperan un día su encanto romper, 
abrir de su encierro los poros tupidos, 
sacar de lo inmóvil calor y sentidos, 
y hablar espantados y echar á correr. 
A veces me abismo mirando una piedra, 
y fijo en su rostro, nje pasma y arredra, 
pues sé lo que sufre de ver su prisión-; 
y entonces, mi boca juntando á su boca, 
beso suspirando sus labios de roca 
y entono esta leve sentida oración: 
"Almas que en las piedras gemís encerradas, 
almas que en las piedras vivís resignadas, 
de uaia catalepsia sujetas al mal; 
que desde los bloques de senos obscuros ' ^ 
esperáis los días de tiempos futuros 
en que os d^sencarite poder e¿le?tial." 
"¿En qué otras materias vivisteis tejidas? 
i tuvisteis diversas maneras de vidas? 
i supisteis acaso lo que es el amor? . 
¿ fuisteis troncos, monstruos, espíritus, fieras ? 
¿pájaros errantes de plumas ligeras? 
¿carne humana y triste sujeta al dolor?" 
"¿Por cuántas pasásteis distintas escalas 
antes que en las piedras plegárais las alas? 
¿acaso habéis sido feliz vegetal? 
¿después bravas ondas de mares potentes? 
¿después conchas, nácares y perlas lucientes? 
¿moléculas luego de roca brutal?" 
" Y o sé que vosotras tenéis almas puras 
que floran en quietas mazmorras obscuras 
por siglos de siglos su horrible dolor; 
y yo que en mazmorra de vil carne humana 
lloro ciial vosotras y aguardo un mañana, 
junto á vuestras penas mi intenso clamor." 
"Piedras y hombres suben por largos teclados 
y allá van en carne ó en roca encerrados 
hacia un enigmático, remoto eoniín: 
todos en la vida somas pasajeros, 
todos somos tristes, todos prisioneros, 
¡y es todo una cuerda sin alfa ni f in!" 
"Los hombres que os tornan seguras viviendas, 
cual fieras se traban en rojas contiendas 
vuestra unión sublime sin ver ni imitar; 
en tanto vosotras, al awe impelidas, 
formáis en los brazas de amares prendidas, 
casas, puentes, templos, y á Dios un altar." 
"Como letanías de piedras austeras, 
alzáis en el mundo cien mil escaleras 
que van de las nobles alturas en pos; 
y esas escaleras que fingen collares, ^ 
parecen las gradas de santos altares 
que aspiran, subiendo, llegar hasta Dios." 
"Los hombres no forman escalas de vidas, 
sus frentes ajadas no tienen subidas 
para ir á las cumbres del bello ideal: 
no traman sus besos de nobles hermanos, 
ni enlazaoi los pechos, las frentes, las manos, 
en una escalera de luz inmortal." 
Así mi plegaría de leves sonidos 
susurro á las piedras con tristes gemidos 
cual aire que agita doliente sauz; 
y sueño en que unidos por almas y nombres, 
formen, cual las piedras, tramados los hombres, 
una inmensa escala de amor y de luz. 
Amad á las piedras que son formas paras; 
no pisad con ira sus caras obscuras; 
sus rostros extraños debéis adorar; 
su humildad me inspira dolor tan profundo, 
¡ que por no ir pisando las piedras del mundo, 
auisiera unas alas y eo ellas volar] 
TODA PERSONA 
D E AMBOS S E X O S P R O B L E M A S E N C I L L O 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado lr'A de correos, Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quicm carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amibos. 
7368 • 8-30 
Otras máquinas cuestan. 




Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
tiUtói t P a c e r á , Mnralla 39 
Hourca í l í* , Crevvs y C a . 
• • • • • • w m m m m m m É m m ^ m m t m m C 1334 22 Jn. 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles v neeesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 




T E F ^ E O C ^ Í a D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencia y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
tp—Daga. San Lázaro 186 altos. 
7233 26-26 
. Por alhajas y prendas de valor, á. mó-
dico interé?. Se compran y venden mne-
hles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96, 
6978 26-21 Jn. 
DIXEKO A L 7 POR 100 ANUAL. I>0 
doy en hipotecas sobre casas en esta ciu-
dad. Cerro, Jesús del Monte y Vedado, del 
8 al 12. Para el campo del 10 al 12 por 100 
Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4, 
733S 4-26 
i L A Z I L Í A . - S P Á E E Z ñ - T E L E F O j 
í 
í E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s 
% j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
BUENA CASA E N L A C A L L E CORRA-
les. nueva; gran sala y gran saleta, 3 cuar-
tos, patio, cocina, cuartos de baño é ino-
doro, pisos de mosiieos y de azotea, $S,800. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7250 4-26 
M U E B L E S RARATos 
de una famiiia E todos los 
Luis XIV. ju6g~o""(ie 
C O L E G I O C E E V A I Í T E S 
A X C « L , 0 - H I S P A L O - F R A N C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas,—Carreras Especíalos .—Internado y 
externado. —No hay vacaciones. —¡^an 
Nicolí ís n ú m . 1. 
7235 13-26 
DINERO E N HIPOTECA 
Faculto en todas cantidades, desde ROO 
hasta. 30.000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á, 4, Juan Pérez. 
6825 26-:: Jn. 
DINERO E N PAGARES 
Hipotecas. Habana y barrios extramuros, 
en fincas rústica»" de la Habana, descuen-
to letras y pagarés, tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, cafés, hoteles, di-
nero sobre alquileres, muebles, dinero en 
todas cantidades. Orb6ri, Cuba 32. 
6065 26-2 Jn. 
Maietesyesíaftiieníos 
P R O F E S O R I T A U M O 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 185, altos. 
222 26-26 J a 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus 
Roberts, autor del "Método Novísimo" pa-
ra aprender Inglés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio, San Miguel 46. ¿De-
sea usted íiprcnder pronto y bifen el idio-
ma inglés? Compre usted el "Método No-
vísimo. 6868 13-18 
LA SRA. DOLORES ARREDONDO 
de Mojarrieta, profesora de teoría, solfeo 
piano, da clases á, domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte; incor-
porando las alumnas arConservatorio. In-
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. 627. 6677 26-lC Jn. 
S E V E N D E 
La casa de treá pisos del MaJecón 
entro Lealtad y Perseverancia, junta 
con la de San Lázaro número 270. uni-
das por el fondo, en precio de $35.000 
Oro español. Razón en OVReillv 56, 
" L a Estrelal de Cuba." 
7432 10-30 
PARA E L QUE QUIERA E S T A B L E ^ 
cerse con poco dinero, se vende una tien-
da de ropa cu punto céntrico de esta ciu-
dad. Informan en Cuba 32, Sr. Orbón. 
73G6 8-30 
G L A S E S A 
Preparación de !as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y ro-
ectivas para cinco alumnos en Neptuno 6'., 
squlna á, San Nicolás, altos, por San Ni-
olas. 
C. 5778 IS, 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora Ole 
¡ su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases <?n su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
A R T E S ¥ i F ¡ € i m 
CASAS BARATAS 
En San Lázaro, cerca de Galiano dos, 
una nueva, do dos rejas, hermosa, $9,000 
y la otra $4,000. En Revillagigedo, $4.770. 
En Antón Recio. $5,000. Merced, $2,800. Dos 
en Esperanza á $2,000 cada una. Barrio 
del Pilar, callo Universidad, 82,200. Dos 
Calzada de San Lázaro, $18.000 y $15,500. 
San Nicolás, $3,600. Cerro, nueva, $2,000. 
San Joaquín, $4,500. Jesús del Monte, ca-
lle Rodríguez, grande y buena, $4,000. Bs-
VENDO UNA VIDRIERA D E TABA 
eos y cigarros, esquina, vende mucha quln 
ralla y billetes y tiene marchantería fija 
se da barata porque su dueño tiene que ir 
á España. Teniente Rey núm. 65, café, d 
7 á 10 v de 12 á 5. 7283 4-26 
S E VENDE, E N L A C A L L E D E MAR 
ti núm. 10, café y restaurant el "Gran 
Oriente," en Guanabacoa, un aparato de 
néctar soda en muy buenas condiciones 
de poco uso, se vende por la mitad de su 
valor; el costo de él ha sido de $400. Pue 
de verse á todas horas y en la misma In-
formarán. 7232 8-26 
E N SAN LAZARO VENDO 1 GRAN CA-
sa. moderna, con 2 ventanas, sala, come 
dor, 4|4 seguidos, saleta, patio, traspatio 
2|4 altos, cuarto para criados, toda de azo 
tea. Inmediata á Reina 1 esquina, renta 
$53, $5,500. Flgarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 7337 4-26 
BONITA FINCA.—A 2 L E G U A S D E E S -
ta ciudad la vendo, con magnifica casa de 
vivienda, muchos frutales, casa de par-
tidarios, establo, aguadas, palmas, terre-
no muy bueno; en Tapaste otra, terreno 
superior. 4% caabllerlas. Flgarola, Empe 
drado 38. de 1 á 4. 7336 4-26 
"VENDO 
una casa de alto y bajo en Laigunas, en 
$7,500, otra en San Rafael en $18,000, con 
un censo de $1,400. un solar en la calle 1 
á $6 metro, otra en Obrapla en $15,000, 
otra en Cienfuegos en $4,000, otra en Tro-
ca dero en $4,000. Empedrado 10, de'12 á 3, 
J. M. V. 7176 6-26 
GANGA 
Vendo una casa en la Calzada del Mon-
te en $24,000, rentando 33 centenes, otra 
en Compostela, próxima A Muralja, en 
$30,000, otra en Sol en $21,000, otra én Te-
niente Rey en $40,000. Empedrado 10, de 
12 á 3, J . M. V. 7175 6-25 
E N E L VEDADO 
Vendo tres casas juntas, inmediatas á 
la calle 17 que rentan $90 oro, en $10,000; 
dos solares, uno de esquina, inmediatos á 
17 á $6 metro. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J. M. V. 7174 6-25 
pejo, O'Reilly 47, de 
7407 
3 á 5. 
4-30 
CASI LINDANDO CON L A C A L L E Mer-
ced, vendo una casa de alto y bajo y to-
da de azotea y fuertes paredes. E l bajo 
con una buena reja en la sala, y el alto 
gran balcón corrido con dos huecos. Pre-
cio $3,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7406 ' 4-30 
E N 3,000 PESOS SÉ V E N D E UNA gran 
casa en Guanabacoa, calle de Máximo Gó-
mez, que mide 9 metros de frente por L7 
de fondo, compuesta de sala, comedor, 4 
grandes cuartos, cocina, inodoro, baño, 
agua de Vento, gran patio y pisos finos de 
mosáicos, es una verdadera ganga. Infor-
man en Blanco 60, bodega. Trato direc-
to con el comprador, no se paga corretaie. 
7336 4-29 
ENRIQUE C. THIXIAR.—En Angeles 7 
vende esquinas en $18,000 y $12,000. una 
casa nueva en $4,500, solaí 9¡4 en $2,700 
y una casita en Figufas 2,000. 
7157 8-25 
SE VENDE, E N LA VIBORA, UNA CA-
sa en condiciones ventajosas para una per-
sona que cuente con poco dinero, sala, sa-
leta. 4 cuartos, dos patios, toda de mara-
posterla y azotea. Le pasan los carros. In-
formará su dueño en San Mariano 3, Ví-
bora. 7135 8-24 
A LOS COMERCIANTES Y P A R T I C U -
lares. Se vende una gran casa con 331 me-
tros planos, en una calle comercial, punto 
superior para todo lo que se desee. Pre-
cio $22,500. Obispo 32, sombrerería, de 1 
á 2. 7103 9-23 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L P Y C í a . 
C u b a Oti. A p a r t a d o 1 0 6 8 
1654 l-Jn. 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan. Bernaza 10, Teléfono 32/8, 
García. 7205 S-l'S 
ROSALIA BLANCO. MODISTA 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés. Bracios convencionales. 
Luz 86. bajos. Habana. 
5063 a!t 26-llMy. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev.. pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cailejón de 
Espada número 12. 
1590 l-Jn. 
P e l e t e r í a } Sombrerería 
Por razones especiales que se darán á 
conocer al hacer el trato, se vende un es-
tablecimiento en esta ciudad que abarca 
ambos giros y se da en condiciones ven-
tajosísimas para el comprador. Es una 
magnífica oportunidad que se le presenta 
á todo el que. no disponiendo de mucho 
dinero, quiera establecerse. Se dan in-
formes en Cuba 65. almacén de peletería. 
C 1856 8-29 
VEDADO: VENDO UNA CASA E N DOS 
solares, con 1,366 metros planos, buen pun-
to, en $12.000; otra en $8.000 y un magní-
fico solar muy barato. Julio C. Peralta, San 
Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
7139 8-24 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 2,300 
metros, ó parte de él, muy barato, en Vir-
tudes, Soledad y Animas, dos esquinas, 
tiene fabricaciones de madera por Virtu-
des. Su dueño, L y 21, Vedado, de 12 á 4, 
Villa Valentina. 7326 8-29 
E N MANRIQUE, A MEDIA CUADRA 
de San Lázaro, se vende en 4,500 pesos, 
una casa de azotea, compuesta de sala, sa-
leta. 3 cuartos, cocina, inodoro, baño y pi-
sos de mosáicos. Informan en Blanco 60, 
bodega. Trato directo con el comprador. 
No se paga corretaje. 7335 4-29 
E N R E Y E S 4 Y 6, S E V E N D E N DOS 
capas, á media cuadr^, de Henry-Clay. 
compuestas de sala, saleta, 3 cuartos, oa-
tio, cocina é inodoro. Todo azotea. Sin 
corredores. Informes, Monte 23. 
7097 15-23 Jn. 
UNA VIDRIERA.—SE V E N D E UNA Vi-
driera de tabacos y cigarros, en buen pun-
to y en esquina, se garantiza buena venta 
y se da barata por no entender su dueño 
el giro y tener que dedirarse á otro nego-
cio. Informan en Reina 14, de 6 á 8 a. m. 
y de 12 á 6 p. m., Carlos Rodríguez. 
7320 15-29 Jn. 
L I B R O S 1 1 
TALONES 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, impresos en papel superior, con 
tablas de alquileres liquidados, á 20 cts. 
y seis por un peso. Obispo 86, librería. 
7381 4-30 
S E COMPRAN CREDITOS HIPOTECA-
rios, se da dinero en hipotecas y se ven-
den dos r. agnlficas propiedades en el Ve-
dado de $10,000 y $80,000 Cy.. libre de gra-
vámenes. Informes en el Bufete del doctor 
Mario Díaz Trizar, Empedrado 5, de 2 & 
5 p. m. 6898 10-19 
S E VENDE, E N $2,000. MONEDA ame-
ricana, la tienda situada en Obispo 92, con 
todos sus accesorios y 6 años de contra-
to. Informarán en el Hotel Miramar. 
C 1865 Jn. 29 
a r e s e n 
SE VENDEN SOLARES S U E L T O S Y 
MANZANAS E N T E R A S EN E L REPAR-
TO DE COLUMBIA, TODOS EN LA L I -
NEA DEL ELECTRICO.—Informa, FRAN-
CISCO LOPEZ, HABANA 116¡/2, ESQUI-
NA A AMARGURA. 
T260 15-28 Jn. 
E N $2.500 ORO, S E V E N D E UNA CASA 
en Jesús del Monte, á cuadra y media de 
la Calzada, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y saleta al fondo, con servicio 
sanitario para entroncar cuando lo orde-
nen. Informará su dueño, sin Intervenoión 
de corredores, en Jesús María 68. 
5-26 
D i n e r o é fiipoíecas 
$3,500 
oro español, solicito en hipoteca sobre sois 
y media caballerías de tierra,, en la pro-
vincia de la Habana. Dirigirse A Pro-
greso 26. 7892 8-30 
D E S D E $500 HASTA $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
censos; fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rlas, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, se-'or 
Sánchez. 7398 4-SO 
DINERO 
Al 7 y 8 por 100, desde $300 hasta la 
más alta cantidad sobre casas en esta 
ciudad, Jesús del Monte. Cerro y Veda-ío, 
del 9 al 12 por 100. Para el oampo, provin-
cia de la Habana, al 1 y 1^ por 100. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Espe-
jo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
7247 s-26 
H A G O H I P O T E C A S 
HERMOSA CASA. NUEVA. C A L L E D E 
ftagunas cerca de Galiano: sala, con dos 
ventanas, saleta. 4 cuartos, patio, 2 ba-
ños, «uelos de mosáicos y azotea, propia 
para altos. Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7249 4-26 
GANGA.—SE V E N D E N DOS CASAS, 
6^ por 40, sala, saleta, 5|4 y salón al fon-
do, iguales servicios sanitarios. Tenerife 
50, en $4,700 y la otra, Revillagigedo 84. 
en $4,800. E l comprador se entenderá con 
el dueño. Figuras 73. altos, de 5 á 7 p. m. 
7031 10-22 
E N LA C A L L E D E MILAGRO E N T R E 
la Calzada 3' Príncipe de Asturias, Jesús 
del Monte, se Arende una casa de inquilina-
to de mampostería y tabla, dos asesorías y 
catorce cuartos, por tener que devolver una 
hipoteca. Mide 41175 varas fondo por 12 
y tercio de frente, renta mensual de 18 á 
19 centenes, en $4.200 oro español. Trato 
director con su dueño. F.n la misma, Se-
raflno Balmaseda. 6995 10-21 
as. cama, c u a W : 
sillones, gran Piano a i o m / ' ^ P 
otros 
S E V E N D E UÑ 
en quince 
bacoa. cen 665 
UN MAGXlpjT^r— 
m i i i o s 
que son los que usa 
pito Arrióla, Boisselot, de M» " ^ P 
noir Fréres, los venden y J 
plazos sus únicos imrort̂  Cont*lo v 
hijos de Carreras. Se^Il^^ « 
se hacen toda clase de 




Aguacate 5.̂  ! 
CAMISAS mm 
DreciOR ra^rínoKl̂ » A precios razonables en "El t> 
lueta^Z, entre Teniente R e y ' ^ Z 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay trwi« 
efectos franceses recibidos dTreoS** 
Viuda é hijos de J . Fo-teza TL , tam« 
83, frente al Parque del C H ^ f e í 
VENDER, EN SEGUiD S E D E S E A un magnífico automóvil 
H. P . en $3,000. Informarán "en ^ 1 
Jn. 2J, 
"-Mercede: 
Miramar. C 1866 
¡ATENCION! E N AGUILA NinT 
se vende un magnífico mllor con AT. 
ballos buenos; sirve para ("«tablo r 
marán en la misma, á todas horas 
7350 
-2í 
Se Tende un familiar 
nuevo, propio para el campo, de 6 a w 
-ielta entera, solo 6 con su caballo v , 
iguas. Marqués González 12 
7228 
_____ 8-K 
POR AUSENTARSE Ü ^ ^ T A J r F 
se venden dos automóviles, un tran 
faetón francés, dos magníficos caballos \ 
venes, tronco, limonera, etc. De 7 4 1 'ct 
sada 68, esquina á Baños. 6957 i0 
DOS GANGAS.—SE VENDE^MuTin 
rato, por no poderlo tener, un tllbury ¿ 
su caballo y arreos y una casa, en 4 v 
quetes. Inmediata á Belascoaín v'cailos 
Su dueño en F entre 21 y 23 airenrliL A 
DIARIO D E L A MARINA. Vedado 
4-28 
SE V E N D E - U N ELEGANTE COCH 
de paseo, sin haberse usado por no 
ceaitarlo su dueño. Prado 29, bajos. J o 
6865 15-18 jn. 
E A M U L E S 
SE V E N D E UNA BURRA PARID.' 
con su cría. Quinta esquina á A, Veda* 
chalet de alto. 7313 4-29 
DE MAQUINARÍA. 
S E V E N D E UNA PLANTA COMPLÍ 
ta para la fabricación de chocolate, con 
os sus accesorios y maquinaria. Sé 4 
barata por cambiar de giro su dueño. Taa 
bién se venden tres turbinas francesas 91 
ra azúcar. Informes en Falgueras núm. 8, 
042 8-22 
A LOS COMPRADORES: S E V E N D E N 
dos casas nuevas de alto y bajo, entre 
Neptuno y San Lázaro. Informa el doc-
tor Jardines, Chacón núm. 8, Teléfono nú-
mero 6271. 7118 8-23 
CASA E N V E N T A 
En Neptuno, Lagunas. Aguacate. San 
Rafael. Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2.000 hasta 5,000 pesos. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
6824 16-17 Jn. 
GANGA—SE V E N D E UN T E R R E N O 
de más de 400 metros planos, en el Malecón, 
de línea á línea, de fabricación, libre de 
todo gravamen; 10*4 por 38̂ 4. Su du»'ño. 
Calzada 68 esquina á Baños, Vedado, Te-
léfono 9230. 6958 10-21 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E UN CA-
fé con fonda, nace de venta 50 pesos, por 
tener qué marchar á España su dueño. Si 
no le alcanza el dinero al comprador, se 
dejan mil pesos á plazos. Informarán: 
Plaza del Vapor 2$, por Galiano, Casa de 
Cambio, Portilla y Hnoe. 
5997 28-lJn. 
J . IV!. 6 / I R R i O O 
AGENTE G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda claso de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rústicas. 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escriiorio: Amargura núm. 11. de S ¿ 3. 
A Jl. 2» 
E N C A L L E COMERCIAL, A UNA CUA-
dra de Muralla, vendo una casa de alto y 
bajo, independientes y en cada uno sala, 
saleta, 5 cuartos corridos y comedor al 
fondo, pisos de mosáicos. escalera de már-
mol y azotea. Gana $153.70. Precio último 
$17,000. Espejo. O'Reilly 47. de 3 á 5. 
7248 4.26 
S3 o T T - o n . d o i i . 
juntas 6 separadas, las casas Escobar 39, 
entre Animas y Lagunas, con 5|4 bajos y 
2 altes, sala, saleta y servicio sanitario; 
y la situada en Y núm. 19, Vedado, con 
sala, saleta. 5|4 grandes, comedor, hall, her-
mosos jardines, servicio sanitario doble y 
lavabos en todos los cuartos. Darán tn-
fnrmes de ambas en la última, de 11 á 2 
p. ni. No se trata con corredoras. 
7258 4-36 
POR AUMENTARSE SUS DUEÑOS PA-
ra el campo, se vende una Perfumería 
acreditada y en marcha. Darán razón en 
Suárez 114. 7240 4-26 
F i n q n i t a «m el Cotorro 
Se traspasa su contrato de arrendamien-
to, paga Bolamente media onsa mensual v 
se venden los siembras de vlandai, los 
Doy dinero en primera y segunda hipo- animales y aves; tiene buenas casas de <\-
teca en !a Habana, Cerro. Vedado y Je- | víe^da, lechería y otras, potrera, aguada 
eús del Monte, compro censos, negocio al- ' fértil, palmar, urboledas do frutales, gua-
quileres y vendo fincas urbanas. iDvelio | yabal y está fe dooe minutos del paradero 
Martínez, Habana núm. 70. I del eléctrico. Informas en Márquez Gon-
. - 23-4 aáiez 13, í-28 
1 M U E B L E S Y P E E M S , 
U K PIANO 
magnífico, legítimo, de Pleyel y sin come-
jén, se vende. Progreso 26. 
7893 8-30 
S E V E N D E 
un gran "Armonlum," francés 
ra una iglesia. 
Cuba," O'Reilly 
propio pa-
Razón en "La Estrella de 
núm. 56. 7878 10-80 
S E V E N D E . E N $1,500, un magnífico es-
tante de Néctar Soda que costó $4,000, es 
nuevo. Informarán en el Hotel Miramar. 
C 1864 1 Jn. 29 
IOJO! B I L L A R . S E V E N D E UNA 
buena mesa nueva de poco uso y tamaflo 
3 y medias varas y barata y una de ca-
rambolas, «n buen estado, por pooo dinero. 
Paia tratar en Neptuno 60. Centro Cata-
lán, el coime. 78B6 4-29 
•~CASr~REQALAÉ>Af UN'A MAGNIFICA 
cama americana, con colchón. También 
unas cusas de cocina, lavabo y fuentes, to-
do barato. Pueden verse de 1 á 4, en Pra-
do 99, cuarto núm. 2. 
7298 4-38 
""MUEBLES Y PRENDAS.—UN SURTI-
do colosal de prendas, muebles, lájnparas 
y ropas é Infinidad de objetos, que se dan 
muy baratos. & precio do rsallxaclón. en 
Animas núm. 84, Le Penia, esquina á Ga-
liano. al lado del café. 7890 8-28 
jj VKÑTA.—POR A U S E N T A R S E , SE 
venden mueblas de rec4mara. escaparates, 
loza, cristalería, etc. Bafics 20 esquina á 
I I , V«dado. 7225 6-26 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de Indus-
trias. Se empatan fluses de pallas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.—Habana. 
Ó7S3 15&-27 My 
M a q u i n a r i a en venta 
Una máquina de vapor, válbuías Cor 
linss. cilindro 10.118" x 24" curso, volant 
10' x 12" cara, una polea de 5' x 9.1|4 can 
Una sierra circular, carro largo 37, x 3» 
con tres hojas de 60." dientes postizos y 
Idem dientes fijos. 
Una caldera multitubular de SO caw 
líos con su calentador y todos sus acces 
ríos. _ . 
Idem 7 calderas, varios tamaños y » 
bricantes. Cinco máquinas motores de 
hasta 12 caballos. Un enfriadero toco 
hierro y su canal. Una bomba Ales».., 
de 800 milímetros, 4 serpentines do M | 
cobre, tubos de latón de 11" de 2 y tieTaljg 
Tres taladros mecánicos. Vendo un i 
de herrería completo y varios tanque* v 
ra agua. . ^ JA 
JOSE SEOANE, Mercader^ y-
6853 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un espacioso 
pió para almacén, así como de 10 < 
res de escritorio, caja etc ' í1} vendo 
precios muy ventajosos. Tamban ĵev05 
carro cerrado, uno sin cubrir, cas i^ ^ 
y muías y arreos. Informes en 
ría 82, á todas horas. _721_^_ 
Jesús 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES Vgffi 
E m b e l l e c i é n d o l o s ^ 5 . nuestro» ^ 
T R E S a r t í s t i c o s " ^ ^ A m K í * 
un B A R N I Z de distintos L ^ i ^ 
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